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 Od redakcji 
 
 
 
Informator o studiach podyplomowych dla nauczycieli prowadzonych przez 
wyższe uczelnie w roku akademickim 2007/2008 zawiera podstawowe informacje 
o kierunkach studiów, terminach rekrutacji, formie finansowania i uzyskanych 
kwalifikacjach. 
Celem publikacji jest ułatwienie nauczycielom dokonania wyboru kierunku 
doskonalenia. Wszystkich zainteresowanych podjęciem studiów podyplomowych 
zachęcamy do bezpośredniego nawiązania kontaktu z wybraną uczelnią. 
Jednocześnie informujemy, że uczelnie zastrzegły sobie prawo do zmiany 
warunków rekrutacji. 
Zawarte w niniejszej publikacji oferty kształcenia i doskonalenia nauczycieli 
znajdują się także w bazie danych Internetowego Systemu Edukacyjnego [ISE] 
dostępnej na stronie CODN – www.codn.edu.p
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1. Kierunki studiów podyplomowych na uniwersytetach 
 
CIESZYN 
 
 
FILIA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIGO W CIESZYNIE 
43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 62 
tel. (0-33) 8546 100 
www.wart.us.edu.pl 
 
 
1. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKERESIE PLASTYKI - zaoczne 
Organizator: Instytut Sztuki, Wydział Artystyczny 
 43-400 CIESZYN, ul. Bielska 62 
 tel. (0-33) 8546 116 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
2. EDUKACJA MIĘDZYKULTURALNA I REGIONALNA Z WYCHOWANIEM OBYWATELSKIM - zaoczne 
Organizator: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 
 43-400 CIESZYN, ul. Bielska 62 pok 116  
 tel. (0-33) 858-11-00 
Zasady rekrutacji: 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
3. EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA I REGIONALNA Z WYCHOWANIEM OBYWATELSKIM - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 
 43-400 CIESZYN, ul. Bielska 62 
 tel. (0-33) 854 61 12  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-07-27 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
4. GRAFIKA KOMPUTEROWA I MULTIMEDIALNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Sztuki, Wydział Artystyczny 
 43-400 CIESZYN, ul. Bielska 62 
 tel. (0-33) 8546 116 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
5. PEDAGOGIKA PRACY OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZEJ I SOCJALNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 
 43-400 CIESZYN, ul. Bielska 62 
 tel. (0-33) 858-11-00 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
6. PEDAGOGIKA SPECJALNA W ZAKRESIE OLIGOFRENOPEDAGOGIKI - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 
 43-400 CIESZYN, ul. Bielska 62 
 tel. (0-33) 854 61 12  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-21 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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7. SOCJOTERAPIA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 
 43-400 CIESZYN, ul. Bielska 62 
 tel. (0-33) 858-11-00 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
8. SZTUKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Muzyki, Wydział Artystyczny 
 43-400 CIESZYN, ul. Bielska 62 
 tel. (0-33) 858-11-00 w.117 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
9. WIEDZA O KULTURZE I DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 
 43-400 CIESZYN, ul. Bielska 62 pok 116  
 tel. (0-33) 858-11-00 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
10. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE I EDUKACJA SEKSUALNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 
 43-400 CIESZYN, ul. Bielska 62 
 tel. (0-33) 858-11-00 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
11. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 
 43-400 CIESZYN, ul. Bielska 62 
 tel. (0-33) 854 61 12  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-21 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
12. ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 
 43-400 CIESZYN, ul. Bielska 62 
 tel. (0-33) 854 61 12  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-21 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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GDAŃSK 
 
 
UNIWERSYTET GDAŃSKI 
80-952 GDAŃSK - OLIWA, ul. Bażyńskiego 1a 
tel. (0-58) 552 91 00 
www.univ.gda.pl 
 
 
13. BIOLOGIA Z ELEMENTAMI BIOTECHNOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii 
 80-952 GDAŃSK, ul. Legionów 9 
 tel. (0-58) 341 03 60 w. 356 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
14. CZŁOWIEK-ŚRODOWISKO - zaoczne 
Organizator: Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii 
 81-378 GDAŃSK-Wrzeszcz, Dmowskiego 16 a 
 tel. (0-58) 341 00 61  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
15. DRAMY PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki 
 80-952 GDAŃSK, ul. Krzywoustego 19 
 tel. (0-58) 557 20 47 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
16. EMISJA I HIGIENA GŁOSU - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczno-Historyczny,Zakład Logopedii 
 80-952 GDAŃSK, ul. Wita Stwosza 55 
 tel. (0-58) 557-20-47 wew. 341 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
17. FILOLOGIA POLSKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczno-Historyczny 
 80-952 GDAŃSK, ul. Wita Stwosza 55 
 tel. (0-58) 341 79 23 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
18. HISTORIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Historii 
 80-952 GDAŃSK, ul. Wita Stwosza 55 
 tel. (0-58) 523-29-56 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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19. INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczno-Historyczny 
 80-952 GDAŃSK, ul. Wita Stwosza 55 
 tel. (0-58) 341 79 23 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
20. KULTURA ANTYCZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczno-Historyczny 
 80-952 GDAŃSK, ul. Wita Stwosza 55 
 tel. (0-58) 341 79 23 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
21. KWALIFIKACYJNE, PEDAGOGICZNO-METODYCZNE NAUCZANIA JĘZYKA KASZUBSKIEGO - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczno-Historyczny 
 80-952 GDAŃSK, ul. Wita Stwosza 55 
 tel. (0-58) 341 79 23 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-05-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
22. PEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki 
 80-952 GDAŃSK, ul. Krzywoustego 19 
 tel. (0-58) 557 20 47 
Data rozpoczęcia: 2007-02-01 Data zgłoszenia: do 2007-01-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
23. PEDAGOGIKA OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki 
 80-952 GDAŃSK, ul. Krzywoustego 19 
 tel. (0-58) 557 20 47 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
24. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH - zaoczne 
Organizator: Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcyche 
 80-266 GDAŃSK, ul. Grunwaldzka 238a 
 tel. (0-58) 524-41 41  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
25. POLITOLOGIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 80-952 GDAŃSK, ul. Hallera 122 
 tel. (0-58) 523 41 41  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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26. POLONISTYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczno-Historyczny 
 80-952 GDAŃSK, ul. Wita Stwosza 55 
 tel. (0-58) 341 79 23 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
27. POMIAR DYDAKTYCZNY I OCENIANIE SZKOLNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 80-952 GDAŃSK, ul. Hallera 122 
 tel. (0-58) 523 41 41  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
28. PRZYRODA - zaoczne 
Organizator: Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii 
 81-378 GDAŃSK, al Marszałka Piłsudskiego 46 
 tel. (0-58) 523 66 43 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
29. STUDIUM KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I KULTURY MEDIALNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Historii 
 80-952 GDAŃSK, ul. Wita Stwosza 55 
 tel. (0-58) 523-29-56 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
30. TERAPIA LOGOPEDYCZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczno-Historyczny,Zakład Logopedii 
 80-952 GDAŃSK, ul. Wita Stwosza 55 
 tel. (0-58) 557-20-47 wew. 341 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
31. TERAPIA ZABURZEŃ CZYTANIA I PISANIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczno-Historyczny 
 80-952 GDAŃSK, ul. Wita Stwosza 55 
 tel. (0-58) 341 79 23 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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KATOWICE 
 
 
UNIWERSYTET ŚLĄSKI 
40-007 KATOWICE, ul. BANKOWA 12 
tel. (0-32) 258 72 31, 258 24 41 
www.us.edu.pl 
 
 
32. ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Prawa i Adminstracji 
 40-007 KATOWICE, ul. Bankowa 12 pok39 
 tel. (0-32) 259-74-16 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
33. BIBLIOTEKI I SYSTEMY INFORMACYJNE W UNII EUROPEJSKIEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 40-032 KATOWICE, pl. Sejmu Śląskiego 1 pok 318 
 tel. (0-32) 255-12-60 wew 309 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
34. BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 40-032 KATOWICE, pl. Sejmu Śląskiego 1 pok 318 
 tel. (0-32) 255-12-60 wew 309 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
35. BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 40-032 KATOWICE, pl. Sejmu Śląskiego 1 pok 318 
 tel. (0-32) 255-12-60 wew 309 
Data rozpoczęcia: 2007-03-03 Data zgłoszenia: do 2007-11-06 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1450 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
36. BIOLOGIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 
 40-032 KATOWICE, ul. Jagiellońska 26/28 
 tel. (0-32) 200 94 61 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
37. DIAGNOZA I TERAPIA PSYCHO-PEGAGOGICZNA W PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 40-126 KATOWICE, ul. Grażyńskiego 53 
 tel. (0-32) 359-97-00 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
38. DORADZTWO ZAWODOWE - zaoczne 
Organizator: Szkoła Zarządzania 
 41-500 Chorzów, ul. 75 PUŁKU PIECHOTY 1 pok 210 
 tel. (0-32) 241 04 78 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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39. DZIENNIKARSTWO - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 40-007 KATOWICE, ul. Bankowa 11 
 tel. (0-32) 359-24-00 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-05-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
40. DZIENNIKARSTWO - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 40-007 KATOWICE, ul. Bankowa 11 
 tel. (0-32) 359-24-00 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
41. EDUKACJA EUROPEJSKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 40-007 KATOWICE, ul. Bankowa 11 
 tel. (0-32) 359-24-00 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
42. EDUKACJA INFORMATYCZNA I TECHNICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach 
 41-200 SOSNOWIEC, ul.Będzińska 39  
 tel. (0-32) 291 83 81  
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
43. EDUKACJA OBRONNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 40-126 KATOWICE, ul. Grażyńskiego 53 
 tel. (0-32) 359-97-00 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
44. EDUKACJA OBYWATELSKA I WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 40-007 KATOWICE, ul. Bankowa 11 
 tel. (0-32) 359-24-00 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-06-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
45. EDYTORSTWO I REDAKCJA TEKSTU - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 40-032 KATOWICE, pl. Sejmu Śląskiego 1 pok 318 
 tel. (0-32) 255-12-60 wew 309 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
46. FILOLOGIA POLSKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 40-032 KATOWICE, pl. Sejmu Śląskiego 1 pok 318 
 tel. (0-32) 255-12-60 wew 309 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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47. FILOZOFIA I ETYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 40-007 KATOWICE, ul. Bankowa 11 
 tel. (0-32) 359-24-00 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
48. FIZYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 
 40-007 KATOWICE, ul. Bankowa 12 
 tel. (0-32) 359-29-76 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
49. FOTOGRAFIA REKLAMOWA,WYDAWNICZA I ARTYSTYCZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego 
 40-955 KATOWICE, ul. Bytkowska 1B pok 318 
 tel. (0-32) 258 70 70 
Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
50. HISTORIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 40-007 KATOWICE, ul. Bankowa 11 
 tel. (0-32) 359-24-00 
Data rozpoczęcia: 2007-10-12 Data zgłoszenia: do 2007-09-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1350 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
51. HISTORIA SZTUKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 40-007 KATOWICE, ul. Bankowa 11 
 tel. (0-32) 359-24-00 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
52. INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach 
 41-200 SOSNOWIEC, ul.Będzińska 39  
 tel. (0-32) 291 83 81  
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
53. INFORMATYKA W NAUCZANIU FIZYKI I ASTRONOMII - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 
 40-007 KATOWICE, ul. Bankowa 12 
 tel. (0-32) 359-29-76 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
54. INTERDYSCYPLINARNE "GEOINFORMATYKA" - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk o Ziemi 
 41-200 SOSNOWIEC, ul. Będzińska 60 
 tel. (0-32) 291-83-81 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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55. INTERDYSCYPLINARNE "OCHRONA I KSZTAŁTOWNIE KRAJOBRAZU" - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk o Ziemi 
 41-200 SOSNOWIEC, ul. Będzińska 60 
 tel. (0-32) 291-83-81 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
56. INWESTYCJE FINANSOWE I RYNEK KAPITAŁOWY - zaoczne 
Organizator: Szkoła Zarządzania 
 41-500 Chorzów, ul. 75 PUŁKU PIECHOTY 1 pok 210 
 tel. (0-32) 241 04 78 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
57. KOMUNIKACJA PERSWAZYJNA :REKLAMA, PUBLIC RELATIONS, PROMOCJA POLITYCZNA - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 40-032 KATOWICE, pl. Sejmu Śląskiego 1 pok 318 
 tel. (0-32) 255-12-60 wew 309 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
58. KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Teologiczny 
 40-042 KATOWICE, ul. Jordana 18 
 tel. (0-32) 356 90 56 
Data rozpoczęcia: 2007-10-06 Data zgłoszenia: do 2007-09-21 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
59. KONSTYTUCJA - zaoczne 
Organizator: Wydział Prawa i Adminstracji 
 40-007 KATOWICE, ul. Bankowa 12 pok39 
 tel. (0-32) 259-74-16 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
60. KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE Z LOGOPEDIĄ SZKOLNĄ I PROFILAKTYKĄ PEDAGOGICZNĄ - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 40-126 KATOWICE, ul. Grażyńskiego 53 
 tel. (0-32) 359-97-00 
Zasady rekrutacji: 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
61. KULTURA ANTYCZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 40-032 KATOWICE, pl. Sejmu Śląskiego 1 pok 318 
 tel. (0-32) 255-12-60 wew 309 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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62. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - wieczorowe 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 40-126 KATOWICE, ul. Grażyńskiego 53 
 tel. (0-32) 359-97-00 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1150 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
63. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 41-200 SOSNOWIEC, ul. Żytnia 10 
 tel. (0-32) 269-18-92 
Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
64. KWALIFIKACYJNE DLA NAUCZYCIELI FIZYKI UCZĄCYCH W GIMNAZJACH I LICEACH - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 
 40-007 KATOWICE, ul. Bankowa 12 
 tel. (0-32) 359-29-76 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
65. KWALIFIKACYJNE: MATEMATYKA FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 
 40-007 KATOWICE, ul. Bankowa 12 
 tel. (0-32) 359-29-76 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
66. KWALIFIKACYJNE: STATYSTYKA I POMIAR DYDAKTYCZNY W ZREFORMOWANEJ SZKOLE - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 
 40-007 KATOWICE, ul. Bankowa 12 
 tel. (0-32) 359-29-76 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
67. LOGOPEDIA I GLOTTODYDAKTYKA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 40-032 KATOWICE, pl. Sejmu Śląskiego 1 pok 318 
 tel. (0-32) 255-12-60 wew 309 
Data rozpoczęcia: 2007-09-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-24 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1750 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
68. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - zaoczne 
Organizator: Szkoła Zarządzania 
 41-500 Chorzów, ul. 75 PUŁKU PIECHOTY 1 pok 210 
 tel. (0-32) 241 04 78 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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69. LOGOPEDIA I GLOTTODYDAKTYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 41-200 SOSNOWIEC, ul. Żytnia 10 
 tel. (0-32) 269-18-92 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
70. MARKETING POLITYCZNY - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 40-007 KATOWICE, ul. Bankowa 11 
 tel. (0-32) 359-24-00 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
71. MENEDŻER - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 40-007 KATOWICE, ul. Bankowa 11 
 tel. (0-32) 359-24-00 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
72. MENEDŻER KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W ORGANIZACJI - zaoczne 
Organizator: Szkoła Zarządzania 
 41-500 Chorzów, ul. 75 PUŁKU PIECHOTY 1 pok 210 
 tel. (0-32) 241 04 78 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
73. MENEDŻERSKIE W ZAKRESIE RACHUNKOWŚCI - zaoczne 
Organizator: Szkoła Zarządzania 
 41-500 Chorzów, ul. 75 PUŁKU PIECHOTY 1 pok 210 
 tel. (0-32) 241 04 78 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
74. MENEDŻERSKIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA - zaoczne 
Organizator: Szkoła Zarządzania 
 41-500 Chorzów, ul. 75 PUŁKU PIECHOTY 1 pok 210 
 tel. (0-32) 241 04 78 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
75. NAJNOWSZA HISTORIA POLSKI I ŚWIATA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 40-007 KATOWICE, ul. Bankowa 11 
 tel. (0-32) 359-24-00 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
76. NAUCZANIE MATEMATYKI I INFORMATYKI W ZREFORMOWANEJ SZKOLE - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 
 40-007 KATOWICE, ul. Bankowa 12 
 tel. (0-32) 359-29-76 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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77. NAUCZANIE PRZYRODY I BIOLOGII W ZREFORMOWANEJ SZKOLE - zaoczne 
Organizator: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 
 40-032 KATOWICE, ul. Jagiellońska 26/28 
 tel. (0-32) 200 94 61 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
78. OBRAZY ŚWIATA - JAK ROZUMIEĆ POLITYKĘ W DOBIE GLOBALIZACJI - zaoczne 
Organizator: MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA NAUK POLITYCZNYCH 
 40-007 KATOWICE, ul. Bankowa 11 
 tel. 0 32 258 36 55  
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
79. OCHRONA INFORAMCJI NIEJAWNYCH ORAZ ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWEM DANYCH - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach 
 41-200 SOSNOWIEC, ul.Będzińska 39  
 tel. (0-32) 291 83 81  
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
80. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 40-126 KATOWICE, ul. Grażyńskiego 53 
 tel. (0-32) 359-97-00 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
81. ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 40-126 KATOWICE, ul. Grażyńskiego 53 
 tel. (0-32) 359-97-00 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
82. ORGNIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 40-126 KATOWICE, ul. Grażyńskiego 53 
 tel. (0-32) 359-97-00 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
83. PEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 40-126 KATOWICE, ul. Grażyńskiego 53 
 tel. (0-32) 359-97-00 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
84. PEDAGOGIKA DZIECKA Z WYCHOWANIEM PRZEZ SZTUKĘ - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 40-126 KATOWICE, ul. Grażyńskiego 53 
 tel. (0-32) 359-97-00 
Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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85. PEDAGOGIKA SPECJALNA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I RESOCJALIZACJI - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 40-126 KATOWICE, ul. Grażyńskiego 53 
 tel. (0-32) 359-97-00 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
86. PEDAGOGIKA SZKOLNA - DIAGNOZA I TERAPIA PSYCHO-PEDAGOGICZNA W PRACY 
PEDAGOGA SZKOLNEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 40-126 KATOWICE, ul. Grażyńskiego 53 
 tel. (0-32) 359-97-00 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
87. PODSTAWY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 40-126 KATOWICE, ul. Grażyńskiego 53 
 tel. (0-32) 359-97-00 
Zasady rekrutacji: 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
88. PROFILAKTYKA SPOŁECZNA Z PROMOCJĄ ZDROWIA W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEŻY - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 40-126 KATOWICE, ul. Grażyńskiego 53 
 tel. (0-32) 359-97-00 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
89. PROMOCJA ZDROWIA W PRACY SOCJALNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 40-126 KATOWICE, ul. Grażyńskiego 53 
 tel. (0-32) 359-97-00 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
90. PSYCHOKOREKCJA ZABURZEŃ ZACHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 40-126 KATOWICE, ul. Grażyńskiego 53 
 tel. (0-32) 359-97-00 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1450 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: plus rozmowa kwalifikacyjna  
 
 
91. PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ SPOŁECZNYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 40-126 KATOWICE, ul. Grażyńskiego 53 
 tel. (0-32) 359-97-00 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1700 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: plus rozmowa kwalifikacyjna  
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92. PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ SPOŁECZNYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 40-126 KATOWICE, ul. Grażyńskiego 53 
 tel. (0-32) 359-97-00 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1700 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
93. RETORYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 40-032 KATOWICE, pl. Sejmu Śląskiego 1 pok 318 
 tel. (0-32) 255-12-60 wew 309 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
94. RODZINA I MEDIACJA SĄDOWA - zaoczne 
Organizator: Wydział Teologiczny 
 40-042 KATOWICE, ul. Jordana 18 
 tel. (0-32) 356 90 56 
Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
95. SAMORZĄD TERYTORIALNY - zaoczne 
Organizator: Wydział Prawa i Adminstracji 
 40-007 KATOWICE, ul. Bankowa 12 pok39 
 tel. (0-32) 259-74-16 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
96. SIECI KOMPUTEROWE I MULTIMEDIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach 
 41-200 SOSNOWIEC, ul.Będzińska 39  
 tel. (0-32) 291 83 81  
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
97. STUDIA KWALIFIKACYJNE INFORMATYKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach 
 41-200 SOSNOWIEC, ul. Będzińska 39 
 tel. (0-32) 368-97-57 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1950 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
98. STUDIA KWALIFIKACYJNE OLIGOFRENOPEDAGOGIKI DLA NAUCZYCIELI RELIGII - zaoczne 
Organizator: Wydział Teologiczny 
 40-042 KATOWICE, ul. Jordana 18 
 tel. (0-32) 356 90 56 
Data rozpoczęcia: 2007-10-06 Data zgłoszenia: do 2007-09-21 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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99. STUDIA KWALIFIKACYJNE - SIECI KOMPUTEROWE I MULTIMEDIALNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach 
 41-200 SOSNOWIEC, ul. Będzińska 39 
 tel. (0-32) 368-97-57 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-06-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
100. STUDIA MENEDŻERSKIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 40-007 KATOWICE, ul. Bankowa 11 
 tel. (0-32) 359-24-00 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
101. STUDIA RODZINY I MEDIACJI SĄDOWEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Teologiczny 
 40-042 KATOWICE, ul. Jordana 18 
 tel. (0-32) 356 90 56 
Data rozpoczęcia: 2007-10-06 Data zgłoszenia: do 2007-09-21 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
102. STUDIUM PRAWA GOSPODARCZEGO I HANDLOWEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Prawa i Adminstracji 
 40-007 KATOWICE, ul. Bankowa 12 
 tel. (0-32) 259-74-16 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
103. STUDIUM PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Prawa i Adminstracji 
 40-007 KATOWICE, ul. Bankowa 12 
 tel. (0-32) 259-74-16 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
104. TELEWIZJA - FILMOWE STUDIA PRODUCENCKIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego 
 40-955 KATOWICE, ul. Bytkowska 1B 
 tel. (0-32) 258 70 70 
Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
105. TEOLOGIA KATECHETYCZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Teologiczny 
 40-042 KATOWICE, ul. Jordana 18 
 tel. (0-32) 356 90 56 
Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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106. TEOLOGIA PASTORALNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Teologiczny 
 40-042 KATOWICE, ul. Jordana 18 
 tel. (0-32) 356 90 56 
Data rozpoczęcia: 2007-10-04 Data zgłoszenia: do 2007-09-21 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
107. TURYSTYKA I EDUKACJA REGIONALNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk o Ziemi 
 41-200 SOSNOWIEC, ul. Będzińska 60 
 tel. (0-32) 291-83-81 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
108. TURYSTYKA I EDUKACJA REGIONALNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk o Ziemi 
 41-200 SOSNOWIEC, ul. Będzińska 60 
 tel. (0-32) 291-83-81 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-30 
Koszt semestru: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: 1-1500 2-1300 3-1100 
 
 
109. TURYSTYKA WYSPECJALIZOWANA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk o Ziemi 
 41-200 SOSNOWIEC, ul. Będzińska 60 
 tel. (0-32) 291-83-81 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
110. WIEDZA O KULTURZE - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 40-032 KATOWICE, pl. Sejmu Śląskiego 1 
 tel. (0-32) 255-12-60 wew 309 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-17 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
111. WIEDZA O PATOLOGII SPOŁECZNEJ, PROFILAKTYCE I SOCJOTERAPII - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 40-007 KATOWICE, ul. Bankowa 11 
 tel. (0-32) 359-24-00 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
112. WIEDZA O REGIONIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 40-007 KATOWICE, ul. Bankowa 11 
 tel. (0-32) 359-24-00 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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113. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 40-126 KATOWICE, ul. Grażyńskiego 53 
 tel. (0-32) 359-97-00 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
114. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY W ORGANIZACJACH - zaoczne 
Organizator: Szkoła Zarządzania 
 41-500 Chorzów, ul. 75 PUŁKU PIECHOTY 1 
 tel. (0-32) 241 04 78 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
115. ZARZĄDZANIE I MARKETING - zaoczne 
Organizator: Szkoła Zarządzania 
 41-500 Chorzów, ul. 75 PUŁKU PIECHOTY 1 
 tel. (0-32) 241 04 78 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
116. ZARZĄDZANIE I MARKETING W BIBLIOTEKACH - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 40-032 KATOWICE, pl. Sejmu Śląskiego 1 
 tel. (0-32) 255-12-60 wew 309 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
117. ZARZĄDZANIE I UMIĘJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 40-126 KATOWICE, ul. Grażyńskiego 53 
 tel. (0-32) 359-97-00 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
118. ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ W UNII EUROPEJSKIEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 40-007 KATOWICE, ul. Bankowa 11 
 tel. (0-32) 359-24-00 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
119. ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ - zaoczne 
Organizator: Szkoła Zarządzania 
 41-500 Chorzów, ul. 75 PUŁKU PIECHOTY 1 pok 210 
 tel. (0-32) 241 04 78 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
120. ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ - zaoczne 
Organizator: Szkoła Zarządzania 
 41-500 Chorzów, ul. 75 PUŁKU PIECHOTY 1 pok 210 
 tel. (0-32) 241 04 78 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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121. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W WARUNKACH INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ - zaoczne 
Organizator: Szkoła Zarządzania 
 41-500 Chorzów, ul. 75 PUŁKU PIECHOTY 1 pok 210 
 tel. (0-32) 241 04 78 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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KRAKÓW 
 
 
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 
31-007 KRAKÓW, ul. GOŁĘBIA 24 
tel. (0-12) 422 10 33 
www.uj.edu.pl 
 
 
122. BIOLOGIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Zoologii 
 30-060 KRAKÓW, ul. Ingardena 6 
 tel. (0-12) 633-24-56 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-07-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: studia dla osób z dyplomem nauk przyrodniczych. Dające uprawnienia do nauczania biologii w 
szkołach ponadpodstawowych. 
 
 
123. CHEMIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Chemii 
 30-060 KRAKÓW, ul. Ingardena 3 
 tel. (0-12) 633 22 37 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-06-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
124. FILOZOFIA - zaoczne 
Organizator: Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzny 
 31-044 KRAKÓW, ul. Grodzka 52 
 tel. (0-12) 422-49-16 
Data rozpoczęcia: 2007-09-29 Data zgłoszenia: do 2007-09-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
125. HISTORIA - zaoczne 
Organizator: Instytut Historii, Wydział Historii 
 31-007 KRAKÓW, ul. Gołębia 13 
 tel. (0-12) 663 12 42 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1050 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
126. HISTORIA MUZYKI DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ MUZYCZNYCH - zaoczne 
Organizator: Instytut Muzykologii Wydział Historii 
 31-033 KRAKÓW, ul. Westerplatte 10 
 tel. (0-12) 663 16 70  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-11 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1050 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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127. INTERDYSCYPLINARNE I KOMPARASTYCZNE - zaoczne 
Organizator: Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Wydział Filologiczny 
 31-007 KRAKÓW, ul. Grodzka 64 
 tel. (0-12 )663 18 13 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1025 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: studia przeznaczone dla osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat literatury, sztuki i 
kultury. 
 
 
128. MATEMATYKA-KWALIFIKACYJNE - zaoczne 
Organizator: Instytut Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki 
 30-059 KRAKÓW, ul. Reymonta 4 
 tel. (0-12)663 53 50 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 650 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
129. MATEMATYKA-KWALIFIKACYJNE - zaoczne 
Organizator: Instytut Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki 
 30-059 KRAKÓW, ul. Reymonta 4 
 tel. (0-12)663 53 50 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
130. NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - zaoczne 
Organizator: Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Wydział Filologiczny 
 31-007 KRAKÓW, ul. Grodzka 64 
 tel. (0-12 )663 18 13 
Data rozpoczęcia: 2007-10-02 Data zgłoszenia: do 2007-09-14 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
131. PRZYRODA - zaoczne 
Organizator: Wydział Chemii 
 30-060 KRAKÓW, ul. Ingardena 3 
 tel. (0-12) 633 22 37 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-06-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
132. RETORYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Polonistyki  
 31-007 KRAKÓW, ul. Gołębia 16 
 tel. (0-12 )663 14 28 
Data rozpoczęcia: 2007-10-02 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 925 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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133. STUDIA O KULTURACH REGIONÓW - zaoczne 
Organizator: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Historii 
 31-007 KRAKÓW, ul. Gołębia 9 
 tel. (0-12) 663 15 32 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
134. STUDIA MUZEOLOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Historii 
 31-007 KRAKÓW, ul. Gołębia 9 
 tel. (0-12) 663 15 32 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
135. TERAPIA ZABURZEŃ W MÓWIENIU, PISANIU I CZYTANIU - zaoczne 
Organizator: Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Wydział Filologiczny 
 31-007 KRAKÓW, ul. Grodzka 64 
 tel. (0-12 )663 18 13 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-06-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 975 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
136. ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 
 31-042 KRAKÓW, ul.Rynek Główny 8 
 tel. (0-12) 429 11 63  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-10-01 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 3100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt całości 3100 pln 
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LUBLIN 
 
 
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI 
20-950 LUBLIN, AL. RACŁAWICKIE 14 
tel. (0-81) 445 41 01; 533 80 22 
www.kul.lublin.pl 
 
 
137. EUROPEJSKIE STUDIA SAMORZĄDOWE - zaoczne 
Organizator: Podyplomowe Europejskie Studia Samorządowe 
 20-950 LUBLIN, racławicka 14 
 tel. (0-81) 4453234 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
138. FILOLOGIA POLSKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Filologii Polskiej 
 20-950 LUBLIN, racławicka 14 
 tel. (0-81)445 4320 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
139. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁCZEŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Instytut Historii 
 20-950 LUBLIN, Racławicka 14 
 tel. (0-81) 445 407 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
140. INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Matematyki i Informatyki 
 20-950 LUBLIN, Racławicka 14 
 tel. (0-81) 445 45 50 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
141. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych 
 20-950 LUBLIN, Racławicka 14 
 tel. (0-81) 445 4217 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
142. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Katedra Dydaktyki i Eduakcji Szkolnej 
 20-950 LUBLIN, Racławicka 14 
 tel. (0-81)445 3336 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Koszt semestru: 1800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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143. LOGISTYKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Ekonomii 
 20-950 LUBLIN, Al. Racławickie 14 
 tel. (0-81) 445-34-25 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
144. PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA, WCZESNOSZKOLNA I INTEGRACYJNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki,Katedra Dydaktyki i Eduakcji Szkolnej 
 20-950 LUBLIN, racławicka 14 
 tel. (0-81)445 3336 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
145. PEDAGOGIKA SZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki,Katedra Dydaktyki i Eduakcji Szkolnej 
 20-950 LUBLIN, racławicka 14 
 tel. (0-81)445 3336 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
146. PODSTAWY PRAWA UKRAIŃSKIEGO - zaoczne 
Organizator: Instytut Ogólnych Nauk o Prawie 
 20-950 LUBLIN, Al. Racławickie 14 
 tel. (0-81) 445 37 22 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
147. POMOC RODZINIE TRUDNEJ - zaoczne 
Organizator: Instytut Nauk o Rodzinie 
 20-950 LUBLIN, al. Racławickie 14 
 tel. (0-81) 445 38 13 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
148. PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIENIA OD NARKOTYKÓW - zaoczne 
Organizator: Instytut Nauk o Rodzinie 
 20-950 LUBLIN, al. Racławickie 14 
 tel. (0-81) 445 38 13 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: poglębienie wiedzy ogólnej w obszarze uzależnienia od narkotyków  
 
149. RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE - zaoczne 
Organizator: Instytut Zarządzania i Marketingu 
 20-950 LUBLIN, al. Racławickie 14 
 tel. (0-81) 445 32 14 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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150. STUDIA DUCHOWOŚCI KATOLICKIEJ - zaoczne 
Organizator: Instytut Psychologii 
 20-950 LUBLIN, Racławicka 14 
 tel. (0-81) 445 3439 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Koszt semestru: 850 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
151. STUDIA KWALIFIKACYJNE KATECHETYCZNE - zaoczne 
Organizator: Instytut Pastoralno-Katechetyczny 
 20-950 LUBLIN, Racławicka 14 
 tel. (0-81) 445 3938 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
152. STUDIA TEATROLOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny 
 20-031 LUBLIN, racławicka 14 
 tel. (0-81) 445 40 13 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
153. STUDIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ CZŁOWIEKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Psychologii 
 20-950 LUBLIN, Racławicka 14 
 tel. (0-81) 445 3439 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
154. SURDOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki KUL . Katedra Pedagogiki Specjalnej 
 20-950 LUBLIN, Al. Racławickie 14 
 tel. (0-81) 445-33-30 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1150 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
155. TYFLODYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO - zaoczne 
Organizator: Zakład Tyflodydaktyki Języka Angielskiego 
 20-031 LUBLIN, racławicka 14 
 tel. (0-81) 445 4332 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 
20-031 LUBLIN, pl. M.CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5 
tel. (0-81) 537 51 22 
www.umcs.lublin.pl 
 
 
156. ARCHIWISTYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 20-031 LUBLIN, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a  
 tel. (0-81) 537 27 61 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 06-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
157. CHEMIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Chemii 
 20-031 LUBLIN, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3 
 tel. (0-81) 537 56 90 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
158. DIAGNOZA I TERAPIA DYSLEKSJI ROZWOJOWEJ - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 20-080 LUBLIN, pl Litewski 5 
 tel. (0-81) 532 42 78 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
159. DIAGNOZA I TERAPIA TRUDNOŚCI SZKOLNYCH UCZNIÓW KLAS POCZĄTKOWYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 20-080 LUBLIN, Narutowicza 12 
 tel. (0-81) 537 63 04 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
160. DORADZTWO DO SPRAW KSZTAŁCENIA I ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 20-080 LUBLIN, Narutowicza 12 
 tel. (0-81) 537 63 04 
Data rozpoczęcia: 2007-03-01 Data zgłoszenia: do 2007-02-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
161. EWALUACJA PROCESU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 20-080 LUBLIN, Narutowicza 12 
 tel. (0-81) 537 63 04 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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162. FILOLOGIA ROSYJSKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 20-031 LUBLIN, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a  
 tel. (0-81) 537 27 61 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 06-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
163. FIZYKA Z INFORMATYKĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 
 20-031 LUBLIN, pl. M. Curie-Skłodowskiej 1 
 tel. (0-81) 537-52-12 
Data rozpoczęcia: 08-02-01 Data zgłoszenia: do 2007-12-31 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
164. HISTORIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 20-031 LUBLIN, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a  
 tel. (0-81) 537 27 61 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
165. INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNASTWO - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 20-031 LUBLIN, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a  
 tel. (0-81) 537 27 61 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 06-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
166. NAUCZANIE BIOLOGII W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Biologii i Nauk o Ziemii 
 20-033 LUBLIN, pl. Mari Curie Skłodowskiej 5 
 tel. (0-81) 537 52 15 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
167. NAUCZANIE GEOGRAFII W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Biologii i Nauk o Ziemii 
 20-033 LUBLIN, Al Kraśnicka 2 c,d 
 tel. (0-81) 537 55 10, 537 52 16 
Data rozpoczęcia: 2007-02-01 Data zgłoszenia: do 2007-01-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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ŁÓDŹ 
 
 
UNIWERSYTET ŁÓDZKI 
90-131 ŁÓDŹ, ul. Narutowicza 65 
tel. (0-42) 678 97 10, 635 40 00 
www.uni.lodz.pl 
 
168. BIOLOGIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Instytut Ekologii i Ochrony środowiska  
 90-231 ŁÓDŹ, ul. Banacha 12/16 
 tel. (0-42) 635 44-12 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
169. CHEMIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Fizyki i Chemii 
 90-236 ŁÓDŹ, ul. Pomorska 149/153 
 tel. (0-42) 635 57 00, 635 42 61 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: rozpoczecie marzec i październik 2007, 1 sem. - 1600 2 i 3 sem. -1500 
 
 
170. EDUKACJA ESTETYCZNA W MEDIACH - zaoczne 
Organizator: Katedra Historii Wychowania i Pedagogiki, Wydział Nauk o Wychowaniu 
 90-553 ŁÓDŹ, ul. Kopernika 55 
 tel. (0-42) 637 16 44 w. 26 2007-02-28 
Data rozpoczęcia: 2007-03-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
171. ETYKA I FILOZOFIA W SZKOLE - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczno- Historyczny. Instytut Filozofii 
 90-232 ŁÓDŹ, ul. Kopcińskiego 16/18 
 tel. (0-42) 635 61 35  
Data rozpoczęcia: 2007-10-12 Data zgłoszenia: do 2007-09-14 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
172. FILOLOGIA POLSKA (DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW HUMANISTYCZNYCH) - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 90-514 ŁÓDŹ, al. Kościuszki 65 
 tel. (0-42) 636 66 92, 678 39 58, 665 52 53 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
173. FIZYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Fizyki i Chemii 
 90-236 ŁÓDŹ, ul. Pomorska 149/153 
 tel. (0-42) 635 57 00, 635 42 61 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: bezpłatnie w przypadku uzyskania refundacji przez MEN 
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174. KSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI JĘZ. ANGIELSKIEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 90-514 ŁÓDŹ, al. Kościuszki 65 
 tel. (0-42) 636 66 92, 678 39 58, 665 52 53 
Data rozpoczęcia: 2007-11-02 Data zgłoszenia: do 2007-10-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 2000 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
175. KSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI JĘZ. NIEMIECKIEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 90-514 ŁÓDŹ, al. Kościuszki 65 
 tel. (0-42) 636 66 92, 678 39 58, 665 52 53 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
176. PEDAGOGIKA KULTURY FIZYCZNEJ Z GIMNASTYKĄ KOREKCYJNĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego 
 93-423 ŁÓDŹ, RUDZKA 56 
 tel. (0 42) 684 16 76 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-07-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
177. PRZYRODA - zaoczne 
Organizator: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Instytut Ekologii i Ochrony środowiska  
 90-231 ŁÓDŹ, ul. Banacha 12/16 
 tel. (0-42) 635 44-12 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt zależy od liczebności grupy 
 
 
178. STUDIUM METOD NAUCZANIA FIZYKI I MATEMATYKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Fizyki i Chemii 
 90-236 ŁÓDŹ, ul. Pomorska 149/153 
 tel. (0-42) 635 57 00, 635 42 61 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: bezpłatnie w przypadku uzyskania refundacji przez MEN 
 
 
179. TERAPIA PRZEZ SZTUKĘ - zaoczne 
Organizator: Katedra Historii Wychowania i Pedagogiki, Wydział Nauk o Wychowaniu 
 90-553 ŁÓDŹ, ul. Kopernika 55 
 tel. (0-42) 637 16 44 w. 26 
Data rozpoczęcia: 08-10-20 Data zgłoszenia: do 08-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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OLSZTYN 
 
 
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI 
10-917 OLSZTYN, ul. M. OCZAPOWSKIEGO 2 
tel. (0-89) 524-03-10, 524-02-01 
www.uwm.edu.pl 
 
180. ANDRAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki  
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-14 
Data rozpoczęcia: 2007-10-14 Data zgłoszenia: do 2007-10-12 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
181. BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych 
 10-725 OLSZTYN, ul. Kurta Obitza 1 
 tel. (0-89) 524-63-45 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 2800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
182. DIAGNOSTYKA I TERAPIA PSYCHOPEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki  
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-14 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
183. DORADZTWO ZAWODOWE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki  
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-14 
Data rozpoczęcia: 2007-10-14 Data zgłoszenia: do 2007-10-12 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
184. DYDAKTYKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych 
 10-725 OLSZTYN, ul. Kurta Obitza 1 
 tel. (0-89) 524-63-45 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
185. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki  
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-14 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: zgłoszenie cały rok rozpoczęcie - przy zgłoszeniu grupy min 20 osób  
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186. ETYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych 
 10-725 OLSZTYN, ul. Kurta Obitza 1 
 tel. (0-89) 524-63-45 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
187. EUROPEJSKA EDUKACJA JĘZYKOWA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych 
 10-725 OLSZTYN, ul. Kurta Obitza 1 
 tel. (0-89) 524-63-45 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 1 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
188. FORMY GIMNASTYCZNO-TANECZNE Z RYTMIKĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki  
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-14 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
189. GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA Z ELEMENTAMI ODNOWY BIOLOGICZNEJ - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki  
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-14 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
190. INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki-Informatyki 
 10-561 OLSZTYN, ul. Żołnierska 14 
 tel. (0-89) 524 60 92 
Data rozpoczęcia: 2007-10-15 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
191. KSZTAŁCENIE PEDAGOGÓW SZKOLNYCH I WYCHOWAWCÓW - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki  
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-14 
Data rozpoczęcia: 2007-10-14 Data zgłoszenia: do 2007-10-12 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
192. LOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki  
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-14 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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193. MATEMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki-Informatyki 
 10-561 OLSZTYN, ul. Żołnierska 14 
 tel. (0-89) 524 60 92 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
194. NAUCZANIE BIOLOGII W GIMNAZJACH I SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Biologii 
 10-725 OLSZTYN, ul. Oczapowskiego 1A 
 tel. (0-89) 523 42 28 
Data rozpoczęcia: 2007-11-05 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
195. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z PODSTAWAMI PRACY W KLASIE INTEGRACYJNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki  
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-14 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
196. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki  
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-14 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
197. ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki  
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-14 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
198. PEDAGOGIKA KULTURY ZDROWOTNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki  
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-14 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
199. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki  
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-14 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1150 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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200. PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki  
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-14 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
201. PRZYRODA - zaoczne 
Organizator: Wydział Biologii 
 10-725 OLSZTYN, ul. Oczapowskiego 1A 
 tel. (0-89) 523 42 28 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 850 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
202. PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki  
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-14 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
203. RACHUNKOWOŚĆ DLA NAUCZYCIELI - zaoczne 
Organizator: Katedra Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych 
 10-957 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 4 
 tel. (0-89) 523 47 36 2007-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 4000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: rozpoczęcie wrzesień-październikzgłosze 
 
 
204. SOCJOTERAPIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki  
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-14 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
205. TECHNIKIA Z ELEMATAMI PLASTYKI W ZREFORMOWANEJ SZKOLE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki  
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-14 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: zgłoszenie cały rok rozpoczęcie - przy zgłoszeniu grupy min 20 osób  
 
206. TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki  
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-14 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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207. WIEDZA O KULTURZE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki  
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-14 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
208. ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA JĘZYKA NIEMIECKIEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny Instytut Historii i Stosuknów Międzynarodowych 
 10-725 OLSZTYN, ul. Kurta Obitza 1 
 tel. (0-89) 524-63-45 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
209. ZINTEGROWANA WCZESNA EDUKACJA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki  
 10-447 OLSZTYN, ul.Głowackiego 17 
 tel. (0-89) 524-62-14 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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OPOLE 
 
 
UNIWERSYTET OPOLSKI 
45-052 OPOLE, ul. OLESKA 48 
tel. (0-77) 454 58 41/48, 453 83 87 
www.uni.opole.pl 
 
 
210. BIOLOGIA I DYDATYKA BIOLOGII - zaoczne 
Organizator: Wydział Przyrodniczo-Techniczny Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej 
 45-035 OPOLE, ul. Kominka 4 
 tel. (0-77) 401-60-50 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
211. BIOTECHNOLOGIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Przyrodniczo-Techniczny Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej 
 45-035 OPOLE, ul. Kominka 4 
 tel. (0-77) 401-60-50 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
212. CHEMIA I DYDATYKA CHEMII - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemi 
 45-052 OPOLE, ul. Oleska 48 
 tel. (0-77) 454 58 41 do 48 w. 2208  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
213. EDUKACJA MEDIALNA I CZYTELNICZA - zaoczne 
Organizator: Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Instytut Studiów Edukacyjnych 
 45-052 OPOLE, ul. o. J. Czaplaka 2 A 
 tel. (0-77) 452-73-37 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
214. EDUKACJA MEDIALNA I TECHNOLOGIA INFORMACYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Instytut Studiów Edukacyjnych 
 45-052 OPOLE, ul. o. J. czaplaka 2 A 
 tel. (0-77) 452-73-37 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
215. EDUKACJA MEDIALNA MUZYKA / PLASTYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Instytut Studiów Edukacyjnych 
 45-052 OPOLE, ul. o. J. Czaplaka 2 A 
 tel. (0-77) 452-73-37 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: egzamin praktyczny i konkurs świadectw 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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216. ELEKTROTECHNIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej  
 45-036 OPOLE, K . Sosnkowskiego 31 
 tel. (0-77) 400-62-16-17 
Data rozpoczęcia: 2007-10-06  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
217. FILOLOGIA POLSKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny,Instytut Filologii Polskiej 
 45-040 OPOLE, pl. Kopernika 11 
 tel. (0-77) 541-59-23 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
218. FIZYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemi 
 45-052 OPOLE, ul. Oleska 48 
 tel. (0-77) 454 58 41 do 48 w. 2208  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
219. GEOGRAFIA LUB GEOGRAFIA+MENADŻER EDUKACJI REGIONALNEJ MENADŻER TURYSTYKI 
SZKOLNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Ekonomiczny 
 45-058 OPOLE, ul. Ozimska 46a 
 tel. (0-77) 454 58 71 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: rozpoczęcie luty/październik zgłoszenia styczeń/wrzesień 
 
 
220. GIMNASTYKA KOREKCYJNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Studiów Edukacyjnych, Wydział Historyczno-Pedagogiczny 
 45-052 OPOLE, pl. Staszica 1 
 tel. (0-77) 452-73-88 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
221. HISTORIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Instytut Historii 
 45-052 OPOLE, ul. Oleska 48 
 tel. (0-77) 452-274-11 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-10-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
222. INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Przyrodniczo-Techniczny 
 45-365 OPOLE, ul. Dmowskiego 7/9 
 tel. (0-77) 401-67-40 lub10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
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Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
223. INFORMATYKA W PROCESACH EDUKACJI - zaoczne 
Organizator: Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej  
 45-036 OPOLE, K . Sosnkowskiego 31 
 tel. (0-77) 400-62-16-17 
Data rozpoczęcia: 2007-10-06  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
224. KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO BEZ KWALIFIKACJI JĘZYKOWYCH I BEZ 
KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH - zaoczne 
Organizator: Instytut Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny 
 45-040 OPOLE, pl. Kopernika 11 
 tel. (0-77) 541-59-23 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
225. KSZTAŁCENIE TRANSLATORYCZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej 
 45-052 OPOLE, Oleska 48 
 tel. (0-77) 541-59-38 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
226. KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE - zaoczne 
Organizator: Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Historyczno-Pedagogiczny 
 45-052 OPOLE, ul. Oleska 48 
 tel. (0-77) 454 58 41 w. 2265 
Data rozpoczęcia: 2007-02-01 Data zgłoszenia: do 2007-02-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: rozpoczęcie luty/wrzesień, termin zgłoszenia styczeń/czerwiec każdego roku 
 
 
227. KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE Z INFORMATYKĄ SZKOLNĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Instytut Studiów Edukacyjnych 
 45-052 OPOLE, ul. o. J. Czaplaka 2 A 
 tel. (0-77) 452-73-37 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: rozpoczcie lyty/ październik, termin zgłoszeń wrzesień każdego roku 
 
 
228. KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE Z JĘZYKIEM OBCYM (J.ANGIELSKI, J. NIEMIECKI) - zaoczne 
Organizator: Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Historyczno-Pedagogiczny 
 45-052 OPOLE, ul. Oleska 48 
 tel. (0-77) 454 58 41 w. 2265 
Data rozpoczęcia: 2007-02-01 Data zgłoszenia: do 2007-02-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: rozpoczęcie luty/październik, termin zgłoszenia styczeń /wrzesień każdego roku 
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229. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Międzywydziałowe Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego 
 45-359 Opole, ul. Plebiscytowa 5 
 tel. (0-77) 4566570-72 w. 47 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
230. KWALIFIKACJE  PEDAGOGICZNE W ZAKRESIE NAUCZANIA INFORMATYKI I TECHNIKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej  
 45-036 OPOLE, K . Sosnkowskiego 31 
 tel. (0-77) 400-62-16-17 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
231. MATEMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemi 
 45-052 OPOLE, ul. Oleska 48 
 tel. (0-77) 454 58 41 do 48 w. 2208  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: tel (077) 452 72 02 im@math.uni.opole.pl 
 
 
232. MUZYKA / PLASTYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Instytut Studiów Edukacyjnych 
 45-052 OPOLE, ul. o. J. Czaplaka 2 A 
 tel. (0-77) 452-73-37 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
233. MUZYKA I PLASTYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Instytut Studiów Edukacyjnych 
 45-052 OPOLE, ul. o. J. Czaplaka 2 A 
 tel. (0-77) 452-73-37 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: rozpoczcie lyty/wrzesień, termin zgłoszeń styczeń/ czerwiec 
 
 
234. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Instytut Studiów Edukacyjnych 
 45-052 OPOLE, ul. o. J. Czaplaka 2 A 
 tel. (0-77) 452-73-37 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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235. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W POMOCY SPOŁECZNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Instytut Studiów Edukacyjnych 
 45-052 OPOLE, ul. o. J. Czaplaka 2 A 
 tel. (0-77) 452-73-37 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
236. PEDAGOGIKA PRAWA, READAPTACJI, MEDIACJI I NEGOCJACJI NIEDOSTOSOWANYCH 
SPOŁECZNIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Prawa i Administracji 
 45-359 OPOLE, ul. Plebiscytowa 5 
 tel. (0-77) 401-69-30 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
237. POMAGISTERSKIE STUDIUM LOGOPEDYCZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Instytut Studiów Edukacyjnych 
 45-052 OPOLE, ul. o. J. Czaplaka 2 A 
 tel. (0-77) 452-73-37 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
238. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I GOSPODARCE - zaoczne 
Organizator: Wydział Ekonomiczny 
 45-058 OPOLE, ul. Ozimska 46a 
 tel. (0-77) 454 58 71 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
239. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE W ZAKRESIE NAUCZANIA INFORMATYKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej  
 45-036 OPOLE, K . Sosnkowskiego 31 
 tel. (0-77) 400-62-16-17 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
240. PRZYRODA - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemi 
 45-052 OPOLE, ul. Oleska 48 
 tel. (0-77) 454 58 41 do 48 w. 2208  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
241. PRZYRODA-CZŁOWIEK-GOSPODARKA+MENADŻER EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Ekonomiczny 
 45-058 OPOLE, ul. Ozimska 46a 
 tel. (0-77) 454 58 71 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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242. PSYCHOLOGIA WYWIERANIA WPŁYWU SPOŁECZNEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Historyczno-Pedagogiczny,Instytut Psychologii 
 45-052 OPOLE, pl. Staszica 
 tel. (0-77) 452 73 70 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: 300 zł opłaty wpisowej 
 
 
243. PSYCHOPROFILAKTYKA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH, DIAGNOZA I TERAPIA PSYCHOLOGICZNA 
- zaoczne 
Organizator: Wydział Historyczno-Pedagogiczny,Instytut Psychologii 
 45-052 OPOLE, pl. Staszica 
 tel. (0-77) 452 73 70 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1490 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: 300 zł opłaty wpisowej 
 
 
244. ROLNICZO-ŚRODOWISKOWE - zaoczne 
Organizator: Wydział Ekonomiczny 
 45-058 OPOLE, ul. Ozimska 46a 
 tel. (0-77) 454 58 71 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
245. STUDIA REALIOZNAWCZE - zaoczne 
Organizator: Instytut Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny 
 45-040 OPOLE, pl. Kopernika 11 
 tel. (0-77) 541-59-23 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1750 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
246. STUDIUM RODZINY - zaoczne 
Organizator: Wydział Teologiczny 
 45-342 OPOLE, ul. Drzymały 1a 
 tel. (0-77) 44 23 767, 44 23 768 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
247. SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE - zaoczne 
Organizator: Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej  
 45-036 OPOLE, K . Sosnkowskiego 31 
 tel. (0-77) 400-62-16-17 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: 1i 2 sem -1500, 3 sem  - 600 zł  
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248. SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY - zaoczne 
Organizator: Wydział Ekonomiczny 
 45-058 OPOLE, ul. Ozimska 46a 
 tel. (0-77) 454 58 71 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
249. TECHNIKA I TECHNOLOGIA INFORMACYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Elektroniki, Automatyki i Informatyki 
 45-052 OPOLE, K sosnkowskiego 31 
 tel. (0-77) 400-62-16-17 
Data rozpoczęcia: 2007-10-06 Data zgłoszenia: do 06-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
250. TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Instytut Studiów Edukacyjnych 
 45-052 OPOLE, ul. o. J. czaplaka 2 A 
 tel. (0-77) 452-73-37 
Data rozpoczęcia: 2007-02-15 Data zgłoszenia: do 2007-01-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
251. WIEDZA O KULTURZE AUDIOWIZUALNEJ I TEATRZE - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny,Instytut Filologii Polskiej 
 45-040 OPOLE, pl. Kopernika 11 
 tel. (0-77) 541-59-23 
Data rozpoczęcia: 2007-03-01 Data zgłoszenia: do 2007-03-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
252. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Instytut Studiów Edukacyjnych 
 45-052 OPOLE, ul. o. J. czaplaka 2 A 
 tel. (0-77) 452-73-37 
Data rozpoczęcia: 2007-10-10  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
253. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ - zaoczne 
Organizator: Instytut Politologii, Wydział Historyczno-Pedagogiczny 
 45-359 OPOLE, ul. Plebiscytowa 5 
 tel. (0-77) 456 65 70 do 72  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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254. BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA - zaoczne 
Organizator: Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej  
 61-701 POZNAŃ, Fredry 10 Coll Maius 
 tel. (0-61) 829 46 92 
Data rozpoczęcia: 2007-10-20 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
255. BIOLOGIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Biologii 
 61-614 POZNAŃ, ul. Umultowska 89 
 tel. (0-61) 829 - 5556 
Data rozpoczęcia: 2007-10-15 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
256. CHEMIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Chemii 
 60-780 POZNAŃ, ul. Grunwaldzka 6 
 tel. (0-61) 829 13 55  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
257. DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Studiów Edukacyjnych 
 60-568 POZNAŃ, ul. Szamarzewskiego 89 
 tel. (0-61) 829-23 58  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
258. DYDAKTYKA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO, UCZEŃ SAMODZIELNY I KREATYWNY- zaoczne 
Organizator: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 
 61-874 POZNAŃ, al. Niepodległości 4 
 tel. (0-61)829 46 92 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
259. DYRYGENTURA CHÓRALNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny 
 62-800 KALISZ, ul. Nowy Świat 28/30 
 tel. (0-62) 7670730, 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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260. EDUKACJA ARTYSTYCZNA:PLASTYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny 
 62-800 KALISZ, ul. Nowy Świat 28/30 
 tel. (0-62) 7670730, 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
261. EDUKACJA INTEGRACYJNA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Studiów Edukacyjnych 
 60-568 POZNAŃ, ul. Szamarzewskiego 89 
 tel. (0-61) 829-23 58  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
262. EDUKACJA PRZEDSZKOLNA W REFORMOWANYM SYSTEMIE OŚWIATY W STRONĘ DZIECKA - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny 
 62-800 KALISZ, ul. Nowy Świat 28/30 
 tel. (0-62) 7670730, 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
263. EDYTORSTWO - zaoczne 
Organizator: Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej  
 61-701 POZNAŃ, Fredry 10 Coll Maius 
 tel. (0-61) 829 46 92 
Data rozpoczęcia: 2007-10-20 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 4200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
264. EMISJA GŁOSU I KULTURA JĘZKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Studiów Edukacyjnych 
 60-568 POZNAŃ, ul. Szamarzewskiego 89 
 tel. (0-61) 829-23 58  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
265. FILOLOGIA ANGIELSKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Filologii Angielskiej, Wydział Neofilologii 
 61-874 POZNAŃ, al. Niepodległości 4 
 tel. (0-61) 829 35 21 
Data rozpoczęcia: 2007-02-01 Data zgłoszenia: do 2007-01-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
266. GEOGRAFIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 
 61-680 POZNAŃ, ul. Dzięgielowa 27 
 tel. (0-61) 829 45 62, 829 4561 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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267. HISTORIA - zaoczne 
Organizator: Instytut Historii, Wydział Historyczny 
 61-809 POZNAŃ, ul. Św. Marcin 78 
 tel. (0-61) 829 47 05 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1550 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
268. INFORMATYKA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki i Informatyki 
 61-614 POZNAŃ, ul. Umultowska 87 
 tel. (0-61) 829 53 02 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
269. KONSTRUOWANIE PROGRAMÓW STYMULUJĄCYCH I WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Studiów Edukacyjnych 
 60-568 POZNAŃ, ul. Szamarzewskiego 89 
 tel. (0-61) 829-23 58  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
270. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Studiów Edukacyjnych 
 60-568 POZNAŃ, ul. Szamarzewskiego 89 
 tel. (0-61) 829-23 58  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
271. LINGWISTYKA STOSOWANA - zaoczne 
Organizator: Instytut Lingwistyki Stosowanej, Wydział Neofilologii 
 61-845 POZNAŃ, ul.28 Czerwca 1956 roku na 198  
 tel. (0-61) 829 29 25 
Data rozpoczęcia: 2007-10-02 Data zgłoszenia: do 2007-08-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 2000 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
272. MATEMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki i Informatyki 
 61-614 POZNAŃ, ul. Umultowska 87 
 tel. (0-61) 829 53 02 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
273. NAUCZANIE FIZYKI I INFORMATYKI W ZREFORMOWANEJ SZKOLE - zaoczne 
Organizator: Instytut Fizyki, Wydział Fizyki 
 61-614 POZNAŃ, ul. Umultowska 85 
 tel. (0-61) 829-51-54 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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274. NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - zaoczne 
Organizator: Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej  
 61-701 POZNAŃ, Fredry 10 Coll Maius 
 tel. (0-61) 829 46 92 
Data rozpoczęcia: 2007-02-23 Data zgłoszenia: do 2007-01-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 4500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
275. NAUCZANIE POCZĄTKOWE - zaoczne 
Organizator: Wydział Studiów Edukacyjnych 
 60-568 POZNAŃ, ul. Szamarzewskiego 89 
 tel. (0-61) 829-23 58  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
276. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWACZA - zaoczne 
Organizator: Wydział Studiów Edukacyjnych 
 60-568 POZNAŃ, ul. Szamarzewskiego 89 
 tel. (0-61) 829-23 58  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
277. PEDAGOGIKA SPECJALNA W ZAKRESIE LOGOPEDII - zaoczne 
Organizator: Wydział Studiów Edukacyjnych 
 60-568 POZNAŃ, ul. Szamarzewskiego 89 
 tel. (0-61) 829-23 58  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-06-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
278. PRZYRODA - zaoczne 
Organizator: Wydział Chemii 
 60-780 POZNAŃ, ul. Grunwaldzka 6 
 tel. (0-61) 829 13 55  
Data rozpoczęcia: 2007-10-15 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 3100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
279. REHABILITACJA I EDUKACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Studiów Edukacyjnych 
 60-568 POZNAŃ, ul. Szamarzewskiego 89 
 tel. (0-61) 829-23 58  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
280. STUDIUM KSZTAŁCENIA TŁUMACZY JĘZYKA NIEMIECKIEGO - zaoczne 
Organizator: Instytut Lingwistyki Stosowanej, Wydział Neofilologii 
 61-845 POZNAŃ, ul.28 Czerwca 1956 roku na 198  
 tel. (0-61) 829 29 25 
Data rozpoczęcia: 2007-10-07 Data zgłoszenia: do 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1800 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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281. STUDIUM POJĘĆ CHRZEŚCIJAŃSTWA - zaoczne 
Organizator: Wydział Teologiczny 
 61-111 POZNAŃ, ul. Wieżowa 2/4 
 tel. (0-61) 829 39 90 
Data rozpoczęcia: 2007-10-03 Data zgłoszenia: do 2007-09-24 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 450 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
282. STUDIUM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI - zaoczne 
Organizator: Wydział Studiów Edukacyjnych 
 60-568 POZNAŃ, ul. Szamarzewskiego 89 
 tel. (0-61) 829-23 58  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1700 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
283. STUDIUM RODZINY - zaoczne 
Organizator: Wydział Teologiczny 
 61-111 POZNAŃ, ul. Wieżowa 2/4 
 tel. (0-61) 829 39 90 
Data rozpoczęcia: 2007-10-04 Data zgłoszenia: do 2007-09-24 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 400 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
284. SZTUKA W NAUCZANIU WCZESNOSZKOLNYM I PRZEDSZKOLNYM - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny 
 62-800 KALISZ, ul. Nowy Świat 28/30 
 tel. (0-62) 7670730, 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
285. TEOLOGIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Teologiczny 
 61-111 POZNAŃ, ul. Wieżowa 2/4 
 tel. (0-61) 829 39 90 
Data rozpoczęcia: 2007-10-03 Data zgłoszenia: do 2007-09-05 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 550 PLN Liczba semestrów: 8 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
286. TEOLOGIA DLA PEDAGOGÓW - zaoczne 
Organizator: Wydział Teologiczny 
 61-111 POZNAŃ, ul. Wieżowa 2/4 
 tel. (0-61) 829 39 90 
Data rozpoczęcia: 2007-10-03 Data zgłoszenia: do 2007-09-24 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 600 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
287. TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Studiów Edukacyjnych 
 60-568 POZNAŃ, ul. Szamarzewskiego 89 
 tel. (0-61) 829-23 58  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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288. TŁUMACZE JĘZYKA FRANCUSKIEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Neofilologii, Instytut Filologii Germańskiej 
 61-874 POZNAŃ, al. Niepodległości 4 
 tel. (0-61) 829 35 40 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-28 
Zasady rekrutacji: egzamin pisemny i rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1850 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
289. WIEDZA O KULTURZE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny 
 62-800 KALISZ, ul. Nowy Świat 28/30 
 tel. (0-62) 7670730, 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
290. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny 
 62-800 KALISZ, ul. Nowy Świat 28/30 
 tel. (0-62) 7670730, 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
291. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I HISTORII NAJNOWSZEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 60-563 POZNAŃ, ul. Szamarzewskiego 89a 
 tel. (0-61) 829-22-55 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-04-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
292. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny 
 62-800 KALISZ, ul. Nowy Świat 28/30 
 tel. (0-62) 7670730, 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
293. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Studiów Edukacyjnych 
 60-568 POZNAŃ, ul. Szamarzewskiego 89 
 tel. (0-61) 829-23 58  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
294. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Studiów Edukacyjnych 
 60-568 POZNAŃ, ul. Szamarzewskiego 89 
 tel. (0-61) 829-23 58  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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RZESZÓW 
 
 
UNIWERSYTET RZESZOWSKI 
35-959 RZESZÓW, ul. REJTANA 16C 
tel. (0-17) 872 10 00 
www.univ.rzeszow.pl 
 
295. EDUKACJA I POTRZEBY REWALIDACYJNE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - 
zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiczny 
 35-959 RZESZÓW, ul. Ks. Jałowego 24 
 tel. (0-17) 872 18 16 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
296. EDUKACJA I PROMOCJA ZDROWIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego UR 
 35-959 RZESZÓW, ul. Towarnickiego 3c p10 
 tel. (0-17) 872 18 61 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
297. HISTORIA - zaoczne 
Organizator: Instytut Historii, Wydział Socjologiczno-Historyczny 
 35-959 RZESZÓW, ul. Rejtana 16c 
 tel. (0-17) 872 13 06 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
298. INFORMATYKA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE - zaoczne 
Organizator: Instytut Techniki, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 
 35-959 RZESZÓW, ul. Rejtana 16 c 
 tel. (0-17) 872 11 74 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
299. JĘZYK ANGIELSKI - zaoczne 
Organizator: Instytut Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny 
 35-959 RZESZÓW, ul. Rejtana 16 C 
 tel. (0-17) 872 12 14 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1650 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: doskonalenie w zakresie tłumaczenia 
 
300. JĘZYK NIEMIECKI - zaoczne 
Organizator: Instytut Filologii Germańskiej, Wydział Filologiczny 
 35-959 RZESZÓW, ul. Rejtana 16 c 
 tel. (0-17) 872 12 08 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1150 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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301. JĘZYK NIEMIECKI - zaoczne 
Organizator: Instytut Filologii Germańskiej, Wydział Filologiczny 
 35-959 RZESZÓW, ul. Rejtana 16 c 
 tel. (0-17) 872 12 08 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Doskonalenie w zakresie tłumaczenia  
 
 
302. KOREKCJA WAD POSTAWY CIAŁA - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego UR 
 35-959 RZESZÓW, ul. Towarnickiego 3c p10 
 tel. (0-17) 872 18 61 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
303. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiczny 
 35-959 RZESZÓW, ul. Ks. Jałowego 24 
 tel. (0-17) 872 18 16 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
304. MASAŻ SPORTOWY Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego UR 
 35-959 RZESZÓW, ul. Towarnickiego 3c p10 
 tel. (0-17) 872 18 61 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1700 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
305. MATEMATYKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Matematyki, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 
 35-959 RZESZÓW, ul. Rejtana 16 c 
 tel. (0-17) 872 11 58 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
306. NAUCZANIE FIZYKI - zaoczne 
Organizator: Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 
 35-959 RZESZÓW, ul. Rejtana 16 a 
 tel. (0-17)872 1140 
Data rozpoczęcia: 2007-03-01 Data zgłoszenia: do 2007-02-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1560 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
307. NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiczny 
 35-959 RZESZÓW, ul. Ks. Jałowego 24 
 tel. (0-17) 872 18 16 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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308. PEDAGOGIKA OIPIEKUŃCZO WYCHOWACZA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiczny 
 35-959 RZESZÓW, ul. Ks. Jałowego 24 
 tel. (0-17) 872 18 16 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
309. PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiczny 
 35-959 RZESZÓW, ul. Ks. Jałowego 24 
 tel. (0-17) 872 18 16 
Data rozpoczęcia: 2007-03-01 Data zgłoszenia: do 2007-02-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
310. PLASTYKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Sztuk Pięknych, Wydział Pedagogiczny 
 36-007 RZESZÓW, ul. Krasne 32 A 
 tel. (0-17) 872 20 00 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
311. PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiczny 
 35-959 RZESZÓW, ul. Ks. Jałowego 24 
 tel. (0-17) 872 18 16 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
312. PRZYGOTOWNIE DO KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiczny 
 35-959 RZESZÓW, ul. Ks. Jałowego 24 
 tel. (0-17) 872 18 16 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
313. RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiczny 
 35-959 RZESZÓW, ul. Ks. Jałowego 24 
 tel. (0-17) 872 18 16 
Data rozpoczęcia: 2007-03-01 Data zgłoszenia: do 2007-02-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
314. RUCH PRZY MUZYCE - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego UR 
 35-959 RZESZÓW, ul. Towarnickiego 3c p10 
 tel. (0-17) 872 18 61 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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315. STUDIA CHOREOGRAFICZNE-SPECJALNOŚĆ TANIEC POLSKI - zaoczne 
Organizator: Międzywydziałowe Studium Kulturalno-Oświatowe 
 35-959 Rzeszów, Kasprowicza 1  
 tel. (017)872 18 76 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
316. STUDIA CHOREOGRAFICZNE-SPECJALNOŚĆ TANIEC WSPÓŁCZESNY - zaoczne 
Organizator: Międzywydziałowe Studium Kulturalno-Oświatowe 
 35-959 Rzeszów, Kasprowicza 1  
 tel. (017)872 18 76 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
317. TECHNIKA W KSZTAŁCENIU - zaoczne 
Organizator: Instytut Techniki, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 
 35-959 RZESZÓW, ul. Rejtana 16 c 
 tel. (0-17) 872 11 74 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
318. TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W NAUCZANIU - zaoczne 
Organizator: Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 
 35-959 RZESZÓW, ul. Rejtana 16 a 
 tel. (0-17)872 1140 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
319. TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI Z ELEMENTAMI ŻYWIENIA CZŁOWIEKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Biologiczno - Rolniczy UR 
 35-959 RZESZÓW, ul. Ćwiklińskiego 2 
 tel. (0-17) 872 17 22 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
320. TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiczny 
 35-959 RZESZÓW, ul. Ks. Jałowego 24 
 tel. (0-17) 872 18 16 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
321. WIEDZA O KULTURZE - zaoczne 
Organizator: Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny 
 35-959 RZESZÓW, ul. Rejtana 16c 
 tel. (0-17) 872 12 30 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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322. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I RODZINIE - zaoczne 
Organizator: Katedra Politologii, Wydział Socjologiczno-Historyczny 
 35-959 Rzeszów, Ul.Rejtana 16 c 
 tel. (0-17) 872 20 50 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 950 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
323. WYCHOWANIE FIZYCZNE Z GIMNASTYKĄ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego UR 
 35-959 RZESZÓW, ul. Piłsudskiego 38 
 tel. (0-17) 872 18 49 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
324. WYCHOWANIE OBRONNE ZE STRZELECTWEM SPORTOWYM - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego UR 
 35-959 RZESZÓW, ul. Towarnickiego 3c p10 
 tel. (0-17) 872 18 61 
Data rozpoczęcia: 2007-05-01 Data zgłoszenia: do 2007-03-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
325. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PUBLICZNYM - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego UR 
 35-959 RZESZÓW, ul. Towarnickiego 3c p10 
 tel. (0-17) 872 18 61 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
326. ZARZĄDZANIE INSTYTUCJĄ OŚWIATOWĄ W ZREFORMOWANYM SYSTEMIE EDUKACJI - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiczny 
 35-959 RZESZÓW, ul. Ks. Jałowego 24 
 tel. (0-17) 872 18 16 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
327. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiczny 
 35-959 RZESZÓW, ul. Ks. Jałowego 24 
 tel. (0-17) 872 18 16 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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SZCZECIN 
 
 
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 
70-453 SZCZECIN, ul. JEDNOŚCI NARODOWEJ 22 A 
tel. (0-91) 444 11 86, 444 11 91 
www.univ.szczecin.pl 
 
 
328. FIZYKA Z ASTRONOMIĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyczno-Fizyczny 
 71-602 SZCZECIN, al. Wielkopolska 15 
 tel. (0-91) 444-10-00 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
329. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Międzywydziałowe Studium Kształcenia Pedagogicznego 
 70-062 SZCZECIN, ul. Szwoleżerów 18a 
 tel. (0-91) 444-26-79 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
330. LOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Międzywydziałowe Studium Kształcenia Pedagogicznego 
 70-062 SZCZECIN, ul. Szwoleżerów 18a 
 tel. (0-91) 444-26-79 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-10 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych kierunków pedagogicznych 
posiadających kwalifikacje pedagogiczne  
 
 
331. MATEMATYKA Z INFORMATYKĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyczno-Fizyczny 
 71-602 SZCZECIN, al. Wielkopolska 15 
 tel. (0-91) 444-10-00 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
332. NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 71-065 SZCZECIN, al. Piastów 40 b 
 tel. (0-91) 444-27-14 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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333. PLASTYKA Z ELEMANTAMI ARTTETERAPII - zaoczne 
Organizator: Katedra Edukacji Artystycznej, Wydział Humanistyczny 
 71-616 SZCZECIN, ul. Malczewskiego 10/12 
 tel. (0-91) 424-00-01 
Data rozpoczęcia: 2007-02-17 Data zgłoszenia: do 2007-02-17 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: w fazie organizacji 
 
 
334. POLONISTYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 71-065 SZCZECIN, al. Piastów 40 b 
 tel. (0-91) 444-27-14 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: w fazie organizacji 
 
 
335. PROFILAKTYKA I TERAPIA ZABURZEŃ W ZACHOWANIU, SOCJOTERAPIA - zaoczne 
Organizator: Międzywydziałowe Studium Kształcenia Pedagogicznego 
 70-062 SZCZECIN, ul. Szwoleżerów 18a 
 tel. (0-91) 444-26-79 
Data rozpoczęcia: 2007-03-02 Data zgłoszenia: do 2007-02-12 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: kwalifikacje w zakresie grupowej terapii zajęciowej  
 
 
336. PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE I BEZPIECZEŃSTWO PLACÓWEK EDUKACJI I KULTURY - zaoczne 
Organizator: Międzywydziałowe Studium Kształcenia Pedagogicznego 
 70-062 SZCZECIN, ul. Szwoleżerów 18a 
 tel. (0-91) 444-26-79 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Dają uprawnienia do prowadzenia przedmiotu "przysposobienie obronne" w szkołach 
ponadgimnazjalnych, zajęć z problematyki obronnej w placówkach oświatowych, opiekuńczo 
wychowawczych, a także z zakresu bezpieczeństwa placówek i bezpieczeństwa imprez masowych 
 
 
337. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Instytut Politologii i Europeistyki, Wydział Humanistyczny 
 70-017 SZCZECIN, ul. Krakowska 71/79 
 tel. (0-91) 444 32 42 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: w fazie organizacji 
 
 
338. WYCHOWANIE FIZYCZNE Z GIMNASTYKA KOREKCYJNĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Przyrodniczych - Instytut Kultury Fizycznej 
 71-065 SZCZECIN, al. Piastów 40 b 
 tel. (0-91) 444-27-60 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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339. WYCHOWANIE PRORODZINNE I SEKSUALNE - zaoczne 
Organizator: Międzywydziałowe Studium Kształcenia Pedagogicznego 
 70-062 SZCZECIN, ul. Szwoleżerów 18a 
 tel. (0-91) 444-26-79 
Data rozpoczęcia: 2007-03-02 Data zgłoszenia: do 2007-02-12 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: kwalifikacje w zakresie grupowej terapii zajęciowej  
 
 
340. ZDROWIE PUBLICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Przyrodniczych - Instytut Kultury Fizycznej 
 71-065 SZCZECIN, al. Piastów 40 b 
 tel. (0-91) 444-27-60 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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TORUŃ 
 
 
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA 
87-100 TORUŃ, ul. J. GAGARINA 11 
tel. (0-56) 611 42 36, 611 49 49 
www.umk.pl 
 
 
341. EDUKACJA DOROSŁYCH - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczny 
 87-100 TORUŃ, ul. Asnyka 2a 
 tel. (0-56) 611 46 21, 611 48 55 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
342. INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Historycznych, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
 87-100 TORUŃ, ul. Gagarina 13a 
 tel. (0-56) 611 44 15 
Data rozpoczęcia: 08-02-01 Data zgłoszenia: do 2007-12-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 4400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
343. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Historycznych 
 87-100 TORUŃ, Gagarina 13a 
 tel. (0-56) 611 44 15 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
344. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczny 
 87-100 TORUŃ, ul. Asnyka 2a 
 tel. (0-56) 611 46 21, 611 48 55 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
345. PEDAGOGIKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczny 
 87-100 TORUŃ, ul. Asnyka 2a 
 tel. (0-56) 611 46 21, 611 48 55 
Data rozpoczęcia: 2007-02-15 Data zgłoszenia: do 2007-03-03 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1550 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
346. STUDIA EDUKACJI RODZINNEJ I WYCHOWANIA SEKSUALNEGO - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczny 
 87-100 TORUŃ, ul. Asnyka 2a 
 tel. (0-56) 611 46 21, 611 48 55 
Data rozpoczęcia: 2007-12-01 Data zgłoszenia: do 2007-10-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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347. STUDIUM FILOZOFICZNO-ETYCZNE - zaoczne 
Organizator: Instytut Filozofii, Wydział Humanistyczny 
 87-100 TORUŃ, ul. Fosa Staromiejska 1 
 tel. (0-56) 611 36 66 
Data rozpoczęcia: 2007-03-03 Data zgłoszenia: do 2007-02-27 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 3300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
348. STUDIUM FIZYKI I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW - zaoczne 
Organizator: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 
 87-100 TORUŃ, ul. Grudziądzka 5 
 tel. (0-56) 611 32 49 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
349. STUDIUM ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W OŚWIACIE - STRATEGIE REGIONALNE I - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczny 
 87-100 TORUŃ, ul. Asnyka 2a 
 tel. (0-56) 611 46 21, 611 48 55 
Data rozpoczęcia: 2007-11-01 Data zgłoszenia: do 2007-10-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
350. TEOLOGIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Teologiczny 
 87-100 TORUŃ, ul. Mickiewicza 121 
 tel. (0-56) 611 49 93 
Data rozpoczęcia: 2007-10-04 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: konkurs dyplomów 
Koszt semestru: 1050 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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WARSZAWA 
 
 
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 
01-815 WARSZAWA, ul. DEWAJTIS 5 
tel. (0-22) 561 88 00, 839 52 21 
www.uksw.edu.pl 
 
351. EDYTORSTWO WSPÓŁCZESNE - zaoczne 
Organizator: Instytut Filologii Polskiej 
 01-815 WARSZAWA, ul. Dewajtis 5 
 tel. (0-22) 561 89 97 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-05-01 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1450 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
352. LOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Instytut Filologii Polskiej 
 01-815 WARSZAWA, ul. Dewajtis 5 
 tel. (0-22) 561 89 97 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-05-01 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
353. PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA Z TERAPIĄ ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH - zaoczne 
Organizator: Instytut Filologii Polskiej 
 01-815 WARSZAWA, ul. Dewajtis 5 
 tel. (0-22) 561 89 97 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-05-01 
Zasady rekrutacji: konkurs świadectw 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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UNIWERSYTET WARSZAWSKI 
00-927 WARSZAWA, ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28 
tel. (0-22) 552 0000 
www.uw.edu.pl 
 
 
354. EDUKACJA POCZĄTKOWA I REEDUKACJA - wieczorowe 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 00-561 WARSZAWA, ul. Mokotowska 16/20 
 tel. (0-22) 55308 11 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-06-29 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Termin zgłoszenia - 11.05.-29.06.2007 
 
 
355. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Uniwersytet Warszawski Centrum Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych. 
Nauczycielskie Kolegium  
 02-653 WARSZAWA, Al. Niepodległości 22 
 tel. (0-22) 55 333 36 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1700 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: egzamin ustny - osoby nie posiadajace certyfikatu 
 
 
356. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - wieczorowe 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 00-561 WARSZAWA, ul. Mokotowska 16/20 
 tel. (0-22) 55308 11 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-06-29 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
357. POLITYKA I ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 00-561 WARSZAWA, ul. Mokotowska 16/20 
 tel. (0-22) 55308 11 
Data rozpoczęcia: 2007-10-20 Data zgłoszenia: do2007-09-07 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1950 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
358. STUDIA KWALIFIKACYJNE W ZAKRESIE EDUKACJI INTEGRACYJNEJ DZIECI - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 00-561 WARSZAWA, ul. Mokotowska 16/20 
 tel. (0-22) 55308 11 
Data rozpoczęcia: 2007-10-20 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
359. STUDIA WCZESNEGO NAUCZANIA JEZYKA ANGIELSKIEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 00-561 WARSZAWA, ul. Mokotowska 16/20 
 tel. (0-22) 55308 11 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: konkurs świadectw 
Koszt semestru: 1700 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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360. SZTUKA  (PLASTYKA I MUZYKA) - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 00-561 WARSZAWA, ul. Mokotowska 16/20 
 tel. (0-22) 55308 11 
Data rozpoczęcia: 2007-11-02 Data zgłoszenia: do 2007-06-29 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
361. WSPOMAGANIE DZIECI Z PROBLEMEMI ROZWOJOWYMI - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 00-561 WARSZAWA, ul. Mokotowska 16/20 
 tel. (0-22) 55308 11 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: konkurs świadectw i rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
362. WYCHOWANIE SEKSUALNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 00-561 WARSZAWA, ul. Mokotowska 16/20 
 tel. (0-22) 55308 11 
Data rozpoczęcia: 2007-11-02 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1550 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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WROCŁAW 
 
 
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 
50-137 WROCŁAW, PL. UNIWERSYTECKI 1 
tel. (0-71) 34 30 143, 37 52 237 
www.uni.wroc.pl 
 
 
363. BIOLOGIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Biologicznych 
 51-148 WROCŁAW, ul. Przybyszewskiego 63/77 
 tel. (0-71)325 21 51  
Data rozpoczęcia: 2007-10-06 Data zgłoszenia: do 2007-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt całości 3900 PLN 
 
 
364. CHEMIA I CHEMIA ŚRODOWISKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Chemii 
 50-383 WROCŁAW, ul. F. Joliot-Curie 14 
 tel. (0-71)37 57290,37 57 232 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: cena całości 3900 PLN 
 
 
365. EDUKACJA EKOLOGICZNA I ZDROWOTNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Biologicznych 
 51-148 WROCŁAW, ul. Przybyszewskiego 63/77 
 tel. (0-71)325 21 51  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
366. EDUKACJA INFORMATYCZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Informatyki 
 51-151 Wrocław, ul Joliot Curie 15 
 tel. (0 71) 37 57 800 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-05-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
367. EDUKACJA KULTURALNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 50-139 WROCŁAW, ul. Szewska 49 
 tel. (0-71) 37 52 580 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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368. EDUKACJA MATEMATYCZNA Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki i Informatyki 
 50-378 WROCŁAW, pl. Grunwaldzki 2/4 
 tel. (0-71)37 57402  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt uzależniony od liczby słuchaczy 
 
 
369. FILOLOGIA POLSKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 50-140 WROCŁAW, pl Nankiera 15 
 tel. (0-71) 37 52 559 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-05 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1010 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
370. FILOZOFIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Politologii 
 51-149 WROCŁAW, ul. Koszarowa 3 
 tel. (0-71) 37 55 223 
Data rozpoczęcia: 2007-10-15 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
371. FILOZOFIA -ETYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Politologii 
 51-149 WROCŁAW, ul. Koszarowa 3 
 tel. (0-71) 37 55 223 
Data rozpoczęcia: 2007-10-15 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
372. GEOGRAFIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowniu Środowiska 
 51-148 WROCŁAW, Przybyszewskiego 63/65 
 tel. (0-71)3756 371 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: cena całości 4800 PLN 
 
373. HISTORIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 50-139 WROCŁAW, ul. Szewska 49 
 tel. (0-71) 37 52 580 
Data rozpoczęcia: 2007-10-06 Data zgłoszenia: do 2007-09-14 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
374. HISTORIA SPOŁECZNO -POLITYCZNA XX W - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 50-139 WROCŁAW, ul. Szewska 49 
 tel. (0-71) 37 52 580 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-07-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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375. INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 50-140 WROCŁAW, pl Nankiera 15 
 tel. (0-71) 37 52 559 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
376. INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO - KWALIFIKACYJNE DLA NAUCZYCIELI - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny, Instytut Bibliotekoznawstwa 
 50-137 WROCŁAW, pl. Uniwersytecki 9/13 
 tel. (0-71) 40 24 12, 40 22 37 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: cena całości 4500 PLN 
 
 
377. INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Informatyki 
 51-151 Wrocław, ul Joliot Curie 15 
 tel. (0 71) 37 57 800 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1150 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
378. KOMPUTER W NAUCZANIU FIZYKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Fizyki i Astronomii 
 50-137 WROCŁAW, pl. uniwersytecki 1 
 tel. (0-71) 37 59 464 
Data rozpoczęcia: 2007-10-19 Data zgłoszenia: do 06-09-21 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 1 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
379. KOMUNIKACJA JĘZYKOWA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 50-140 WROCŁAW, pl Nankiera 15 
 tel. (0-71) 37 52 559 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-05 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1650 PLN Liczba semestrów: 1 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
380. KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 50-140 WROCŁAW, pl Nankiera 15 
 tel. (0-71) 37 52 559 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
381. KWALIFIKACJE DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI - zaoczne 
Organizator: Centrum Edukacji Nauczycielskiej (CEN) 
 50-204 WROCŁAW, ul. Cybulskiego 30 
 tel. (0-71) 37 59 268, 37 59 496 2007-10-22 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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382. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Centrum Edukacji Nauczycielskiej (CEN) 
 50-204 WROCŁAW, ul. Cybulskiego 30 
 tel. (0-71) 37 59 268, 37 59 496 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
383. LOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 50-140 WROCŁAW, pl Nankiera 15 
 tel. (0-71) 37 52 559 
Data rozpoczęcia: 2007-09-01 Data zgłoszenia: do 2007-06-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1700 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
384. LOGOPEDIA-EMISJA GŁOSU - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 50-140 WROCŁAW, pl Nankiera 15 
 tel. (0-71) 37 52 559 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-31 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
385. LOGOPEDIA-NEUROLOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 50-140 WROCŁAW, pl Nankiera 15 
 tel. (0-71) 37 52 559 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1700 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
386. LOGOPEDIA-SURDOLOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 50-140 WROCŁAW, pl Nankiera 15 
 tel. (0-71) 37 52 559 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
387. MATEMATYKA Z INFORMATYKĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki i Informatyki 
 50-378 WROCŁAW, pl. Grunwaldzki 2/4 
 tel. (0-71)37 57402  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 910 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
388. NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 50-140 WROCŁAW, pl Nankiera 15 
 tel. (0-71) 37 52 559 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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389. NAUCZYCIEL CHEMII W GIMNAZJUM - zaoczne 
Organizator: Centrum Edukacji Nauczycielskiej (CEN) 
 50-204 WROCŁAW, ul. Cybulskiego 30 
 tel. (0-71) 37 59 268, 37 59 496 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
390. NAUCZYCIEL FIZYKI W GIMNAZJUM - zaoczne 
Organizator: Centrum Edukacji Nauczycielskiej (CEN) 
 50-204 WROCŁAW, ul. Cybulskiego 30 
 tel. (0-71) 37 59 268, 37 59 496 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
391. NAUCZYCIEL KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO - zaoczne 
Organizator: Centrum Edukacji Nauczycielskiej (CEN) 
 50-204 WROCŁAW, ul. Cybulskiego 30 
 tel. (0-71) 37 59 268, 37 59 496 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
392. NAUCZYCIEL PRZEDSIEBIORCZOŚCI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH - zaoczne 
Organizator: Centrum Edukacji Nauczycielskiej (CEN) 
 50-204 WROCŁAW, ul. Cybulskiego 30 
 tel. (0-71) 37 59 268, 37 59 496 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
393. NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA - zaoczne 
Organizator: Centrum Edukacji Nauczycielskiej (CEN) 
 50-204 WROCŁAW, ul. Cybulskiego 30 
 tel. (0-71) 37 59 268, 37 59 496 2007-02-22 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
394. NAUCZYCIEL PRZYRODY - zaoczne 
Organizator: Centrum Edukacji Nauczycielskiej (CEN) 
 50-204 WROCŁAW, ul. Cybulskiego 30 
 tel. (0-71) 37 59 268, 37 59 496 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
395. OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowniu Środowiska 
 51-148 WROCŁAW, Przybyszewskiego 63/65 
 tel. (0-71)3756 371 
Data rozpoczęcia: 2007-09-30 Data zgłoszenia: do 2007-09-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1425 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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396. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I LECZNICZO-WYCHOWACZA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Instytut Pedagogiki 
 50-527 WROCŁAW, ul. Dawida 1 
 tel. (0-71) 367- 23- 16 
Data rozpoczęcia: 2007-02-28 Data zgłoszenia: do 2007-01-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1700 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
397. PEDAGOGIKA SPECJALNA - REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 50-140 WROCŁAW, pl Nankiera 15 
 tel. (0-71) 37 52 559 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
398. PEDAGOGIKA W ZAKRESIE REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY O SPECJALNYCH 
POTRZEBACH - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 50-527 WROCŁAW, ul. Dawida 1  
 tel. (0-71)367-23-16 
Data rozpoczęcia: 2007-02-01 Data zgłoszenia: do 2007-01-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1700 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
399. PODYPLOMOWE STUDIUM HISTORII SPOŁECZNO-POLITYCZNEJ XX WIEKU - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 50-139 WROCŁAW, ul. Szewska 49 
 tel. (0-71) 37 52 580 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
400. POLONISTYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 50-140 WROCŁAW, pl Nankiera 15 
 tel. (0-71) 37 52 559 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-05 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1010 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
401. PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE - zaoczne 
Organizator: Centrum Edukacji Nauczycielskiej (CEN) 
 50-204 WROCŁAW, ul. Cybulskiego 30 
 tel. (0-71) 37 59 268, 37 59 496 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
402. PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - zaoczne 
Organizator: Centrum Edukacji Nauczycielskiej (CEN) 
 50-204 WROCŁAW, ul. Cybulskiego 30 
 tel. (0-71) 37 59 268, 37 59 496 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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403. PRZYRODA - zaoczne 
Organizator: Centrum Edukacji Nauczycielskiej (CEN) 
 50-204 WROCŁAW, ul. Cybulskiego 30 
 tel. (0-71) 37 59 268, 37 59 496 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
404. PRZYRODA W KL IV-VI - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowniu Środowiska 
 51-148 WROCŁAW, Przybyszewskiego 63/65 
 tel. (0-71)3756 371 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
405. REHIBILITACJA DZIECI I MŁODZIEŻY O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Instytut Pedagogiki 
 50-527 WROCŁAW, ul. Dawida 1 
 tel. (0-71) 367- 23- 16 
Data rozpoczęcia: 2007-02-28 Data zgłoszenia: do 2007-01-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1700 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
406. STUDIA KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 50-140 WROCŁAW, pl Nankiera 15 
 tel. (0-71) 37 52 559 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-05 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1650 PLN Liczba semestrów: 1 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
407. STUDIA KWALIFIKACYJNE NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 50-140 WROCŁAW, pl Nankiera 15 
 tel. (0-71) 37 52 559 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-06-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
408. STUDIA KWALIFIKACYJNE SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY - zaoczne 
Organizator: Centrum Edukacji Nauczycielskiej (CEN) 
 50-204 WROCŁAW, ul. Cybulskiego 30 
 tel. (0-71) 37 59 268, 37 59 496 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
409. STUDIA KWALIFIKACYJNE W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ - REHABILITACJI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 50-140 WROCŁAW, pl Nankiera 15 
 tel. (0-71) 37 52 559 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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410. STUDIA LOGOPEDYCZNE - NEUROLOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 50-140 WROCŁAW, pl Nankiera 15 
 tel. (0-71) 37 52 559 
Data rozpoczęcia: 2007-09-01 Data zgłoszenia: do 2007-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1700 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
411. STUDIA LOGOPEDYCZNE - SPECJALIZACJA: EMISJA GŁOSU - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 50-140 WROCŁAW, pl Nankiera 15 
 tel. (0-71) 37 52 559 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-31 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
412. STUDIA LOGOPEDYCZNE - SPECJALIZACJA: SURDOLOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 50-140 WROCŁAW, pl Nankiera 15 
 tel. (0-71) 37 52 559 
Data rozpoczęcia: 2007-04-01 Data zgłoszenia: do 2007-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
413. STUDIUM DLA NAUCZYCIELI UCZĄCYCH W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowniu Środowiska 
 50-137 WROCŁAW, Przybyszewskiego 63/65 
 tel. (0-71)37 56 371 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
414. STUDIUM FILOZOFICZNO - ETYCZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Politologii 
 51-149 WROCŁAW, ul. Koszarowa 3 
 tel. (0-71) 37 55 223 
Data rozpoczęcia: 2007-10-15 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
415. SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY - zaoczne 
Organizator: Centrum Edukacji Nauczycielskiej (CEN) 
 50-204 WROCŁAW, ul. Cybulskiego 30 
 tel. (0-71) 37 59 268, 37 59 496 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
416. SZKOŁA KONTAKTÓW INTERPERSONALNYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Instytut Pedagogiki 
 50-527 WROCŁAW, ul. Dawida 1 
 tel. (0-71) 367- 23- 16 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-06-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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417. WIEDZA O KULTURZE DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - zaoczne 
Organizator: Centrum Edukacji Nauczycielskiej (CEN) 
 50-204 WROCŁAW, ul. Cybulskiego 30 
 tel. (0-71) 37 59 268, 37 59 496 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
418. WIEDZA O KULTURZE ŻYDOWSKIEJ I HOLOKAUŚCIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 50-140 WROCŁAW, pl Nankiera 15 
 tel. (0-71) 37 52 559 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1150 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
419. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Politologii 
 51-149 WROCŁAW, ul. Koszarowa 3 
 tel. (0-71) 37 55 223 
Data rozpoczęcia: 2007-09-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
420. WIEDZA O SZTUCE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 50-139 WROCŁAW, ul. Szewska 49 
 tel. (0-71) 37 52 580 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-10-26 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
421. WIEDZA O ŚLĄSKU - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Historyczny 
 50-139 WROCŁAW, ul. Szewska 44 
 tel. (0-71)37-52-274 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
422. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - zaoczne 
Organizator: Centrum Edukacji Nauczycielskiej (CEN) 
 50-204 WROCŁAW, ul. Cybulskiego 30 
 tel. (0-71) 37 59 268, 37 59 496 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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2. Kierunki studiów podyplomowych w wyższych szkołach pedagogicznych 
 
 
CZĘSTOCHOWA 
 
 
WYŻSZA SZKOŁA LINGWISTYCZNA 
42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. KRASIŃSKIEGO 14/24 
tel. (0-34) 366 53 94; 365 48 59 
www.wsl.edu.pl 
 
 
423. NAUCZANIE JEZYKA ANGIELSKIEGO DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM - zaoczne 
Organizator: Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Kopernika 17/19/21 
 tel. (0-34) 366 58 02. 366 53 94  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: zgłoszenia od 30 września 2007 rozopczęcie październik 2007do 31 stycznia 2008rozpoczęcie 
luty 2008 
 
 
424. TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I MULTIMEDIA W EDUKACJI- T.I.M.E. - zaoczne 
Organizator: Katedra Filologii Germańskiej 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Krasińskiego 14/24 
 tel. (0-34) 365 48 59, 366 53 94 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: zgłoszenia od 30 września 2007  
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KIELCE 
 
 
WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA 
25-435 KIELCE, ul. E. ORZESZKOWEJ 15 
tel. (0-41) 331 12 44 
www.ws.edu.pl 
 
 
425. ARTTETERAPIA - SZTUKA W NAUCZANIU, WYCHOWANIU I TERAPII - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny 
 25-435 KIELCE, ul. E. Orzeszkowej 15 
 tel. (0-41) 331-73-75 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 840 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
426. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny 
 25-435 KIELCE, ul. E. Orzeszkowej 15 
 tel. (0-41) 331-73-75 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
427. NAUCZANIE J. ANGIELSKIEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny 
 25-435 KIELCE, ul. E. Orzeszkowej 15 
 tel. (0-41) 331-73-75 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
428. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I REKREACJI - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki 
 25-435 KIELCE, ul. E. Orzeszkowej 15 
 tel. (0-41) 331 72 38 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 950 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
429. REKREACJA RUCHOWA - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki 
 25-435 KIELCE, ul. E. Orzeszkowej 15 
 tel. (0-41) 331 72 38 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 950 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
430. WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki 
 25-435 KIELCE, ul. E. Orzeszkowej 15 
 tel. (0-41) 331 72 38 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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431. ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny 
 25-435 KIELCE, ul. E. Orzeszkowej 15 
 tel. (0-41) 331-73-75 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 950 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
ŁOWICZ 
 
 
MAZOWIECKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-PEDAGOGICZNA W ŁOWICZU 
99-400 ŁOWICZ, ul. AKADEMICKA 1/3 
tel. (0-46) 837 43 78, 837 43 92, 837 47 78 
www.mwshp.lowicz.pl 
 
432. JĘZYK POLSKI W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczny 
 99-400 ŁOWICZ, ul. Akademicka 1/3 
 tel. 0-46 837-43-92 w.53 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
433. KWALIFIKACJE  PRZEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 99-400 ŁOWICZ, ul. Akademicka 1/3 
 tel. (0-46) 837 43 78 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
434. PEDAGOGIKA OBRONNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 99-400 ŁOWICZ, ul. Akademicka 1/3 
 tel. (0-46) 837 43 78 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
435. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 99-400 ŁOWICZ, ul. Akademicka 1/3 
 tel. (0-46) 837 43 78 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
436. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I EDUKACJA EKONOMICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania i Marketingu 
 99-400 ŁOWICZ, ul. Akademicka 1/3 
 tel. 0-46 837-43-92 w.53 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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437. PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 99-400 ŁOWICZ, ul. Akademicka 1/3 
 tel. (0-46) 837 43 78 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
438. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA POCZĄTKOWA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 99-400 ŁOWICZ, ul. Akademicka 1/3 
 tel. (0-46) 837 43 78 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
439. ZARZĄDZANIE ADMINISTRACJĄ SAMORZĄDOWĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania i Marketingu 
 99-400 ŁOWICZ, ul. Akademicka 1/3 
 tel. 0-46 837-43-92 w.53 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
ŁÓDŹ 
 
 
WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA  
95-542 ŁÓDŹ, ul. Żeromskiego 115 
tel. (0-42) 630 30 72 
www.wsp.lodz.pl 
 
440. LOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 95-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
441. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 95-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 850 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
442. PEDAGOGIKA OGÓLNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 95-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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443. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA - zaoczne 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 95-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 850 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
444. PEDAGOGIKA WSPIERAJACA - zaoczne 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 95-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 850 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
445. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 95-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 850 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
446. RESOCJALIZACJA - zaoczne 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 95-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
447. SOCJOTERAPIA - zaoczne 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 95-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 850 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
448. SURDOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 95-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 850 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
449. TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 95-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 850 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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450. TERAPIA ZAJĘCIOWA - zaoczne 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 95-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
451. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I WCZESNA INTEGRACJA - zaoczne 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 95-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 850 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
452. WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE - zaoczne 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 95-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
453. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 95-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
454. ZINTEGROWANA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 
 95-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 
 tel. (0-42) 637 11 61 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 850 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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MYSŁOWICE 
 
 
GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IM. KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA 
41-400 MYSŁOWICE, ul. Powstańców 19 
tel. (0-32) 225 39 29 
www.wsew.edu.pl 
Opłata za semestr w zależności od specjalności studiów podyplomowych wynosi od 800 - 1600zł (średnio 
1000zł) 
 
 
455. PEDAGOGIKA SPECJALNA - LOGOPEDIA Z GLOTTDYDAKTYKĄ - zaoczne 
Organizator: GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IMIENIA KARDYNAŁA AUGUSTA 
HLONDA 
 41-400 MYSŁOWICE, ul. Powstańców 19 
 tel. (0-32) 225 39 29 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Termin zgłoszeń - do września i do lutego, rozpoczecie studiów październik i marzec 
 
 
456. PEDAGOGIKA SPECJALNA -OLIGOFRENOPEDAGOGIKA I METODY KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNE - zaoczne 
Organizator: GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IMIENIA KARDYNAŁA AUGUSTA 
HLONDA 
 41-400 MYSŁOWICE, ul. Powstańców 19 
 tel. (0-32) 225 39 29 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Termin zgłoszeń - do września i do lutego Rozpoczecie studiów październik i marzec  
 
 
457. PEDAGOGIKA SPECJALNA -PEDAGOGIKA LECZNICZA - zaoczne 
Organizator: GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IMIENIA KARDYNAŁA AUGUSTA 
HLONDA 
 41-400 MYSŁOWICE, ul. Powstańców 19 
 tel. (0-32) 225 39 29 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Termin zgłoszeń - do września i do lutego Rozpoczecie studiów październik i marzec  
 
 
458. PEDAGOGIKA SPECJALNA - SURDOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IMIENIA KARDYNAŁA AUGUSTA 
HLONDA 
 41-400 MYSŁOWICE, ul. Powstańców 19 
 tel. (0-32) 225 39 29 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Termin zgłoszeń - do września i do lutego, rozpoczecie studiów październik i marzec 
 
 
459. PEDAGOGIKA SPECJALNA - TYFLOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IMIENIA KARDYNAŁA AUGUSTA 
HLONDA 
 41-400 MYSŁOWICE, ul. Powstańców 19 
 tel. (0-32) 225 39 29 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Termin zgłoszeń - do września i do lutego. Rozpoczecie studiów październik i marzec  
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PUŁTUSK 
 
 
AKADEMIA HUMANISTYCZNA im. ALEKSANDRA GIEYSZTORA 
06-100 PUŁTUSK, ul. DASZYŃSKIEGO 17 
tel. (0-23) 692 98 13 do 16 
www.wsh.edu.pl 
 
 
460. EDUKACJA ELEMENTARNA (EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA ) Z TERAPIĄ 
PEDAGOGICZNĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 06-100 PUŁTUSK, ul. A. Mickiewicza 36 B 
 tel. (0-23) 692 51 42 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-04 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
461. EDUKACJA ZINTEGROWANA Z TERAPIĄ ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 06-100 PUŁTUSK, ul. A. Mickiewicza 36 B 
 tel. (0-23) 692 51 42 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-04 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
462. EMISJA GŁOSU, TECHNIKI MÓWIENIA I LOGOPEDII KOREKCYJNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologii Polskiej 
 06-100 PUŁTUSK, ul. Mickiewicza 36b 
 tel. (0-23) 69 29 706 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Wpisowe - 200 zł 
 
 
463. FILOLOGIA POLSKA  - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologii Polskiej 
 06-100 PUŁTUSK, ul. Mickiewicza 36b 
 tel. (0-23) 69 29 706 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Wpisowe - 200 zł 
 
 
464. HISTORIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Historyczny 
 06-100 PUŁTUSK, ul. Mickiewicza 36b 
 tel. (0-23) 692 80 19, 692 97 20 2007-10-01 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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465. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 06-100 PUŁTUSK, ul. A. Mickiewicza 36 B 
 tel. (0-23) 692 51 42 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-04 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
466. LOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologii Polskiej 
 06-100 PUŁTUSK, ul. Mickiewicza 36b 
 tel. (0-23) 69 29 706 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1450 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Wpisowe - 400 zł 
 
 
467. WIEDZA O KULTURZE  - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologii Polskiej 
 06-100 PUŁTUSK, ul. Mickiewicza 36b 
 tel. (0-23) 69 29 706 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Wpisowe - 200 zł 
 
 
468. ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZYRODY - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 06-100 PUŁTUSK, ul. A. Mickiewicza 36 B 
 tel. (0-23) 692 51 42 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-04 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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SANDOMIERZ 
 
 
WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZA STUDIUM GENERALE SANDOMIRIENSE 
27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
tel. (0-15) 832 60 81; 832 22 84 
www.wshp.sandomierz.pl 
 
 
469. BIOLOGIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Przyrodniczo-Matematyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
470. DORADCA ZAWODOWY - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 833 60 81 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
471. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE MUZYKI I PLASTYKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 833 60 81 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
472. EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Przyrodniczo-Matematyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
473. GEOGRAFIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Przyrodniczo-Matematyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-02-05 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
474. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 833 60 81 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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475. INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 833 60 81 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
476. INFORMATYKA Z ELEMENTAMI TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Przyrodniczo-Matematyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
477. JĘZYK POLSKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 833 60 81 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
478. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 833 60 81 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
479. LOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 833 60 81 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
480. MATEMATYKA Z INFORMATYKĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Przyrodniczo-Matematyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-02-05 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
481. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 833 60 81 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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482. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 833 60 81 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
483. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA I REWALIDACYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 833 60 81 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
484. PEDAGOG SZKOLNY - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 833 60 81 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
485. PRZYRODA - NAUCZANIE BLOKOWE W KLASACH IV - VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Przyrodniczo-Matematyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
486. TECHNIKA Z INFORMATYKĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Przyrodniczo-Matematyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 832 60 81 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-02-05 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
487. TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 833 60 81 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
488. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 833 60 81 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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489. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 833 60 81 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
490. ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Krakowska 26 
 tel. (0-15) 833 60 81 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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AKADEMIA PODLASKA W SIEDLCACH 
08-110 SIEDLCE, ul. 3 MAJA 54 
tel. (0-25) 643 11 44; 644 10 11 
www.ap.siedlce.pl 
 
 
491. EDUKACJA OBRONNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczny 
 08-110 SIEDLCE, ul. ks. J. Popiełuszki 9 
 tel. (0-25) 643 17 06 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 09-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
492. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Instytut Neofilologii Wydział Humanistyczny 
 08-110 SIEDLCE, ul. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera 19/21 
 tel. (025) 643-16-31 
Data rozpoczęcia: 2007-09-22 Data zgłoszenia: do 2007-09-04 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
493. INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Instytut informatykii, Wydział Nauk Ścisłych 
 08-110 SIEDLCE, ul. Sienkiewicza 51  
 tel. (0-25) 643 10 27 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1450 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
494. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczny 
 08-110 SIEDLCE, ul. ks. J. Popiełuszki 9 
 tel. (0-25) 643 17 06 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 09-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
495. KSZTAŁCENIE BLOKOWE W ZAKRESIE PRZYRODY - zaoczne 
Organizator: Instytut Biologii, Wydział Rolniczy 
 08-110 SIEDLCE, ul. Prusa 12 
 tel. (0-25) 643 12 01, 643 13 26 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
496. KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczny 
 08-110 SIEDLCE, ul. ks. J. Popiełuszki 9 
 tel. (0-25) 643 17 06 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 09-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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497. MATEMATYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA FINANSAMI - zaoczne 
Organizator: Instytut Matematyki i Fizyki, Wydział Nauk Ścisłych 
 08-110 SIEDLCE, ul. 3 Maja 54 
 tel. (0-25) 643 11 24 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
498. MATEMATYKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Matematyki i Fizyki, Wydział Nauk Ścisłych 
 08-110 SIEDLCE, ul. 3 Maja 54 
 tel. (0-25) 643 11 24 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
499. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczny 
 08-110 SIEDLCE, ul. ks. J. Popiełuszki 9 
 tel. (0-25) 643 17 06 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 09-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
500. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Instytut Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny 
 08-110 SIEDLCE, ul. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera 19/21 
 tel. (025) 643-16-16 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
501. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczny 
 08-110 SIEDLCE, ul. ks. J. Popiełuszki 9 
 tel. (0-25) 643 17 06 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 09-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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POMORSKA AKADEMIA PEDAGOGICZNA 
76-200 SŁUPSK, ul. Arciszewskiego 22a 
tel. (0-59) 840 53 28 
www.pap.edu.pl 
 
502. ANDRAGOGIKA I DORADZTWO ZAWODOWE - zaoczne 
Organizator: Wydział Edukacyjno-Filozoficzny, Instytut Pedagogiki 
 76-200 SŁUPSK, ul. ul. Arciszewskiego 22d 
 tel. (0-59) 840 54 09  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
503. FILOLOGIA POLSKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Filologii Polskiej 
 76-200 SŁUPSK, ul. Arciszewskiego 22a 
 tel. (0-59) 840 53 26 
Data rozpoczęcia: 2007-11-17 Data zgłoszenia: do 2007-10-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1450 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
504. FIZYKA Z ASTRONOMIĄ - zaoczne 
Organizator: Instytut Fizyki Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 
 76-200 SŁUPSK, ul. Arciszewskiego 22b 
 tel. (0-59) 840 53 39, 840 53 31 
Data rozpoczęcia: 2007-10-05 Data zgłoszenia: do 2007-09-17 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
505. HISTORIA - zaoczne 
Organizator: Instytut Historii, Wydział Filologiczno-Historyczny 
 76-200 SŁUPSK, ul. Arciszewskiego 22a 
 tel. (0-59) 840 53 24 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
506. KOMUNIKACJA JĘZYKOWA I DZIENNIKARSTWO - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Filologii Polskiej 
 76-200 SŁUPSK, ul. Arciszewskiego 22a 
 tel. (0-59) 840 53 26 
Data rozpoczęcia: 2007-11-17 Data zgłoszenia: do 2007-10-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1450 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
507. KOMUNIKACJA JĘZYKOWA I DZIENNIKARSTWO - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Filologii Polskiej 
 76-200 SŁUPSK, ul. Arciszewskiego 22a 
 tel. (0-59) 840 53 26 
Data rozpoczęcia: 2007-11-17 Data zgłoszenia: do 2007-10-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1450 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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508. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Edukacyjno-Filozoficzny, Instytut Pedagogiki 
 76-200 SŁUPSK, ul. ul. Arciszewskiego 22d 
 tel. (0-59) 840 54 09  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
509. NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Filologii Polskiej 
 76-200 SŁUPSK, ul. Arciszewskiego 22a 
 tel. (0-59) 840 53 26 
Data rozpoczęcia: 2007-11-17 Data zgłoszenia: do 2007-10-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1450 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
510. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA - zaoczne 
Organizator: Wydział Edukacyjno-Filozoficzny, Instytut Pedagogiki 
 76-200 SŁUPSK, ul. ul. Arciszewskiego 22d 
 tel. (0-59) 840 54 09  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
511. POMOC PSYCHOLOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Edukacyjno-Filozoficzny, Instytut Pedagogiki 
 76-200 SŁUPSK, ul. ul. Arciszewskiego 22d 
 tel. (0-59) 840 54 09  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1650 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
512. PSYCHOPROFILAKTYKA W EDUKACJI I PLACÓWKACH OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZYCH - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Edukacyjno-Filozoficzny, Instytut Pedagogiki 
 76-200 SŁUPSK, ul. ul. Arciszewskiego 22d 
 tel. (0-59) 840 54 09  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
513. REALIZACJA PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Filologii Polskiej 
 76-200 SŁUPSK, ul. Arciszewskiego 22a 
 tel. (0-59) 840 53 26 
Data rozpoczęcia: 2007-11-17 Data zgłoszenia: do 2007-10-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1450 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
514. WIEDZA O KULTURZE - zaoczne 
Organizator: Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Filologii Polskiej 
 76-200 SŁUPSK, ul. Arciszewskiego 22a 
 tel. (0-59) 840 53 26 
Data rozpoczęcia: 2007-11-17 Data zgłoszenia: do 2007-10-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1450 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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515. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - zaoczne 
Organizator: Instytut Historii, Wydział Filologiczno-Historyczny 
 76-200 SŁUPSK, ul. Arciszewskiego 22a 
 tel. (0-59) 840 53 24 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
516. ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE OŚWIATĄ - MENADŻERSTWO W OŚWIACIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Edukacyjno-Filozoficzny, Instytut Pedagogiki 
 76-200 SŁUPSK, ul. ul. Arciszewskiego 22d 
 tel. (0-59) 840 54 09  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
517. ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Edukacyjno-Filozoficzny, Instytut Pedagogiki 
 76-200 SŁUPSK, ul. ul. Arciszewskiego 22d 
 tel. (0-59) 840 54 09  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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WARSZAWA 
 
 
AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ 
02-353 WARSZAWA, ul. SZCZĘŚLIWICKA 40 
tel. (0-22) 822 16 31/2, 658 00 69, 659 02 65 
www.aps.edu.pl 
 
 
518. ARTTERAPIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Edukacji Artystycznej 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589-36-71 2007-03-01 
Data rozpoczęcia: 2007-04-15 Data zgłoszenia: do 2007-03-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 2050 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: rozpoczęcie drugi termin 26-09-2007.   
 
 
519. EMISJA I HIGIENA GŁOSU - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Wspomagania Rozwoju człowieka i Edukacji 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. 501-145 255  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1700 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
520. GRAFIKA KOMPUTEROWA I MULTIMEDIALNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Edukacji Artystycznej 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589-36-71 
Data rozpoczęcia: 2007-10-04 Data zgłoszenia: do 2007-09-26 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
521. KLASYCZNE I ALTERNATYWNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Wspomagania Rozwoju człowieka i Edukacji 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. 501-145 255  
Data rozpoczęcia: 2007-10-15 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1756 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
522. KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589-36-00  
Data rozpoczęcia: 2007-03-01  
Zasady rekrutacji: konkurs świadectw 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
523. KSZTAŁCENIE MUZYCZNO-RUCHOWE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Edukacji Artystycznej 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589-36-71 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1700 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Zgłoszenie 2007-04-01 - 09-30 
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524. LOGOPEDIA I GLOTTODYDAKTYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Wspomagania Rozwoju człowieka i Edukacji 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. 501-145 255  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1700 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
525. LOGOPEDIA I PRAGMATYKA KOMUNIKACYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Wspomagania Rozwoju człowieka i Edukacji 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. 501-145 255  2007-06-10 
Data rozpoczęcia: 2007-09-30  
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1800 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
526. NEUROLOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Wspomagania Rozwoju człowieka i Edukacji 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. 501-145 255  
Data rozpoczęcia: 2008-01-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1700 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Rozpoczęcie 01-01-2008 i 01-02-2008 
 
 
527. PEDAGOGIKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589-36-00  
Data rozpoczęcia: 2007-04-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1270 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
528. PEDAGOGIKA SPECJALNA - PEDAGOGIKA KOREKCYJNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki Specjalnej- Zakład Terapi Pedagogicznej 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589 36 00 w 3521 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: termin zgłoszeń - trwa nabórRozpoczecie - 10.2007 
 
 
529. PEDAGOGIKA SPECJALNA Z ZAKRESU USPRAWNIANIA DZIECI ZE SPRZĘŻONĄ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki Specjalnej 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589-36-64  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: rozpoczęcie 2007-10 lub 2008-02zgłoszenie - cały rok 
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530. PEDAGOGIKA TERAPEUTYCZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589-36-00  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
531. PROFILAKTYKA I TERAPIA TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZYCH - POMOC DZIECKU I RODZINIE - 
zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki Specjalnej- Zakład Terapi Pedagogicznej 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589 36 00 w 3521 
Data rozpoczęcia: 2007-03-15 Data zgłoszenia: do 2007-03-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
532. REHABILITACJA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI- POZNANIE, 
WSPOMAGANIE, SKUTECZNOŚĆ - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki Specjalnej- Zakład Terapi Pedagogicznej 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589 36 00 w 3521 
Data rozpoczęcia: 2007-03-15 Data zgłoszenia: do 2007-03-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
533. SURDOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki Specjalnej 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589-36-64  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1570 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
534. SZTUKA W SZKOLE PDSTAWOWEJ I GIMNAZJUM - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Edukacji Artystycznej 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589-36-71 
Data rozpoczęcia: 2007-10-04 Data zgłoszenia: do 2007-09-26 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1380 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
535. TERAPIA DZIECI Z NIEPOWODZENIAMI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Wspomagania Rozwoju człowieka i Edukacji 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. 501-145 255  
Data rozpoczęcia: 2007-10-15 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1640 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
536. TYFLOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: KATEDRA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ, ZAKŁAD TYFLOPEDAGOGIKI, WYDZIAŁ NAUK  
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589-36-00 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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537. WIEDZA O KULTURZE W EDUKACJI SZKOLNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Edukacji Artystycznej 
 02-353 WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka 40 
 tel. (0-22) 589-36-71 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1420 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
 
 
INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH 
01-180 WARSZAWA, ul. Górczewska 8 
tel. (0-22) 632 02 21 
www.ibe.edu.pl 
 
 
538. BIBLIOTEKOZNAWSTWO I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH 
 01-180 WARSZAWA, ul. Górczewska 8 
 tel. (0-22) 632 02 21 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
539. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH 
 01-180 WARSZAWA, ul. Górczewska 8 
 tel. (0-22) 632 02 21 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
540. KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH 
 01-180 WARSZAWA, ul. Górczewska 8 
 tel. (0-22) 632 02 21 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
541. LOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH 
 01-180 WARSZAWA, ul. Górczewska 8 
 tel. (0-22) 632 02 21 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-10 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
542. MECHATRONIKA W EDUKACJI - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH 
 01-180 WARSZAWA, ul. Górczewska 8 
 tel. (0-22) 632 02 21 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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543. ORIENTACJA, PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH 
 01-180 WARSZAWA, ul. Górczewska 8 
 tel. (0-22) 632 02 21 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
544. PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZEJ - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH 
 01-180 WARSZAWA, ul. Górczewska 8 
 tel. (0-22) 632 02 21 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Rozpoczecie - październik Termin zgłoszeń - wrzesień 
 
 
545. TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE  - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH 
 01-180 WARSZAWA, ul. Górczewska 8 
 tel. (0-22) 632 02 21 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
546. TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH 
 01-180 WARSZAWA, ul. Górczewska 8 
 tel. (0-22) 632 02 21 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Rozpoczecie - październik i lutyTermin zgłoszeń - wrzesień i do 2 stycznia, koszt 2500 zł za całość 
 
 
547. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH 
 01-180 WARSZAWA, ul. Górczewska 8 
 tel. (0-22) 632 02 21 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Rozpoczecie - październik i lutyTermin zgłoszeń - wrzesień i styczeń 
 
 
548. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH 
 01-180 WARSZAWA, ul. Górczewska 8 
 tel. (0-22) 632 02 21 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Rozpoczecie - październik Termin zgłoszeń - wrzesień 
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INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN/ MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE 
00-330 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 72 
tel. (0-22) 826 99 45, 657 28 95 
www.ibl.waw.pl 
 
 
549. FILOLOGIA POLSKA - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN/ MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE 
 00-330 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 72 
 tel. (0-22) 826 99 45, 657 28 95 2007-08-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Rozpoczęcie - październik 2007 
 
 
550. KURS RETORYKI PRAKTYCZNEJ I KRYTYKI - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN/ MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE 
 00-330 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 72 
 tel. (0-22) 826 99 45, 657 28 95 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1900 PLN Liczba semestrów: 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Rozpoczęcie - październik 2007 Czas trwania 5 miesięcy 
 
 
551. STUDIA EDYTORSKIE - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN/ MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE 
 00-330 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 72 
 tel. (0-22) 826 99 45, 657 28 95 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1800 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Rozpoczęcie - październik 2007 
 
 
552. WIEDZA O KULTURZE - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN/ MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE 
 00-330 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 72 
 tel. (0-22) 826 99 45, 657 28 95 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Rozpoczęcie - październik 2007 
 
 
553. ZARZĄDZANIE KULTURĄ W STRUKTURACH UNII EUROPEJSKIEJ - zaoczne 
Organizator: INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN/ MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE 
 00-330 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 72 
 tel. (0-22) 826 99 45, 657 28 95 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1800 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Rozpoczęcie - październik 2007 
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PEDAGOGIUM WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ 
00-102 WARSZAWA, ul. MARSZAŁKOWSKA 115 
tel. (0-22) 620 76 48 
www.pedagogium.edu.pl 
 
 
554. PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - zaoczne 
Organizator: PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej 
 00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 115 
 tel. (0-22) 620 76 48 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-03-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 -1150 PLN Liczba semestrów: 2-3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
 
 
WSZECHNICA POLSKA. SZKOŁA WYŻSZA TWP 
00-901 WARSZAWA, pl. DEFILAD 1 
tel. (0-22) 827 76 71 
www.wszechnicapolska.ids.pl 
 
 
555. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Filologii 
 00-901 Warszawa, pl. Defilad 1 
 tel. (0-22) 656-61-76 
Data rozpoczęcia: 2007-10-15 Data zgłoszenia: do 2007-10-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
556. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I SOCJALNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Filologii 
 00-901 Warszawa, pl. Defilad 1 
 tel. (0-22) 656-61-76 
Data rozpoczęcia: 2007-10-15 Data zgłoszenia: do 2007-10-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
557. SOCJOTERAPIA I PROFILAKTYKA SZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Filologii 
 00-901 Warszawa, pl. Defilad 1 
 tel. (0-22) 656-61-76 
Data rozpoczęcia: 2007-10-15 Data zgłoszenia: do 2007-10-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
558. TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Filologii 
 00-901 Warszawa, pl. Defilad 1 
 tel. (0-22) 656-61-76 
Data rozpoczęcia: 2007-10-15 Data zgłoszenia: do 2007-10-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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WARSZAWA 
 
 
WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ 
02-202 WARSZAWA, ul. PANDY 13 
tel. (0-22) 823 66 23 
www.wsptwpwaw.edu.pl 
 
 
559. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych 
 02-397 Warszawa, ul. urbanistów 3 
 tel. (0-22) 822 96 23  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
560. PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Zamiejscowy w Lublinie WSP TWP 
 20-336 LUBLIN, ul. Słowicza 3 
 tel. (0-81) 745 83 96 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-07-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
 
 
WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO 
00-389 WARSZAWA, ul. SMULIKOWSKIEGO 6/8 
tel. (0-22) 330 57 27 
www.wsp.edu.pl 
 
 
561. KWALIFIKACJE  PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 00-389 WARSZAWA, ul. Smulikowskiego 6/8 
 tel. (0-22) 330 57 30 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
562. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 00-389 WARSZAWA, ul. Smulikowskiego 6/8 
 tel. (0-22) 330 57 30 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
563. PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 00-389 WARSZAWA, ul. Smulikowskiego 6/8 
 tel. (0-22) 330 57 30 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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564. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 00-389 WARSZAWA, ul. Smulikowskiego 6/8 
 tel. (0-22) 330 57 30 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
WROCŁAW 
 
 
DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA EDUKACJI TWP  
53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 9 
tel. (0-71) 358 27 12  
www.dswe.wroc.pl 
Orientacyjny koszt udziału w studiach 2800-3000zł (w zależności od specjalnosci i liczebności grupy) 
 
 
 
565. BIBLIOTERAPIA- (UCZYĆ LEPIEJ) - zaoczne 
Organizator: DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA EDUKACJI TWP  
 53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 9 
 tel. (0-71) 358 27 12  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
566. DRAMA W EDUKACJI- (UCZYĆ LEPIEJ) - zaoczne 
Organizator: DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA EDUKACJI TWP  
 53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 9 
 tel. (0-71) 358 27 12  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
567. EDUKACJA EUROPEJSKA - (UCZYĆ LEPIEJ) - zaoczne 
Organizator: DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA EDUKACJI TWP  
 53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 9 
 tel. (0-71) 358 27 12  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
568. KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE - (UCZYĆ LEPIEJ) - zaoczne 
Organizator: DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA EDUKACJI TWP  
 53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 9 
 tel. (0-71) 358 27 12  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
569. NAUCZANIE BLOKOWE I MODUŁOWE W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM - zaoczne 
Organizator: DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA EDUKACJI TWP  
 53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 9 
 tel. (0-71) 358 27 12  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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570. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA EDUKACJI TWP  
 53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 9 
 tel. (0-71) 358 27 12  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
571. PEDAGOGIKA SPECJALNA, AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI WIEJSKICH Z WYKORZYSTANIEM 
FUNDUSZY UE - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki  
 53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 9 
 tel. (0-71) 355 65 04,  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
572. PEDAGOGIKA SPECJALNA - LOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA EDUKACJI TWP  
 53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 9 
 tel. (0-71) 358 27 12  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
573. PEDAGOGIKA SPECJALNA - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA EDUKACJI TWP  
 53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 9 
 tel. (0-71) 358 27 12  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
574. PEDAGOGIKA SPECJALNA - RESOCJALIZACJA - zaoczne 
Organizator: DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA EDUKACJI TWP  
 53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 9 
 tel. (0-71) 358 27 12  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
575. PEDAGOGIKA SPECJALNA - SOCJOTERAPIA - zaoczne 
Organizator: DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA EDUKACJI TWP  
 53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 9 
 tel. (0-71) 358 27 12  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
576. PEDAGOGIKA SPECJALNA - SURDOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA EDUKACJI TWP  
 53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 9 
 tel. (0-71) 358 27 12  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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577. PEDAGOGIKA SPECJALNA - TYFLOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA EDUKACJI TWP  
 53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 9 
 tel. (0-71) 358 27 12  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
578. PEDAGOGIKA ZABAWY - (UCZYĆ LEPIEJ) - zaoczne 
Organizator: DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA EDUKACJI TWP  
 53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 9 
 tel. (0-71) 358 27 12  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
579. PORADNICTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - zaoczne 
Organizator: DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA EDUKACJI TWP  
 53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 9 
 tel. (0-71) 358 27 12  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
580. PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ - zaoczne 
Organizator: DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA EDUKACJI TWP  
 53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 9 
 tel. (0-71) 358 27 12  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
581. PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA - zaoczne 
Organizator: DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA EDUKACJI TWP  
 53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 9 
 tel. (0-71) 358 27 12  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
582. PSYCHOPEDAGOGIKA TWÓRCZOŚCI - zaoczne 
Organizator: DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA EDUKACJI TWP  
 53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 9 
 tel. (0-71) 358 27 12  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
583. STRATEGIE ROZWOJU EDUKACJI - zaoczne 
Organizator: DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA EDUKACJI TWP  
 53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 9 
 tel. (0-71) 358 27 12  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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584. SZKOLNY DORADCA ZAWODU - zaoczne 
Organizator: DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA EDUKACJI TWP  
 53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 9 
 tel. (0-71) 358 27 12  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
585. TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA EDUKACJI TWP  
 53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 9 
 tel. (0-71) 358 27 12  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
586. TERAPIA ZAJĘCIOWA - zaoczne 
Organizator: DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA EDUKACJI TWP  
 53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 9 
 tel. (0-71) 358 27 12  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
587. WCZESNA INTERWENCJA I WSPOMAGANIE ROZWOJU - zaoczne 
Organizator: DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA EDUKACJI TWP  
 53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 9 
 tel. (0-71) 358 27 12  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
588. WSPIERANIE ROZWOJU DZIECKA ZE SPECYFICZNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI - zaoczne 
Organizator: DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA EDUKACJI TWP  
 53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 9 
 tel. (0-71) 358 27 12  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
589. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM DZIECI I MŁODZIEŻY - zaoczne 
Organizator: DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA EDUKACJI TWP  
 53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 9 
 tel. (0-71) 358 27 12  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
590. ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Pedagogiki  
 53-609 WROCŁAW, ul. Wagonowa 9 
 tel. (0-71) 355 65 04,  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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3. Kierunki studiów podyplomowych na uczelniach technicznych i rolniczych 
 
 
BIAŁYSTOK 
 
 
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA 
15-351 BIAŁYSTOK, ul. WIEJSKA 45 C 
tel. (0-85) 42 20 41 
www.pb.bialystok.pl 
 
 
591. EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA DLA NAUCZYCIELI - zaoczne 
Organizator: Wydział Mechaniczny 
 15-351 BIAŁYSTOK, ul. Wiejska 45 A 
 tel. (0-85) 742 15 41 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
592. ZARZADZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska i Rolnictwa 
 15-351 BIAŁYSTOK, Ul. Wiejska 45a 
 tel. (0-85) 746-96-49 
Data rozpoczęcia: 2007-12-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
BIELSKO-BIAŁA 
 
 
AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA 
43-309 BIELSKO-BIAŁA, UL. WILLOWA 2 
tel. (0-33) 827-92-04 
www.ath.bielsko.pl 
 
593. PEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych 
 43-309 BIELSKO-BIAŁA, ul. Willowa 2 
 tel. 033 8279 358 
Data rozpoczęcia: 2007-09-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
594. STUDIA POLONISTYCZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych 
 43-309 BIELSKO-BIAŁA, ul. Willowa 2 
 tel. 033 8279 358 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-03-01 
Zasady rekrutacji: 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
595. WIEDZA O KULTURZE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych 
 43-309 BIELSKO-BIAŁA, ul. Willowa 2 
 tel. 033 8279 358 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-03-01 
Zasady rekrutacji: 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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BYDGOSZCZ 
 
 
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH 
85-225 BYDGOSZCZ, ul. Ks. A. KORDECKIEGO 20 
tel. (0-52) 373 -27- 06,  
www.utp.edu.pl 
 
596. INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej 
 85-326 BYDGOSZCZ, ul. Seminaryjna 3 
 tel. (0-52) 373- 04- 60 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
597. INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Matematyki i Fizyki 
 85-791 BYDGOSZCZ, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 
 tel. (0-52) 340- 86 77 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
598. MULTIMEDIA I INTERNET W DYDAKTYCE - zaoczne 
Organizator: Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki 
 85-796 BYDGOSZCZ, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 
 tel. (0-52) 340 80 45 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
599. OCHRONA ŚRODOWISKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 
 85-796 BYDGOSZCZ, ul. Sucha 9 
 tel. (0-52) 340- 84- 50 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
600. TECHNOLOGIA ŻYWIENIA - zaoczne 
Organizator: Instytut Matematyki i Fizyki 
 85-791 BYDGOSZCZ, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 
 tel. (0-52) 340- 86 77 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
601. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Instytut Nauk Humanistycznych i Ekonomicznych 
 85-791 BYDGOSZCZ, al. Prof. S. Kaliskiego 7 
 tel. (0-52) 340-84-57 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 950 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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GDAŃSK 
 
 
POLITECHNIKA GDAŃSKA 
80-952 GDAŃSK, ul. NARUTOWICZA 11/12 
tel. (0-58) 348-60-07 
www.pg.gda.pl 
 
 
602. CHEMIA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Chemiczny. 
 80-952 GDAŃSK, ul. Narutowicza 11/12 
 tel. (0-58) 347 13 45  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
603. EDUKACJA EUROPEJSKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Ekonomii 
 81-824 Sopot, Armi Krajowej 119/121 
 tel. (0-58) 551 20 34 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
604. FIZYKA Z ASTRONOMIĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 
 80-952 GDAŃSK, ul. Wita Stwosza 57 
 tel. (0-58) 523 22 28 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
605. MATEMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 
 80-952 GDAŃSK, ul. Wita Stwosza 57 
 tel. (0-58) 523 22 28 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 2000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
606. MATEMATYKA Z INFORMATYKĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 
 80-952 GDAŃSK, ul. Wita Stwosza 57 
 tel. (0-58) 523 22 28 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-07-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 2000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
607. PODSTAWY INFORMATYKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 
 80-952 GDAŃSK, ul. Wita Stwosza 57 
 tel. (0-58) 523 22 28 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-10-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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608. FIZYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 
 80-952 GDAŃSK, ul. Wita Stwosza 57 
 tel. (0-58) 523 22 28 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 2000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
609. INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 
 80-952 GDAŃSK, ul. Wita Stwosza 57 
 tel. (0-58) 523 22 28 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 2000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
610. KWALIFIKACJE  PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 
 80-952 GDAŃSK, ul. Wita Stwosza 57 
 tel. (0-58) 523 22 28 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
611. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I EDUKACJA EKONOMICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Ekonomii 
 81-824 Sopot, Armi Krajowej 119/121 
 tel. (0-58) 551 20 34 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
612. TECHNOLOGIE INFORMACYJNE DLA NAUCZYCIELI - zaoczne 
Organizator: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 
 80-952 GDAŃSK, ul. Narutowicza 11/12 
 tel. (0-58) 34724 28 
Data rozpoczęcia: 2007-03-17 Data zgłoszenia: do 2007-03-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 2000 PLN Liczba semestrów: 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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GLIWICE 
 
 
POLITECHNIKA ŚLĄSKA 
44-100 GLIWICE, ul. AKADEMICKA 2A 
tel. (0-32) 237 19 87 
www.polsl.pl 
 
613. KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE DYDAKTYKI PRZEDMIOTÓW TECHNICZNYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Mechaniczny Technologiczny 
 44-100 GLIWICE, ul. Konarskiego 18 a 
 tel. (0-32) 237 16 10, 237 12 67 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Rozpoczecie - październik 2007,luty 2008Zgłoszenia do 31 sierpnia i 15 stycznia  
 
 
614. KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE DYDAKTYKI PRZEDMIOTÓW TECHNICZNYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Mechaniczny Technologiczny 
 44-100 GLIWICE, ul. Konarskiego 18 a 
 tel. (0-32) 237 16 10, 237 12 67 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Rozpoczecie - październik 2007,luty 2008Zgłoszenia do 31 sierpnia i 15 stycznia  
 
 
615. NAUCZANIE FIZYKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyczno-Fizyczny 
 44-100 GLIWICE, ul. Kaszubska 23 
 tel. (0-32) 237 20 29 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
616. NAUCZANIE INFORMATYKI W SZKOŁACH - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyczno-Fizyczny 
 44-100 GLIWICE, ul. Kaszubska 23 
 tel. (0-32) 237 20 29 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
617. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE INŻYNIERÓW DO PRACY W SZKOLE - wieczorowe 
Organizator: Wydział Matematyczno-Fizyczny 
 44-100 GLIWICE, ul. Kaszubska 23 
 tel. (0-32) 237 20 29 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
618. SIECI KOMPUTEROWE, SYSTEMY MIKRO-KOMPUTEROWE I BAZY DANYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki 
 44-100 GLIWICE, ul. Akademicka 16 
 tel. (0-32) 237-27-33 
Data rozpoczęcia: 2007-10-06 Data zgłoszenia: do 2007-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 2500 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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619. SIECI KOMPUTEROWE, SYSTEMY MIKRO-KOMPUTEROWE I BAZY DANYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki 
 44-100 GLIWICE, ul. Akademicka 16 
 tel. (0-32) 237-27-33 
Data rozpoczęcia: 2007-10-06 Data zgłoszenia: do 2007-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
620. TECHNIKI MULIMEDIALNE W DYDAKTYCE - zaoczne 
Organizator: Wydział Mechaniczny Technologiczny 
 44-100 GLIWICE, ul. Konarskiego 18 a 
 tel. (0-32) 237 16 10, 237 12 67 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Rozpoczecie - październik 2007,luty 2008Zgłoszenia do 31 sierpnia i 15 stycznia  
 
 
621. TECHNOLOGIE PROEKOLOGICZNE I ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM - zaoczne 
Organizator: Wydział Mechaniczny Technologiczny 
 44-100 GLIWICE, ul. Konarskiego 18 a 
 tel. (0-32) 237 16 10, 237 12 67 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Rozpoczecie - październik 2007,luty 2008Zgłoszenia do 31 sierpnia i 15 stycznia  
 
 
622. ZASTOSOWANIE INFORMATYKI W DYDAKTYCE - zaoczne 
Organizator: Wydział Mechaniczny Technologiczny 
 44-100 GLIWICE, ul. Konarskiego 18 a 
 tel. (0-32) 237 16 10, 237 12 67 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Rozpoczecie - październik 2007,luty 2008Zgłoszenia do 31 sierpnia i 15 stycznia  
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KRAKÓW 
 
 
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE 
30-059 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 30 
tel. (0-12) 633 96 24 
www.agh.edu.pl 
 
623. AUTOMATYKA ELEKTRONICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Elektrotechniki. Automatyki, Inforamatyki i Elektroniki Katedra Automatyki 
 30-059 KRAKÓW, Al. Mickiewicza 30 
 tel. (0-12)634 14 68 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-05-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
624. CHEMIA Z ELEMENTAMI OCHRONY ŚRODOWISKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Fizyki i Inforamtyki Stosowanej, Wydział Matematyki Stosowanej 
 30-059 KRAKÓW, ul. Reymonta 19, pawilon D10 
 tel. (0-12) 617 29 50 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-05-21 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 3500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: 350godz, 19 zjazdów 
 
 
625. EDUKACJA INFORAMTYCZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Inżynierii Metali i Inforamatyki Przemysłowej 
 30-054 KRAKÓW, ul. Czarnowiejska 66 
 tel. (0-12) 617 38 71 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-25 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
626. EDUKACJA TECHNICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Inżynierii Metali i Inforamatyki Przemysłowej 
 30-054 KRAKÓW, ul. Czarnowiejska 66 
 tel. (0-12) 617 38 71 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-25 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
627. FIZYKA Z ELEMENTAMI INFORAMTYKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Fizyki i Inforamtyki Stosowanej, Wydział Matematyki Stosowanej 
 30-059 KRAKÓW, ul. Reymonta 19, pawilon D10 
 tel. (0-12) 617 29 50 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-05-21 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 3500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: 350godz, 19 zjazdów 
 
628. INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki Stosowanej 
 30-059 KRAKÓW, Al. Mickiewicza 30 
 tel. (0-12) 617-31-68 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-21 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 2600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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629. INFORMATYKA I ZARZĄDZANIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Elektrotechniki. Automatyki, Inforamatyki i Elektroniki Katedra Automatyki 
 30-059 KRAKÓW, Al. Mickiewicza 30 
 tel. (0-12)634 14 68 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
630. INFORMATYKA W SZKOLE - zaoczne 
Organizator: Wydział Fizyki i Inforamtyki Stosowanej, Wydział Matematyki Stosowanej 
 30-059 KRAKÓW, ul. Reymonta 19, pawilon D10 
 tel. (0-12) 617 29 50 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-05-21 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 3500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
631. MATEMATYKA Z ELEMENTAMI INFORAMTYKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Fizyki i Inforamtyki Stosowanej, Wydział Matematyki Stosowanej 
 30-059 KRAKÓW, ul. Reymonta 19, pawilon D10 
 tel. (0-12) 617 29 50 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-05-21 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 3500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: 350godz, 19 zjazdów 
 
 
632. MECHATRONIKA W EDUKACJI - zaoczne 
Organizator: Wydział Elektrotechniki. Automatyki, Inforamatyki i Elektroniki Katedra Automatyki 
 30-059 KRAKÓW, Al. Mickiewicza 30 
 tel. (0-12)634 14 68 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-05-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
633. WYCHOWANIE TECHNICZNE Z ELEMENTAMI INFORMATYKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Fizyki i Inforamtyki Stosowanej, Wydział Matematyki Stosowanej 
 30-059 KRAKÓW, ul. Reymonta 19, pawilon D10 
 tel. (0-12) 617 29 50 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-05-21 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 3500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: 350godz, 19 zjazdów 
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POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KRAKOWIE 
31-155 KRAKÓW, ul. WARSZAWSKA 24 
tel. (0-12) 628 22 24 
www.pk.edu.pl 
 
634. DORADZTWO ZAWODOWE - zaoczne 
Organizator: Centrum Pedagogiki i Psychologii PK 
 31-155 KRAKÓW, ul. Warszawska 24 
 tel. 6282511 
Data rozpoczęcia: 2007-10-20 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
635. MATEMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej 
 31-155 KRAKÓW, ul. WARSZAWSKA 24 
 tel. (0-12) 628 29 80 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-06-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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LUBLIN 
 
 
POLITECHNIKA LUBELSKA 
20-950 LUBLIN, ul. Nadbystrzycka 38d 
tel. (0-81) 538-11-01 
www.pol.lublin.pl 
 
 
636. INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU - zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki - Zakład Systemów Informatyczych 
 20-618 LUBLIN, ul. Nadbystrzycka 38 
 tel. (0-81) 525 42 14 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
637. NAUCZANIE INFORMATYKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki - Zakład Systemów Informatyczych 
 20-618 LUBLIN, ul. Nadbystrzycka 38 
 tel. (0-81) 525 42 14 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
638. NAUCZANIE INFORMATYKI I TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki - Zakład Systemów Informatyczych 
 20-618 LUBLIN, ul. Nadbystrzycka 38 
 tel. (0-81) 525 42 14 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
639. ZARZĄDZANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMI - zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki - Zakład Systemów Informatyczych 
 20-618 LUBLIN, ul. Nadbystrzycka 38 
 tel. (0-81) 525 42 14 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-01 
Zasady rekrutacji: konkurs świadectw 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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OPOLE 
 
 
POLITECHNIKA OPOLSKA 
45-233 OPOLE, ul. S. Mikołajczyka 5 
tel. (0-77) 400-61-32 
www.po.opole.pl 
 
640. GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA Z ELEMENTAMI MASAŻU I FIZYKOTERAPII - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii 
 45-144 OPOLE, ul. Prószkowska 76 
 tel. (0-77) 400 04 05 
Data rozpoczęcia: 2007-10-09  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
641. KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INŻYNIERSKIEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Mechaniczny 
 45-271 OPOLE, ul. Mikołajczyka 5 
 tel. (0-77) 400 61 28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Studia rozpoczynają się też w lutym 
 
 
642. RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE DLA NAUCZYCIELI - zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji 
 45-047 OPOLE, ul. Waryńskiego 4 
 tel. (0-77) 454 35 33 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
643. TECHNIKA SAMOCHODOWA - zaoczne 
Organizator: Wydział Mechaniczny 
 45-271 OPOLE, ul. Mikołajczyka 5 
 tel. (0-77) 400 61 28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
644. WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA NAUCZYCIELI - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii 
 45-144 OPOLE, ul. Prószkowska 76 
 tel. (0-77) 400 04 05 
Data rozpoczęcia: 2007-10-09  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
645. ZARZĄDZANIE, MARKETING I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - zaoczne 
Organizator: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji 
 45-047 OPOLE, ul. Waryńskiego 4 
 tel. (0-77) 454 35 33 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1350 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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POZNAŃ 
 
 
POLITECHNIKA POZNAŃSKA 
60-965 POZNAŃ, PLAC MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 5 
tel. (0-61) 665 20 00 
www.put.poznan.pl 
 
 
646. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Informatyki i Zarządzania 
 60-965 POZNAŃ, ul. Strzelecka 11 
 tel. (0-61) 665 33 74 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 500 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
647. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE INSYTUCJAMI OŚWIATOWYMI - zaoczne 
Organizator: Wydział Informatyki i Zarządzania 
 60-965 POZNAŃ, ul. Strzelecka 11 
 tel. (0-61) 665 33 74 
Data rozpoczęcia: 08-04-28 Data zgłoszenia: do 08-04-27 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
648. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Z DORADZTWEM ZAWODOWYM - zaoczne 
Organizator: Wydział Informatyki i Zarządzania 
 60-965 POZNAŃ, ul. Strzelecka 11 
 tel. (0-61) 665 33 74 
Data rozpoczęcia: 08-04-28 Data zgłoszenia: do 08-04-27 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
649. STUDIUM PEDAGOGICZNO-DYDAKTYCZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Informatyki i Zarządzania 
 60-965 POZNAŃ, ul. Strzelecka 11 
 tel. (0-61) 665 33 74 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 375 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
650. TECHNIKA Z WYCHOWANIEM KOMUNIKACYJNYM - zaoczne 
Organizator: Wydział Informatyki i Zarządzania 
 60-965 POZNAŃ, ul. Strzelecka 11 
 tel. (0-61) 665 33 74 
Data rozpoczęcia: 08-04-28 Data zgłoszenia: do 08-04-27 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: marek.golinski@put.poznan.pl 
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RADOM 
 
 
POLITECHNIKA RADOMSKA IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 
26-600 RADOM, ul. Malczewskiego 29 
tel. (0-48) 361 78 00,  
www.pr.radom.pl 
 
 
651. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauczycielski 
 26-600 RADOM, ul. Malczewskiego 20a 
 tel. (0-48) 361 78 81 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Termin zgłoszenia 28 luty i 30 wrzesień  
 
 
652. EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauczycielski 
 26-600 RADOM, ul. Malczewskiego 20a 
 tel. (0-48) 361 78 81 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1400 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Termin zgłoszenia do 15.09.2007 i 15.02.2008, rozpoczecie 15.10.2007 i 15.03.2008 
 
 
653. INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauczycielski 
 26-600 RADOM, ul. Malczewskiego 20a 
 tel. (0-48) 361 78 81 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: rozpoczecie w październiku  
 
 
654. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauczycielski 
 26-600 RADOM, ul. Malczewskiego 20a 
 tel. (0-48) 361 78 81 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Termin zgłoszenia do 15.09.2007 i 15.02.2008, rozpoczecie 01.10.2007 i 20.02.2008 
 
 
655. MATEMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauczycielski 
 26-600 RADOM, ul. Malczewskiego 20a 
 tel. (0-48) 361 78 81 
Data rozpoczęcia: 2007-10-15 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Wymagane przygotowanie pedagogiczne  
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RZESZÓW 
 
 
POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 
35-959 RZESZÓW, ul. WICENTEGO POLA 2 
tel. (0-17) 854 11 00 
www.prz.rzeszow.pl 
 
 
656. BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH - zaoczne 
Organizator: Wydział Elektrotechniki i Informatyki 
 25-959 RZESZÓW, ul. Wincentego Pola 2 b 
 tel. (0-17) 86-51-289 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1900 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: studia poinżynierskie 
 
 
657. CHEMIA DLA NAUCZYCIELI - zaoczne 
Organizator: Wydział Chemiczny 
 35-959 RZESZÓW, pl. Powstańców Warszawy 6 
 tel. (0-17) 854-36-55 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1700 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
658. MATEMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Elektrotechniki i Informatyki 
 25-959 RZESZÓW, ul. Wincentego Pola 2 b 
 tel. (0-17) 86-51-289 
Data rozpoczęcia: 2007-09-20 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
659. SYSTEMY INFORMACYJNE ZARZĄDZANIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Elektrotechniki i Informatyki 
 25-959 RZESZÓW, ul. Wincentego Pola 2 b 
 tel. (0-17) 86-51-289 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1900 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: studia poinżynierskie 
 
660. TECHNIKA Z ELEMENTAMI INFORMATYKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji 
 35-959 Rzeszów, Powastańców Warszawy 8 
 tel. 017 865 17 55  
Data rozpoczęcia: 2007-01-01 Data zgłoszenia: do 06-12-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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SZCZECIN 
 
 
AKADEMIA ROLNICZA 
71-424 SZCZECIN, ul. JANOSIKA 8 
tel. (0-91) 422 08 52 
www.ar.szczecin.pl 
 
 
661. RACHUNKOWOŚĆ - zaoczne 
Organizator: Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej 
 72-210 SZCZECIN, ul. Żołnierska 47 
 tel. (0-91) 487-69-71  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-20 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1700 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
662. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI FINANSOWANYMI ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ I BANKU 
ŚWIATOWEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej 
 72-210 SZCZECIN, ul. Żołnierska 47 
 tel. (0-91) 487-69-71  
Data rozpoczęcia: 08-03-15 Data zgłoszenia: do 08-03-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 2950 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
 
 
 
POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA 
70-310 SZCZECIN, AL. PIASTÓW 17 
tel. (0-91) 449 55 20 
www.ps.pl 
 
 
663. CHEMA - zaoczne 
Organizator: WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ 
 70-310 SZCZECIN, AL. PIASTÓW 45 
 tel. (0-91) 449 41 40 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
664. INFORMATYKA I TECHNOLOGIA INFORMACYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Informatyki 
 71-210 SZCZECIN, ul. Żołnierska 49 
 tel. (0-91) 487 64 56 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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WARSZAWA 
 
 
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 
00-661 WARSZAWA, pl. POLITECHNIKI 1 
tel. (0-22) 825-45-08 
www.pw.edu.pl 
 
 
665. CHEMIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii 
 09-400 Płock, Łukasiewicza 17 
 tel. (0-24) 367-21-07 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
666. INFORMATYKA W ZAKRESIE NAUCZANIA INFORMATYKI I TECHNOLOGII - zaoczne 
Organizator: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 
 00-665 WARSZAWA, ul. Nowowiejska 15/19 
 tel. (0-22) 234 74 32 
Data rozpoczęcia: 2007-09-29 Data zgłoszenia: do 2007-09-17 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 5150 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
667. KWALIFIKACJE  PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Kolegium Nauk Społecznych i Administracji 
 00-668 Warszawa, ul. Noakowskiego 18/20 
 tel. (0-22) 660 64-17 
Data rozpoczęcia: 2007-03-01 Data zgłoszenia: do 2007-02-28 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 2600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
668. MATEMATYKA W LICEUM I GIMNAZJUM - zaoczne 
Organizator: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 
 00-661 WARSZAWA, pl. Politechniki 1 
 tel. (0-22) 825 45 08 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-08 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
669. NOWE TECHNOLOGIE W POLIGRAFII - zaoczne 
Organizator: Wydział Inżynierii Produkcji, Instytut Poligrafii 
 00-217 WARSZAWA, ul. Konwiktorska 2 
 tel. (0-22) 831 20 25 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 5500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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4. kierunki studiów podyplomowych w wyższych szkołach zawodowych 
 
 
CHEŁM 
 
 
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA 
22-100 CHEŁM, ul. Pocztowa 54 
tel. (0-82) 565 88 95 
www.pwsz.chelm.pl 
 
670. FILOLOGIA POLSKA - zaoczne 
Organizator: Instytut nauk Humanistycznych PWSZ  
 22-100 CHEŁM, ul.Nowy Świat 3  
 tel. (0-82)565 77 46  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-21 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
671. FILOLOGIA POLSKA - zaoczne 
Organizator: Instytut nauk Humanistycznych PWSZ  
 22-100 CHEŁM, ul.Nowy Świat 3  
 tel. (0-82)565 77 46  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-21 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
672. HISTORIA - zaoczne 
Organizator: Instytut nauk Humanistycznych PWSZ  
 22-100 CHEŁM, ul.Nowy Świat 3  
 tel. (0-82)565 77 46  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-21 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
673. INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Instytut Matematyki i Informatyki PWSZ w Chełmie 
 22-100 CHEŁM, ul. Pocztowa 54 
 tel. (0-82) 532 11 24 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-21 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
674. NAUCZANIE MATEMATYKI - zaoczne 
Organizator: Instytut Matematyki i Informatyki PWSZ w Chełmie 
 22-100 CHEŁM, ul. Pocztowa 54 
 tel. (0-82) 532 11 24 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-21 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
675. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Instytut nauk Humanistycznych PWSZ  
 22-100 CHEŁM, ul.Nowy Świat 3  
 tel. (0-82)565 77 46  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-21 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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676. SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ - zaoczne 
Organizator: Instytut Nauk Technicznych PWSZ  
 22-100 CHEŁM, ul.Pocztowa 52 
 tel. (0-82)564 00 80 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-21 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
677. WIEDZA O KULTURZE - zaoczne 
Organizator: Instytut nauk Humanistycznych PWSZ  
 22-100 CHEŁM, ul.Nowy Świat 3  
 tel. (0-82)565 77 46  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-21 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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GORZÓW WIELKOPOLSKI 
 
 
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, ul. Teatralna 25 
tel. (0-95) 721 60 35, 721 60 36 
www.pwsz.pl 
 
678. EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Humanistyczny 
 66-400 GORZÓW WLKP., ul. Łokietka 22 
 tel. (0-95) 721 60 35, 721 60 36 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
679. JĘZYK POLSKI - zaoczne 
Organizator: Instytut Humanistyczny 
 66-400 GORZÓW WLKP., ul. Łokietka 22 
 tel. (0-95) 721 60 35, 721 60 36 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
680. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA - Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ - zaoczne 
Organizator: Instytut Humanistyczny 
 66-400 GORZÓW WLKP., ul. Łokietka 22 
 tel. (0-95) 721 60 35, 721 60 36 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
681. PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Humanistyczny 
 66-400 GORZÓW WLKP., ul. Łokietka 22 
 tel. (0-95) 721 60 35, 721 60 36 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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LESZNO 
 
 
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO 
64-100 LESZNO, ul.Mickiewicza 5 
tel. (0-65) 529 60 93 
www.pwsz.edu.pl 
 
682. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - zaoczne 
Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego 
 64-100 LESZNO, ul.Mickiewicza 5 
 tel. (0-65) 529 60 93 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Termin zgłoszenia od kwietnia do września 2007. Rozpoczęcie październik 2007  
 
 
683. ELEKTROAKUSTYKA I TRANSMISJA DŹWIĘKU - zaoczne 
Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego 
 64-100 LESZNO, ul.Mickiewicza 5 
 tel. (0-65) 529 60 93 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Termin zgłoszenia od kwietnia do września 2007. Rozpoczęcie październik 2007  
 
 
684. GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA - zaoczne 
Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego 
 64-100 LESZNO, ul.Mickiewicza 5 
 tel. (0-65) 529 60 93 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Termin zgłoszenia od kwietnia do września 2007. Rozpoczęcie październik 2007  
 
 
685. INFORMATYKA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE - zaoczne 
Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego 
 64-100 LESZNO, ul.Mickiewicza 5 
 tel. (0-65) 529 60 93 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Termin zgłoszenia od kwietnia do września 2007. Rozpoczęcie październik 2007  
 
 
686. INŻYNIERIA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA - zaoczne 
Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego 
 64-100 LESZNO, ul.Mickiewicza 5 
 tel. (0-65) 529 60 93 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Termin zgłoszenia od kwietnia do września 2007. Rozpoczęcie październik 2007  
 
687. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego 
 64-100 LESZNO, ul.Mickiewicza 5 
 tel. (0-65) 529 60 93 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Termin zgłoszenia od kwietnia do września 2007. Rozpoczęcie październik 2007  
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688. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE - zaoczne 
Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego 
 64-100 LESZNO, ul.Mickiewicza 5 
 tel. (0-65) 529 60 93 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Termin zgłoszenia od kwietnia do września 2007. Rozpoczęcie październik 2007  
 
 
689. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA - zaoczne 
Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego 
 64-100 LESZNO, ul.Mickiewicza 5 
 tel. (0-65) 529 60 93 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Termin zgłoszenia od kwietnia do września 2007. Rozpoczęcie październik 2007  
 
 
690. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego 
 64-100 LESZNO, ul.Mickiewicza 5 
 tel. (0-65) 529 60 93 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Termin zgłoszenia od kwietnia do września 2007. Rozpoczęcie październik 2007  
 
 
691. PRZYRODA - zaoczne 
Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego 
 64-100 LESZNO, ul.Mickiewicza 5 
 tel. (0-65) 529 60 93 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Termin zgłoszenia od kwietnia do września 2007. Rozpoczęcie październik 2007  
 
 
692. REWALIDACJA - zaoczne 
Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego 
 64-100 LESZNO, ul.Mickiewicza 5 
 tel. (0-65) 529 60 93 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Termin zgłoszenia od kwietnia do września 2007. Rozpoczęcie październik 2007  
 
 
693. TECHNIKA - zaoczne 
Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego 
 64-100 LESZNO, ul.Mickiewicza 5 
 tel. (0-65) 529 60 93 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Termin zgłoszenia od kwietnia do września 2007. Rozpoczęcie październik 2007  
 
694. WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego 
 64-100 LESZNO, ul.Mickiewicza 5 
 tel. (0-65) 529 60 93 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Termin zgłoszenia od kwietnia do września 2007. Rozpoczęcie październik 2007  
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NOWY SĄCZ 
 
 
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 
33-300 NOWY SĄCZ, ul. Staszica 1 
tel. (0-18) 443 45 45 
www.pwsz-ns.edu.pl 
 
 
695. EDUKACJA ZINTEGROWANA - zaoczne 
Organizator: PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 
 33-300 NOWY SĄCZ, ul. Staszica 1 
 tel. (0-18) 443 45 45 
Data rozpoczęcia: 2007-10-20 Data zgłoszenia: do 2007-09-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
696. GIMASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA - zaoczne 
Organizator: PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 
 33-300 NOWY SĄCZ, ul. Staszica 1 
 tel. (0-18) 443 45 45 
Data rozpoczęcia: 2007-10-20 Data zgłoszenia: do 2007-09-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
697. INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 
 33-300 NOWY SĄCZ, ul. Staszica 1 
 tel. (0-18) 443 45 45 
Data rozpoczęcia: 2007-10-20 Data zgłoszenia: do 2007-09-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
698. MATEMATYKA DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW - zaoczne 
Organizator: PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 
 33-300 NOWY SĄCZ, ul. Staszica 1 
 tel. (0-18) 443 45 45 
Data rozpoczęcia: 2007-10-20 Data zgłoszenia: do 2007-09-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
699. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 
 33-300 NOWY SĄCZ, ul. Staszica 1 
 tel. (0-18) 443 45 45 
Data rozpoczęcia: 2007-10-20 Data zgłoszenia: do 2007-09-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
700. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 
 33-300 NOWY SĄCZ, ul. Staszica 1 
 tel. (0-18) 443 45 45 
Data rozpoczęcia: 2007-10-20 Data zgłoszenia: do 2007-09-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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701. WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator: PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 
 33-300 NOWY SĄCZ, ul. Staszica 1 
 tel. (0-18) 443 45 45 
Data rozpoczęcia: 2007-10-20 Data zgłoszenia: do 2007-09-10 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
PRZEMYŚL 
 
 
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA 
37-700 PRZEMYŚL, ul. Tymona Terleckiego 
tel. (0 16) 678 28 22  
www.pwsw.pl 
 
 
702. HISTORIA Z WIEDZĄ O SPOŁECZEŃSTWIE I EDUKACJĄ EUROPEJSKĄ - zaoczne 
Organizator: Instytut Historii i Archiwistyki 
 37-700 PRZEMYŚL, ul. Tymona Terleckiego 6 
 tel. (0-16) 678-28-22 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
703. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Instytut Historii i Archiwistyki 
 37-700 PRZEMYŚL, ul. Tymona Terleckiego 6 
 tel. (0-16) 678-28-22 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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RACIBÓRZ 
 
 
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA 
47-400 RACIBÓRZ, ul. Słowackiego 55 
tel. (0-32) 415-50-20 
www.raciborz.edu.pl 
 
 
704. EDUKACJA ARTYSTYCZNA (SZTUKI PLASTYCZNE ) - zaoczne 
Organizator: Instytut Sztuki 
 47-400 RACIBÓRZ, ul. Cecylii 10 
 tel. (0-32) 418 14 05 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
705. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Instytut Studiów Edukacyjnych 
 47-400 RACIBÓRZ, ul. Słowackiego 55 
 tel. (0-32) 415-50-20 w.46 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
706. PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Studiów Edukacyjnych 
 47-400 RACIBÓRZ, ul. Słowackiego 55 
 tel. (0-32) 415-50-20 w.46 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
707. TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Studiów Edukacyjnych 
 47-400 RACIBÓRZ, ul. Słowackiego 55 
 tel. (0-32) 415-50-20 w.46 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
708. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE I EDUKACJA PROZDROWOTNA - zaoczne 
Organizator: Instytut Studiów Edukacyjnych 
 47-400 RACIBÓRZ, ul. Słowackiego 55 
 tel. (0-32) 415-50-20 w.46 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
709. WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator: Instytut Kultury Fizycznej 
 47-400 RACIBÓRZ, ul. Łąkowa 31A 
 tel. (0-32) 414 71 81  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: konkurs świadectw 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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5. Kierunki studiów podyplomowych na uczelniach humanistycznych i ekonomicznych 
 
 
CZĘSTOCHOWA 
 
 
AKADEMIA POLONIJNA 
42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Pułaskiego 4/6 
tel. (0-34) 368 09 21 
www.ap.edu.pl 
 
710. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIEL WYCHOWANIA DO ŻYCIA W 
RODZINIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Edukacji Permanentnej, Instytut Studiów Podyplomowych 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Pułaskiego 4/6 
 tel. (0-34) 368-42-48 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt 500-1200 zł  
 
 
711. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIEL EUROPEISTYKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Edukacji Permanentnej, Instytut Studiów Podyplomowych 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Pułaskiego 4/6 
 tel. (0-34) 368-42-48 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt 500-1200 zł  
 
 
712. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIEL INFORMATYKI SZKOLNEJ  - 
wieczorowe 
Organizator: Wydział Edukacji Permanentnej, Instytut Studiów Podyplomowych 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Pułaskiego 4/6 
 tel. (0-34) 368-42-48 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt 500-1200 zł  
 
 
713. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIEL INFORMATYKI SZKOLNEJ  - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Edukacji Permanentnej, Instytut Studiów Podyplomowych 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Pułaskiego 4/6 
 tel. (0-34) 368-42-48 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt 500-1200 zł  
 
714. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE SPEJALNOŚĆ NAUCZYCIEL PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Edukacji Permanentnej, Instytut Studiów Podyplomowych 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Pułaskiego 4/6 
 tel. (0-34) 368-42-48 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt 500-1200 zł  
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715. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE SPEJALNOŚĆ NAUCZYCIEL PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - 
wieczorowe 
Organizator: Wydział Edukacji Permanentnej, Instytut Studiów Podyplomowych 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Pułaskiego 4/6 
 tel. (0-34) 368-42-48 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Koszt 500-1200 zł  
 
 
716. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIEL WYCHOWANIA DO ŻYCIA W 
RODZINIE - wieczorowe 
Organizator: Wydział Edukacji Permanentnej, Instytut Studiów Podyplomowych 
 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Pułaskiego 4/6 
 tel. (0-34) 368-42-48 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Koszt 500-1200 zł  
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KATOWICE 
 
 
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO I JĘZYKÓW OBCYCH 
40-594 KATOWICE, ul. GALLUSA 12 
tel. (0-32) 207-92-15 
www.gallus.pl 
 
717. ZARZADZANIE INFORMACJĄ - zaoczne 
Organizator: WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO I JĘZYKÓW OBCYCH 
 40-594 KATOWICE, ul. GALLUSA 12 
 tel. (0-32) 207-92-15 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-25 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 6 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
 
 
KOSZALIN 
 
 
BAŁTYCKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA 
75-601 KOSZALIN, ul. Zwycięstwa 113 
tel. (0-94) 343 10 71 
www.bwsh.edu.pl 
 
718. DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 75-601 KOSZALIN, ul. Zwycięstwa 113 
 tel. (0-94) 343 10 71 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Rozpoczęcie zajeć po zawiązaniu się grupy. Nabór ciągły 
 
 
719. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 75-601 KOSZALIN, ul. Zwycięstwa 113 
 tel. (0-94) 343 10 71 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Rozpoczęcie zajeć po zawiązaniu się grupy. Nabór ciągły 
 
 
720. LOGOPEDIA SZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 75-601 KOSZALIN, ul. Zwycięstwa 113 
 tel. (0-94) 343 10 71 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Rozpoczęcie zajeć po zawiązaniu się grupy. Nabór ciągły 
 
 
721. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 75-601 KOSZALIN, ul. Zwycięstwa 113 
 tel. (0-94) 343 10 71 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Rozpoczęcie zajeć po zawiązaniu się grupy. Nabór ciągły 
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722. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OSWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 75-601 KOSZALIN, ul. Zwycięstwa 113 
 tel. (0-94) 343 10 71 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Rozpoczęcie zajeć po zawiązaniu się grupy. Nabór ciągły 
 
723. SOCJOTERAPIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 75-601 KOSZALIN, ul. Zwycięstwa 113 
 tel. (0-94) 343 10 71 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Rozpoczęcie zajeć po zawiązaniu się grupy. Nabór ciągły 
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LESZNO 
 
 
WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA 
64-100 LESZNO, ul. Krótka 5 
tel. (0-65) 529 93 52 
www.wsh-leszno.pl 
Uwaga: Nabór ciągły Rozpoczęcie - uruchomienie specjalności następuje w momencie zebrania minimum 
15 osób 
 
 
724. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 700 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
725. EDUKACJA INTEGRACYJNA - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 950 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
726. KWALIFIKACJE  PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 650 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
727. KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
728. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 950 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
729. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 700 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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730. PEDAGOGIKA LECZNICZA - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 950 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
731. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
732. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA ZE SPECJALNOŚCIĄ POMOC PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
733. POMIAR DYDAKTYCZNY - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
734. PORADNICTWO ZAWODOWE - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
735. PRACA EDUKATORSKA - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 950 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
736. PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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737. SOCJOTERAPIA - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
738. SURDOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 950 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
739. TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
740. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
741. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
742. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
 64-100 LESZNO, ul. Krótka 5 
 tel. (0-65) 529 93 52 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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LUBLIN 
 
 
WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI 
20-209 LUBLIN, ul. Mełgiewska 7/9 
tel. (0-81) 749 17 70 
http://wsei.lublin.pl 
 
 
743. EDUKACJA MEDIALNA - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 
 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
 tel. (0-81) 749 17 70 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
744. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 
 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
 tel. (0-81) 749 17 70 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
745. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 
 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
 tel. (0-81) 749 17 70 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
746. NAUCZYCIEL JAKO SKUTECZNY DYDAKTYK I WYCHOWAWCA - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 
 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
 tel. (0-81) 749 17 70 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
747. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 
 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
 tel. (0-81) 749 17 70 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
748. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 
 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
 tel. (0-81) 749 17 70 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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749. SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 
 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
 tel. (0-81) 749 17 70 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
750. TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I INFORMATYKA - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 
 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
 tel. (0-81) 749 17 70 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
751. TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 
 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
 tel. (0-81) 749 17 70 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
752. WIEDZA O KULTURZE - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 
 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
 tel. (0-81) 749 17 70 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
753. ZARZADZANIE PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI W ZJEDNOCZONEJ EUROPIE - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 
 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9 
 tel. (0-81) 749 17 70 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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OLSZTYN 
 
 
OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA IM JÓZEFA RUSIECKIEGO 
10-243 OLSZTYN, ul. Bydgoska 33 
tel. 089 526 04 00 
www.osw.olsztyn.pl 
 
754. DORADZTWO ZAWODOWE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 10-243 Olsztyn, ul. Bydgoska 33  
 tel. 089 526 87 22 
Data rozpoczęcia: 2007-10-20 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
755. DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 10-243 Olsztyn, ul. Bydgoska 33  
 tel. 089 526 87 22 
Data rozpoczęcia: 2007-10-20 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1150 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: egzamin ustny 
 
 
756. EDUKACJA KOMPUTEROWA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 10-243 Olsztyn, ul. Bydgoska 33  
 tel. 089 526 87 22 
Data rozpoczęcia: 2007-10-20 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
757. LOGOPEDIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 10-243 Olsztyn, ul. Bydgoska 33  
 tel. 089 526 87 22 
Data rozpoczęcia: 2007-10-20 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1150 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
758. MUZYKOTERAPIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 10-243 Olsztyn, ul. Bydgoska 33  
 tel. 089 526 87 22 
Data rozpoczęcia: 2007-10-10 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
759. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 10-243 Olsztyn, ul. Bydgoska 33  
 tel. 089 526 87 22 
Data rozpoczęcia: 2007-10-20 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1050 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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760. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ ''MENEDŻER OŚWIATY'' - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 10-243 Olsztyn, ul. Bydgoska 33  
 tel. 089 526 87 22 
Data rozpoczęcia: 2007-10-20 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1050 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
761. PEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 10-243 Olsztyn, ul. Bydgoska 33  
 tel. 089 526 87 22 
Data rozpoczęcia: 2007-10-20 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
762. PEDAGOGIKA LECZNICZA I WSPIERANIE RODZINY - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 10-243 Olsztyn, ul. Bydgoska 33  
 tel. 089 526 87 22 
Data rozpoczęcia: 2007-10-20 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1050 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
763. PEDAGOGIKA OBRONNA I ZARZĄDZANIE KRYZYSAMI - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 10-243 Olsztyn, ul. Bydgoska 33  
 tel. 089 526 87 22 
Data rozpoczęcia: 2007-10-20 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
764. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 10-243 Olsztyn, ul. Bydgoska 33  
 tel. 089 526 87 22 
Data rozpoczęcia: 2007-10-20 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
765. PRACA SOCJALNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 10-243 Olsztyn, ul. Bydgoska 33  
 tel. 089 526 87 22 
Data rozpoczęcia: 2007-10-20 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 950 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
766. PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 10-243 Olsztyn, ul. Bydgoska 33  
 tel. 089 526 87 22 
Data rozpoczęcia: 2007-10-20 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 950 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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767. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 10-243 Olsztyn, ul. Bydgoska 33  
 tel. 089 526 87 22 
Data rozpoczęcia: 2007-10-20 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1050 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
768. SURDOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 10-243 Olsztyn, ul. Bydgoska 33  
 tel. 089 526 87 22 
Data rozpoczęcia: 2007-10-20 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1150 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
769. TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 10-243 Olsztyn, ul. Bydgoska 33  
 tel. 089 526 87 22 
Data rozpoczęcia: 2007-10-20 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
770. TERAPIA ZAJĘCIOWA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 10-243 Olsztyn, ul. Bydgoska 33  
 tel. 089 526 87 22 
Data rozpoczęcia: 2007-10-20 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
771. TRENER (GRY ZESPOŁOWE,LEKKOATLETYKA) - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego 
 10-243 OLSZTYN, ul. Bydgoska 33  
 tel. (0-89) 535 84 29 
Data rozpoczęcia: 2007-10-20 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
772. TYFLOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 10-243 Olsztyn, ul. Bydgoska 33  
 tel. 089 526 87 22 
Data rozpoczęcia: 2007-10-20 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1150 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
773. WIEDZA O KULTURZE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 10-243 Olsztyn, ul. Bydgoska 33  
 tel. 089 526 87 22 
Data rozpoczęcia: 2007-10-20 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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774. WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowanie Fizycznego 
 10-243 Olsztyn, ul. Bydgoska 33  
 tel. 089 535 84 29  
Data rozpoczęcia: 2007-10-20 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1150 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
 
 
PIŁA 
 
 
WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU 
64-920 PIŁA, Al. Niepodległości 2 
tel. (0-67) 212 73 10 
www.wsb.pila.pl 
 
 
775. EDUKACJA EUROPEJSKA I REGIONALNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny  
 64-920 PIŁA, Al. Niepodległości 2 
 tel. (0-67) 212 73 10 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Termin zgłoszenia do 21.09.2007do 28.02.2008 
 
 
776. TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I BIBLOTEKOZNAWSTWO - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny  
 64-920 PIŁA, Al. Niepodległości 2 
 tel. (0-67) 212 73 10 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Termin zgłoszenia do 21.09.2007do 28.02.2008 
 
 
777. ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE I DYDAKTYKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny  
 64-920 PIŁA, Al. Niepodległości 2 
 tel. (0-67) 212 73 10 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Termin zgłoszenia do 21.09.2007do 28.02.2008 
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SZCZECIN 
 
 
 WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA TWP 
70-952 Szczecin, ul. Monte Cassino 15 
tel. (091) 422 04 22 
www.wshtwp.szczecin.pl 
 
778. BUDOWANIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA DLA MODZIEŻY O SPECJALNYCH 
- zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
779. DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
780. DORADZTWO ZAWODOWE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
781. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA - KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
782. INFORMATYKA I TECHNOLOGIA INFORMACYJNA DLA NAUCZYCIELI - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
783. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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784. LOGOPEDIA-TERAPIA DZIECI ZABURZENIAMI KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
785. METODY AKTYWIZUJACE W PROCESIE EDUKACJI - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
786. PEDAGOGICZNA I PSYCHOLOGICZNA POMOC RODZINIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
787. PEDAGOGIKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
788. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
789. PEDAGOGIKA SZKOLNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
790. PROGRAMOWANIE PRACY WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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791. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE I METODYCZNE DO NAUCZANIA JEZYKA ANGIELSKIEGO - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
792. PSYCHOEDUKACYJNA TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
793. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki 
 70-952 Szczecin, ul. Broniewskiego 14 
 tel. (0-91) 45-28-400 lub 440 lub444 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
TYCZYN 
 
 
WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA 
36-020 TYCZYN, ul. Kościuszki 4 
tel. (0-17) 229 11 14 
www.wssg.edu.pl 
 
794. FILOLOGIA POLSKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Socjologiczno-Politologiczny 
 36-020 TYCZYN, ul. Kościuszki 2 
 tel. (0-17) 22 9 1 113 2007-09-25 
Data rozpoczęcia: 2007-09-30 Data zgłoszenia: 2007-09-25  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
795. SOCJOLOGIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Socjologiczno-Politologiczny 
 36-020 TYCZYN, ul. Kościuszki 2 
 tel. (0-17) 22 9 1 113 2007-09-25 
Data rozpoczęcia: 2007-09-30 Data zgłoszenia: 2007-09-25  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
796. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I INTEGRACJA EUROPEJSKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Socjologiczno-Politologiczny 
 36-020 TYCZYN, ul. Kościuszki 2 
 tel. (0-17) 22 9 1 113 2007-09-25 
Data rozpoczęcia: 2007-09-30 Data zgłoszenia: 2007-09-25  
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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WŁOCŁAWEK 
 
 
WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA 
87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Piwna 3 
tel. (0-54) 23 04 106 
www.wshe.pl 
 
797. APLIKACJA HANDLU ELEKTRONICZNEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Ekonomii i Informatyki  
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94 
 tel. (0-54) 23 04 174 2007-09-30 
Data zgłoszenia: 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: rozpoczęcie II-ga połowa października 2007 
 
 
798. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - zaoczne 
Organizator: Wydział Ochrony Środowiska 
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94 
 tel. (0-54) 2304 193 2007-09-30 
Data zgłoszenia: 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 700 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: rozpoczęcie II-ga połowa października 2007 
 
 
799. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I PUBLICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Administracji  
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94 
 tel. (0-54) 23 04 163 
Data rozpoczęcia: 2007-10-15 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
800. DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94a 
 tel. (0-54) 23-04-182 2007-09-30 
Data zgłoszenia: 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 700 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: rozpoczęcie II-ga połowa października 2007 
 
 
801. EDUKACJA EUROPEJSKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94a 
 tel. (0-54) 23-04-201 2007-09-30 
Data zgłoszenia: 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 700 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: rozpoczęcie II-ga połowa października 2007 
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802. EDUKACJA TECHNICZNA I SZTUKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94a 
 tel. (0-54) 23-04-201 2007-09-30 
Data zgłoszenia: 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 700 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: rozpoczęcie II-ga połowa października 2007 
 
 
803. GERANTOLOGIA PEDAGOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94a 
 tel. (0-54) 23-04-201 2007-09-30 
Data zgłoszenia: 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: rozpoczecie druga połowa października 2007koszt około 800 zł w zależności od ilości słuchaczy  
 
 
804. GOSPODARKA PRZESTRZENNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Ochrony Środowiska 
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94 
 tel. (0-54) 2304 193 2007-09-30 
Data zgłoszenia: 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: rozpoczęcie II-ga połowa października 2007 
 
 
805. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94a 
 tel. (0-54) 23-04-182 2007-09-30 
Data zgłoszenia: 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 700 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: rozpoczęcie II-ga połowa października 2007 
 
 
806. INFORMATYKA I TECHNOLOGIA INFORMACYJNA  - zaoczne 
Organizator: Wydział Ekonomii i Informatyki  
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94 
 tel. (0-54) 23 04 174 2007-09-30 
Data zgłoszenia: 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 700 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: rozpoczęcie II-ga połowa października 2007 
 
 
807. INFORMATYKA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ŚRODOWISKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Ochrony Środowiska 
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94 
 tel. (0-54) 2304 193 2007-09-30 
Data zgłoszenia: 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: rozpoczęcie II-ga połowa października 2007 
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808. INFORMATYKA W ADMINISTARCJI I BIZNESIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Ekonomii i Informatyki  
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94 
 tel. (0-54) 23 04 174 2007-09-30 
Data zgłoszenia: 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: rozpoczęcie II-ga połowa października 2007 
 
 
809. INTERNET I SYSTEMY MULTIMEDIALNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Ekonomii i Informatyki  
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94 
 tel. (0-54) 23 04 174 2007-09-30 
Data zgłoszenia: 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: rozpoczęcie II-ga połowa października 2007 
 
 
810. NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO I WIEDZY O KULTURZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ I 
GIMNAZJUM - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94a 
 tel. (0-54) 23-04-182 2007-09-30 
Data zgłoszenia: 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 700 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: rozpoczęcie II-ga połowa października 2007 
 
 
811. OBRÓT I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - zaoczne 
Organizator: Wydział Ochrony Środowiska 
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94 
 tel. (0-54) 2304 193 2007-09-30 
Data zgłoszenia: 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: rozpoczęcie II-ga połowa października 2007 
 
 
812. OCHRONA ŚRODOWISKA LEŚNEGO - zaoczne 
Organizator: Wydział Ochrony Środowiska 
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94 
 tel. (0-54) 2304 193 2007-09-30 
Data zgłoszenia: 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: rozpoczęcie II-ga połowa października 2007 
 
 
813. ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94a 
 tel. (0-54) 23-04-201 2007-09-30 
Data zgłoszenia: 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 700 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: rozpoczęcie II-ga połowa października 2007 
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814. ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94a 
 tel. (0-54) 23-04-201 2007-09-30 
Data zgłoszenia: 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 700 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: rozpoczęcie II-ga połowa października 2007 
 
 
815. ORIENTACJA, PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94a 
 tel. (0-54) 23-04-201 2007-09-30 
Data zgłoszenia: 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 700 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: rozpoczęcie II-ga połowa października 2007 
 
 
816. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94a 
 tel. (0-54) 23-04-201 2007-09-30 
Data zgłoszenia: 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 700 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: rozpoczęcie II-ga połowa października 2007 
 
 
817. PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA Z TERAPIĄ DZIECKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94a 
 tel. (0-54) 23-04-201 2007-09-30 
Data zgłoszenia: 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: rozpoczecie druga połowa października 2007koszt około 700 zł 
 
 
818. PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94a 
 tel. (0-54) 23-04-201 2007-09-30 
Data zgłoszenia: 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: rozpoczecie druga połowa października 2007koszt około 700 zł w zależności od ilości słuchaczy, 
istnieje możliwość obniżenia kosztów do 25% w przypadku pozyskania grantu unijnego 
 
 
819. PRAWO PODATKOWE I RACHUNKOWOŚĆ - zaoczne 
Organizator: Wydział Ekonomii i Informatyki  
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94 
 tel. (0-54) 23 04 174 
Data rozpoczęcia: 2007-10-15 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 2000 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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820. PRZEDSIEBIORCZOŚĆ DLA NAUCZYCIELI - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94a 
 tel. (0-54) 23-04-201 2007-09-30 
Data zgłoszenia: 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: rozpoczecie druga połowa października 2007koszt około 700 zł w zależności od ilości słuchaczy, 
istnieje możliwość obniżenia kosztów do 25% w przypadku pozyskania grantu unijnego 
 
 
821. PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE I WYCHOWANIE SEKSUALNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94a 
 tel. (0-54) 23-04-201 2007-09-30 
Data zgłoszenia: 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: rozpoczecie druga połowa października 2007koszt około 700 zł w zależności od ilości słuchaczy, 
istnieje możliwość obniżenia kosztów do 25% w przypadku pozyskania grantu unijnego 
 
 
822. RESOCJALIZACJA Z ELEMENTAMI OPIEKI I PROFILAKTYKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Pedagogiczny 
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94a 
 tel. (0-54) 23-04-201 2007-09-30 
Data zgłoszenia: 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: rozpoczecie druga połowa października 2007koszt około 700 zł w zależności od ilości słuchaczy, 
istnieje możliwość obniżenia kosztów do 25% w przypadku pozyskania grantu unijnego 
 
 
823. ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Ekonomii i Informatyki  
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94 
 tel. (0-54) 23 04 174 2007-09-30 
Data zgłoszenia: 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: rozpoczęcie II-ga połowa października 2007 
 
 
824. ZARZDZANIE ŚRODKAMI FUNDUSZY KRAJOWYCH I UNIJNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA - 
zaoczne 
Organizator: Wydział Ochrony Środowiska 
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94 
 tel. (0-54) 2304 193 2007-09-30 
Data zgłoszenia: 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: rozpoczęcie II połowa października 2007 
 
 
825. ZARZĄDZANIE W ADMINISTARCJI - zaoczne 
Organizator: Wydział Administracji  
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94 
 tel. (0-54) 23 04 163 
Data rozpoczęcia: 2007-10-15 Data zgłoszenia: do 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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826. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI - zaoczne 
Organizator: Wydział Humanistyczny 
 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Okrzei 94a 
 tel. (0-54) 23-04-182 2007-09-30 
Data zgłoszenia: 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 700 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: rozpoczęcie II połowa października 2007 
 
 
 
 
WROCŁAW 
 
 
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA "EDUKACJA" 
50-425 WROCŁAW, ul.Kukuczki 8/7 
tel. (0-71) 377 21 28 
www.edukacja.wroc.pl 
 
 
827. DORADCA ZAWODOWY - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" 
 50-425 Wrocław, ul.Kukuczki 8/7 
 tel. (0-71) 377 21 28 2007-09-30 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
828. KWALIFIKACJE  PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" 
 50-425 Wrocław, ul.Kukuczki 8/7 
 tel. (0-71) 377 21 28 2007-09-30 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
829. RESOCJALIZACJA - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" 
 50-425 Wrocław, ul.Kukuczki 8/7 
 tel. (0-71) 377 21 28 2007-09-30 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
830. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" 
 50-425 Wrocław, ul.Kukuczki 8/7 
 tel. (0-71) 377 21 28 2007-09-30 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: 2007-09-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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6. Kierunki studiów podyplomowych w akademiach wychowania fizycznego 
 
 
GDAŃSK 
 
 
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO i SPORTU W GDAŃSKU IM. JĘDZRZEJA ŚNIADECKIEGO 
80-336 GDAŃSK, ul. Wiejska 1 
tel. (0-58) 554 71 98 
www.awf.gda.pl 
 
 
831. FORMY TANECZNO-GIMNASTYCZNE I AEROBIK - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego 
 80-336 GDAŃSK, ul. Wiejska 1 
 tel. (0-58) 554 73 05 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Termin zgłoszenia cały rok.  
 
 
832. KINEZYGERONTOPROFILAKTYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego 
 80-336 GDAŃSK, ul. Wiejska 1 
 tel. (0-58) 554 73 05 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Termin zgłoszenia cały rok. 
 
 
833. MENADŻER TURYSTYKI I REKREACJI - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego 
 80-336 GDAŃSK, ul. Wiejska 1 
 tel. (0-58) 554 73 05 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Termin zgłoszenia cały rok.  
 
 
834. ODNOWA BIOLOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego 
 80-336 GDAŃSK, ul. Wiejska 1 
 tel. (0-58) 554 73 05 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Termin zgłoszenia cały rok.  
 
 
835. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE SPORTEM - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego 
 80-336 GDAŃSK, ul. Wiejska 1 
 tel. (0-58) 554 73 05 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Termin zgłoszenia cały rok. 
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836. STUDIA TRENERSKIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego 
 80-336 GDAŃSK, ul. Wiejska 1 
 tel. (0-58) 554 73 05 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Termin zgłoszenia cały rok.  
 
 
837. WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego 
 80-336 GDAŃSK, ul. Wiejska 1 
 tel. (0-58) 554 73 05 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Termin zgłoszenia cały rok.  
 
 
838. ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI STATYKI CIAŁA I 
OBNIŻONĄ REAKCJĄ- zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego 
 80-336 GDAŃSK, ul. Wiejska 1 
 tel. (0-58) 554 73 05 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1600 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Termin zgłoszenia cały rok. 
 
 
839. ŻYWIENIE I WSPOMAGANIE DIETETYCZNE W SPORCIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego 
 80-336 GDAŃSK, ul. Wiejska 1 
 tel. (0-58) 554 73 05 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Termin zgłoszenia cały rok.  
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KATOWICE 
 
 
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
40-065 KATOWICE, ul. MIKOŁOWSKA 72A 
tel. (0-32) 20 75 119 
www.awf.katowice.pl 
 
 
840. ARTYSTYCZNE FORMY AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego 
 40-065 KATOWICE, ul. Mikołowska 72a 
 tel. (0-32) 207 51 19 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
841. EDUKACJA OBRONNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego 
 40-065 KATOWICE, ul. Mikołowska 72a 
 tel. (0-32) 207 51 19 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: dla absolewntów studiów wyższych posiadających przygotownie pedagogiczne 
 
 
842. EDUKACJA ZDROWOTNA I WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego 
 40-065 KATOWICE, ul. Mikołowska 72a 
 tel. (0-32) 207 51 19 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: dla absolewntów studiów wyższych posiadających przygotownie pedagogiczne 
 
 
843. GIMNASTYKA KOREKCYJNO RUCHOWA - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego 
 40-065 KATOWICE, ul. Mikołowska 72a 
 tel. (0-32) 207 51 19 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: dla absolewntów studiów wyższych posiadających przygotownie pedagogiczne 
 
 
844. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego 
 40-065 KATOWICE, ul. Mikołowska 72a 
 tel. (0-32) 207 51 19 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: dla absolewntów studiów wyższych AWF - fizjoterapia tutystyka i rekreacja ruchowa  
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845. MENEDŻER SPORTU I TURYSTYKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego 
 40-065 KATOWICE, ul. Mikołowska 72a 
 tel. (0-32) 207 51 19 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: dla absolewntów studiów wyższych  
 
 
846. ODNOWA BIOLOGICZNA - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego 
 40-065 KATOWICE, ul. Mikołowska 72a 
 tel. (0-32) 207 51 19 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: dla absolewntów studiów wyższych kierunków :fizjoterapia i wychowanie fizyczne 
 
 
847. TRENERSKIE - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego 
 40-065 KATOWICE, ul. Mikołowska 72a 
 tel. (0-32) 207 51 19 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: dla absolewntów studiów wyższych posiadających uprawnienia instruktora sportu w określonej 
dyscyplinie 
 
 
848. WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego 
 40-065 KATOWICE, ul. Mikołowska 72a 
 tel. (0-32) 207 51 19 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-31 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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KRAKÓW 
 
 
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE 
31-571 KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 78 
tel. (0-12) 683 14 45 
www.awf.krakow.pl 
 
 
849. ARTYSTYCZNA KREACJA TAŃCA I RUCHU - zaoczne 
Organizator: Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr AWF 
 31-571 KRAKÓW, Jana Pawła II 78 
 tel. (0-12) 683 14 45 
Data rozpoczęcia: 2007-11-10 Data zgłoszenia: do 2007-05-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1050 PLN Liczba semestrów: 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
850. DOSKONALENIE ZAWODOWE - zaoczne 
Organizator: Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr AWF 
 31-571 KRAKÓW, Jana Pawła II 78 
 tel. (0-12) 683 14 45 
Data rozpoczęcia: 2007-11-10 Data zgłoszenia: do 2007-05-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
851. KOREKCJA WAD POSTAWY DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKU NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO - 
zaoczne 
Organizator: Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr AWF 
 31-571 KRAKÓW, Jana Pawła II 78 
 tel. (0-12) 683 14 45 
Data rozpoczęcia: 2007-11-10 Data zgłoszenia: do 2007-05-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
852. KOREKCJA WAD POSTAWY DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator: Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr AWF 
 31-571 KRAKÓW, Jana Pawła II 78 
 tel. (0-12) 683 14 45 
Data rozpoczęcia: 2007-11-10 Data zgłoszenia: do 2007-05-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
853. KOREKCJA WAD POSTAWY DLA ABSOLWENTÓW NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO - zaoczne 
Organizator: Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr AWF 
 31-571 KRAKÓW, Jana Pawła II 78 
 tel. (0-12) 683 14 45 
Data rozpoczęcia: 2007-11-10 Data zgłoszenia: do 2007-05-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1250 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
854. KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr AWF 
 31-571 KRAKÓW, Jana Pawła II 78 
 tel. (0-12) 683 14 45 
Data rozpoczęcia: 2007-11-10 Data zgłoszenia: do 2007-05-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
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855. WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator: Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr AWF 
 31-571 KRAKÓW, Jana Pawła II 78 
 tel. (0-12) 683 14 45 
Data rozpoczęcia: 2007-11-10 Data zgłoszenia: do 2007-05-30 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 2100 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
POZNAŃ 
 
 
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO 
61-871 POZNAŃ, ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39 
tel. (0-61) 833 00 81 
www.awf.poznan.pl 
 
 
856. EDUKACJA PRORODZINNA I SEKSUALNA - zaoczne 
Organizator: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej  
 66-400 GORZÓW WLKP, ul. Estkowskiego 13 
 tel. (0-95) 727 91 44 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: zgłoszenia cały rok. 
 
 
857. GIMNASTYKA KOREKCYJNA - zaoczne 
Organizator: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej  
 66-400 GORZÓW WLKP, ul. Estkowskiego 13 
 tel. (0-95) 727 91 44 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: zgłoszenia cały rok. 
 
 
858. MENADŻER SPORTU - zaoczne 
Organizator: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej  
 66-400 GORZÓW WLKP, ul. Estkowskiego 13 
 tel. (0-95) 727 91 44 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: zgłoszenia cały rok. 
 
 
859. PROMOCJA ZDROWIA - zaoczne 
Organizator: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej  
 66-400 GORZÓW WLKP, ul. Estkowskiego 13 
 tel. (0-95) 727 91 44 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 800 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: zgłoszenia cały rok. 
 
860. TRENERSKIE - zaoczne 
Organizator: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej  
 66-400 GORZÓW WLKP, ul. Estkowskiego 13 
 tel. (0-95) 727 91 44 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: zgłoszenia cały rok. 
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861. WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej  
 66-400 GORZÓW WLKP, ul. Estkowskiego 13 
 tel. (0-95) 727 91 44 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: zgłoszenia cały rok. 
 
 
862. WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE - zaoczne 
Organizator: Zamejscowy Wydział Kultury Fizycznej  
 66-400 GORZÓW WLKP, ul. Estkowskiego 13 
 tel. (0-95) 727 91 44 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1000 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: zgłoszenia cały rok. 
 
 
 
PRUSZKÓW 
 
 
WYŻSZA SZKOŁA KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI IM. H. KONOPACKIEJ 
05-800 Pruszków, ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5 
tel. (0-22) 728 89 04 
www.wskfit.pl 
 
863. FORMY GIMNASTYCZNO-TANECZNE Z RYTMIKĄ - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej 
 05-800 Pruszków, Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5 
 tel. (0-22) 728 89 04 
Data rozpoczęcia: 2007-02-24 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Termin zgłoszeń - do 20 lutegoStudia odbywać się bedą w Siedlcach 
 
 
864. GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej 
 05-800 Pruszków, Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5 
 tel. (0-22) 728 89 04 
Data rozpoczęcia: 2007-02-24 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Termin zgłoszeń - do 20 lutegoStudia odbywać się bedą w Siedlcach 
 
 
865. WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE - zaoczne 
Organizator: Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej 
 05-800 Pruszków, Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5 
 tel. (0-22) 728 89 04 
Data rozpoczęcia: 2007-02-24 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 900 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Termin zgłoszeń - do 20 lutegoStudia odbywać się bedą w Siedlcach 
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WARSZAWA 
 
 
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 
00-968 WARSZAWA, ul. MARYMONCKA 34 
tel. (0-22) 834 56 14, 835 00 67 
www.awf.edu.pl 
 
 
866. STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ - zaoczne 
Organizator: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 
 00-968 WARSZAWA, ul. MARYMONCKA 34 
 tel. (0-22) 834 56 14, 835 00 67 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: rekrutacja ciągła 
 
 
867. STUDIA SZKOLNE WYCHOWANIE FIZYCZNE - zaoczne 
Organizator: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 
 00-968 WARSZAWA, ul. MARYMONCKA 34 
 tel. (0-22) 834 56 14, 835 00 67 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1300 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: rekrutacja ciągła 
 
 
868. STUDIA TRENERSKIE - zaoczne 
Organizator: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 
 00-968 WARSZAWA, ul. MARYMONCKA 34 
 tel. (0-22) 834 56 14, 835 00 67 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: rekrutacja ciągła 
 
869. GIMNASTYKA KOREKCYJNA W WYCHOWANIU FIZYCZNYM - zaoczne 
Organizator: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 
 00-968 WARSZAWA, ul. MARYMONCKA 34 
 tel. (0-22) 834 56 14, 835 00 67 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: rekrutacja ciągła 
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WROCŁAW 
 
 
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
51-617 WROCŁAW, ul. BANACHA 11 
tel. (0-71) 348 30 71 
www.awf.wroc.pl 
 
 
870. GIMNASTYKA KOREKCYJNA - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Kadr 
 51-617 WROCŁAW, ul. Witelona 25 a 
 tel. (0-71) 34 73 185 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 2500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: rozpoczęcie październik lub listopad 2007 po skompletowaniu grupy, przedpłata 200 zł 
 
 
871. KWALIFIKACJE  PEDAGOGICZNE - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Kadr 
 51-617 WROCŁAW, ul. Witelona 25 a 
 tel. (0-71) 34 73 185 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 2500 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: rozpoczęcie październik lub listopad 2007 po skompletowaniu grupy, przedpłata 200 zł 
 
 
872. MENADŻER SPORTU - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Kadr 
 51-617 WROCŁAW, ul. Witelona 25 a 
 tel. (0-71) 34 73 185 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 2500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: rozpoczęcie październik lub listopad 2007 po skompletowaniu grupy, przedpłata 200 zł 
 
 
873. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Kadr 
 51-617 WROCŁAW, ul. Witelona 25 a 
 tel. (0-71) 34 73 185 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 2500 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: rozpoczęcie październik lub listopad 2007 po skompletowaniu grupy, przedpłata 200 zł 
 
 
874. PROMOCJA ZDROWIA - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Kadr 
 51-617 WROCŁAW, ul. Witelona 25 a 
 tel. (0-71) 34 73 185 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 2500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: rozpoczęcie październik lub listopad 2007 po skompletowaniu grupy, przedpłata 200 zł 
 
 
875. STUDIA TRENERSKIE - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Kadr 
 51-617 WROCŁAW, ul. Witelona 25 a 
 tel. (0-71) 34 73 185 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 2500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: rozpoczęcie październik lub listopad 2007 po skompletowaniu grupy, przedpłata 200 zł 
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876. TECHNIKI RELAKSACYJNYJNE - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Kadr 
 51-617 WROCŁAW, ul. Witelona 25 a 
 tel. (0-71) 34 73 185 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 2500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: rozpoczęcie październik lub listopad 2007 po skompletowaniu grupy, przedpłata 200 zł 
 
 
877. WYCHOWANIE FIZYCZNE  - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Kadr 
 51-617 WROCŁAW, ul. Witelona 25 a 
 tel. (0-71) 34 73 185 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 2500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: rozpoczęcie październik lub listopad 2007 po skompletowaniu grupy, przedpłata 200 zł 
 
 
878. WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZREFORMOWANEJ SZKOLE - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Kadr 
 51-617 WROCŁAW, ul. Witelona 25 a 
 tel. (0-71) 34 73 185 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 2500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: rozpoczęcie październik lub listopad 2007 po skompletowaniu grupy, przedpłata 200 zł 
 
 
879. WYCHOWANIE ZDROWOTNE - zaoczne 
Organizator: Centrum Doskonalenia Kadr 
 51-617 WROCŁAW, ul. Witelona 25 a 
 tel. (0-71) 34 73 185 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 2500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: rozpoczęcie październik lub listopad 2007 po skompletowaniu grupy, przedpłata 200 zł 
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7. Kierunki studiów podyplomowych w akademiach muzycznych 
 
 
KRAKÓW 
 
 
AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 
31-027 KRAKÓW, UL. ŚW. TOMASZA 43 
tel. (0-12) 422 04 55 
www.amuz.krakow.pl 
 
 
880. INSTRUMENTALISTYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej 
 31-027 KRAKÓW, UL. ŚW. TOMASZA 43 
 tel. (0-12) 422 78 44  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-10 
Zasady rekrutacji: egzamin praktyczny i rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 2100 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
881. MUZYKOTERAPIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej 
 31-027 KRAKÓW, UL. ŚW. TOMASZA 43 
 tel. (0-12) 422 78 44  
Data rozpoczęcia: 08-10-01 Data zgłoszenia: do 08-09-10 
Zasady rekrutacji: egzamin pisemny, praktyczny, rozmowa kwalifikacyjna 
Liczba semestrów: 5 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
882. TEORIA MUZYKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej 
 31-027 KRAKÓW, UL. ŚW. TOMASZA 43 
 tel. (0-12) 422 78 44  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: egzamin ustny 
Koszt semestru: 1800 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
883. ZARZĄDZANIE KULTURĄ W WYMIARZE EUROPEJSKIM - zaoczne 
Organizator: Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej 
 31-027 KRAKÓW, UL. ŚW. TOMASZA 43 
 tel. (0-12) 422 78 44  
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-06-30 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1800 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
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ŁÓDŹ 
 
 
AKADEMIA MUZYCZNA 
90-716 ŁÓDŹ, ul. GDAŃSKA 32 
tel. (0-42) 633 99 52 w. 327 
www.amuz.lodz.pl 
 
 
 
884. ANIMACJA KULTURY I PROMOCJA SZTUKI - zaoczne 
Organizator: Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej 
 90-716 ŁÓDŹ, ul. Gdańska 32 
 tel. (0-42) 63216 13 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
 
 
885. EMISJA GŁOSU - zaoczne 
Organizator: Wydział Wokalno - Aktorski 
 90-716 ŁÓDŹ, ul. Gdańska 32 
 tel. (0-42) 63216 13 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-09-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 1200 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
POZNAŃ 
 
 
AKADEMIA MUZYCZNA IM J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU 
61-808 POZNAŃ, ul.Św. Marcin 87 
tel. (0-610 85 68 944 
www.amuz.poznan.pl 
 
 
886. INSTRUMENTALISTYKA, KAMERALISTYKA - zaoczne 
Organizator: Wydział Instrumentalny 
 61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 87 
 tel. (0-61) 85 68 933 
Data rozpoczęcia: 2007-09 
Zasady rekrutacji: egzamin praktyczny i rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 2500 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: magisterium 
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WROCŁAW 
 
 
AKADEMIA MUZYCZNA IM.KAROLA LIPIŃSKIEGO 
50-043 WROCŁAW, Pl. Jana Pawła II 2 
tel. (0-71) 355 55 43, w 101 
www.amuz.wroc.pl 
 
 
887. EMISJA I REHABILITACJA GŁOSU - zaoczne 
Organizator: Wydział Edukacji Muzycznej 
 50-043 WROCŁAW, Pl. Jana Pawła II 2 
 tel. (0-71) 355 55 43 w 101 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-22 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 100 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
 
 
888. INSTUMENTALISTYKA - wieczorowe 
Organizator: Wydział Instrumentalny 
 50-043 WROCŁAW, Pl. Jana Pawła II 2 
 tel. (0-71) 355- 89 -13, 355 55 43 w. 101 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-22 
Zasady rekrutacji: egzamin praktyczny 
Koszt semestru: 1980 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Wymagany dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie instrumentalistyki  
 
 
889. KAMERALISTYKA - wieczorowe 
Organizator: Wydział Instrumentalny 
 50-043 WROCŁAW, Pl. Jana Pawła II 2 
 tel. (0-71) 355- 89 -13, 355 55 43 w. 101 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-22 
Zasady rekrutacji: egzamin praktyczny 
Koszt semestru: 1980 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Wymagany dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie instrumentalistyki  
 
 
890. KOMPOZYCJA SPECJALNA, KOMPUTEROWA ORAZ MUZYKA TEATRALNA I FILMOWA - zaoczne 
Organizator: Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii 
 50-043 WROCŁAW, Pl. Jana Pawła II 2 
 tel. (0-71) 355 55 43 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-22 
Zasady rekrutacji: egzamin praktyczny i ustny 
Koszt semestru: 2250 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Wymagany dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie kompozycji 
 
 
891. MUZYKOTERAPIA - zaoczne 
Organizator: Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii 
 50-043 WROCŁAW, Pl. Jana Pawła II 2 
 tel. (0-71) 355 55 43 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-05-31 
Zasady rekrutacji: egzamin praktyczny i rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1850 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: O przyjecie na studia mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych posiadających wiedze 
muzyczną w zakresie szkoły muzycznej 1-ego stopnia lub studium organistowskiego  
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892. NAUCZANIE "SZTUKI" MUZYKI I PLASTYKI SZKOLNEJ Z ANIMACJĄ KULTURY - zaoczne 
Organizator: Wydział Edukacji Muzycznej 
 50-043 WROCŁAW, Pl. Jana Pawła II 2 
 tel. (0-71) 355 55 43 w 101 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-22 
Zasady rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 
Koszt semestru: 1500 PLN Liczba semestrów: 3 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Wymagany dyplom ukończenia studiów wyższych z preferencją kierunków artystycznych i 
humanistycznych 
 
 
893. PODYPLOMOWE STUDIA PUBLICYSTYKI I KRYTYKI MUZYCZNEJ - zaoczne 
Organizator: AKADEMIA MUZYCZNA IM.KAROLA LIPIŃSKIEGO 
 50-043 WROCŁAW, Pl. Jana Pawła II 2 
 tel. (0-71) 355 55 43, w 101 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-22 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Koszt semestru: 3200 PLN Liczba semestrów: 2 
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność 
Uwagi: Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni z preferencją kierunków artystycznych 
i humanistycznych. 
 
 
894. WOKALISTYKA - wieczorowe 
Organizator: Wydział Wokalny 
 50-043 WROCŁAW, Pl. Jana Pawła II 2 
 tel. (0-71) 355 55 43 w 101 
Data rozpoczęcia: 2007-10-01 Data zgłoszenia: do 2007-08-22 
Zasady rekrutacji: egzamin praktyczny 
Koszt semestru: 1980 PLN Liczba semestrów: 4 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: Wymagany dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie wokalistyki 
 
 
895. ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI I KULTURALNYMI - zaoczne 
Organizator: Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii 
 50-043 WROCŁAW, Pl. Jana Pawła II 2 
 tel. (0-71) 355 55 43 
Data rozpoczęcia: 08-02-01 Data zgłoszenia: do 2007-12-15 
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń 
Liczba semestrów: 
Uzyskane kwalifikacje: doskonalenie 
Uwagi: liczba semestrów - trzy jednotygodniowe sesje koszt ok. 3200zł za całość, wymagany dyplom 
ukończenia studiów wyższych.  
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INDEKS PRZEDMIOTOWY 
 
 
A 
Administracja europejska: 103, 118, 137, 662, 823 
Administracja i zarządzanie: 32, 439,825 
Animacja kultury - 884 
Andragogika: 180, 341, 502 
Archiwistyka: 156 
Artterapia: 425, 518 
Artystyczne formy aktywności ruchowej: 840, 849, 863 
B 
Bezpieczeństwo i higiena pracy: 724, 787, 798 
Bibliotekoznawstwo (informacja naukowa): 19, 33, 34, 35, 165, 181, 254, 342, 375, 376, 475, 538, 776 
Biblioterapia: 565 
Biologia: 13, 36, 166, 168, 194, 210, 211, 255, 363, 469 
C 
Chemia : 157, 169, 212, 256, 364, 602,  624, 657, 663, 665 
D 
Doradztwo zawodowe: 38, 183, 248, 257,  408, 415, 470, 502, 543, 579, 584, 634, 648, 734, 749, 754, 780, 815, 
827 
Doskonalenie nauczycieli języków obcych: 24 
Doskonalenie zawodowe: 850 
Drama pedagogiczna: 15, 566 
Dyrygowanie, chóry i zespoły wokalne: 258, 259 
Dziennikarstwo: 39, 506, 800 
E 
Edukacja europejska: 41, 567, 603, 775, 801 
Edukacja medialna i czytelnicza, technologie informacyjne: 213, 214, 215, 249, 743, 776, 782 
Edukacja międzykulturalna i regionalna: 2, 3 
Edukacja zdrowotna: 296, 360, 842 
Edytorstwo: 45, 263, 351, 551 
Ekologia (ochrona środowiska): 14, 55, 365, 472, 592, 599, 602, 621, 824 
Emisja głosu: 16, 264, 384, 462, 519, 885, 887 
F 
Filologia polska (polonistyczne): 17, 26, 46, 128, 172, 217, 334, 369, 432, 463, 477, 503, 549, 594, 670, 671, 679, 
794, 810 
Filologia rosyjska (język biznesu, język rosyjski): 162 
Filozofia, etyka: 47, 171, 186, 347, 370, 371, 414 
Finanse i rachunkowość- 744 
Fizyka (z astronomią, informatyką w gimnazjum): 48, 163, 173, 178, 218, 273, 306, 328, 248, 504, 604, 608, 615, 
627 
Formy taneczno-gimnastyczne: 831 
G 
Geografia: 167, 219, 266, 372, 473, 676 
Gimnastyka korekcyjna: 188, 189, 220, 302, 640, 684, 696, 838, 843, 864, 869, 870 
Grafika komputerowa: 4, 520 
H 
Historia: 18, 50, 75, 134, 139, 164, 221, 267, 297, 343, 373, 374, 464, 474, 492, 505, 672, 702, 805 
Informatyka: 42, 52, 53, 54, 97, 140, 190, 222, 223, 268, 273, 366, 377, 378, 476, 493, 591, 596, 597, 598, 607, 
609, 616, 622, 625, 628, 629, 630, 633, 636, 637, 638, 639, 653, 656, 660, 664, 666, 673, 685, 697, 713, 750, 
756, 782, 807, 808, 809 
I 
Instrumentalistyka: 880, 886, 888 
Inżynieria systemów bezpieczeństwa: 686 
J 
Język angielski: 174, 224, 265, 299, 359, 380, 423, 427, 755, 791 
Język francuski: 288 
Język niemiecki: 175, 184, 300, 301 
Język polski jako obcy: 130, 274, 388, 407, 509 
Języki obce: 155 
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K 
Kameralistyka: 889 
Kinezygerontoprofilaktyka: 832 
Komunikacja społeczna: 29, 57, 58, 415, 513 
Korekcja wad postawy: 851, 852, 853 
Krytyka muzyczna: 893 
Kształcenie integracyjne: 144, 262, 358, 451, 522, 568, 725 
Kształcenie muzyczno-ruchowe: 523 
Kształcenie zintegrowane: 12, 60, 144, 161, 208, 209, 226, 227, 228, 312, 426, 496, 540, 695, 727 
Kształcenie zawodowe: 569, 613 
Kultura antyczna: 20, 61 
Kultura zdrowotna: 198 
Kwalifikacje pedagogiczne: 21, 62, 63, 64, 141, 229, 230, 239, 270, 303, 329, 355, 356, 362, 433, 465, 478, 494, 
506, 539, 559, 561, 610, 646, 654, 667, 687, 703, 705, 711, 719, 726, 745, 828, 844, 854, 871 
L 
Logopedia (surdologopedia, afazjologia), neurologopedia, terapia logopedyczna: 30, 31, 67, 69, 135, 158, 192, 
237, 277, 330, 352, 383, 385, 386, 410, 411, 412, 440, 455, 466, 479, 524, 525, 526, 541, 720, 757, 784,  
Logistyka: 143 
M 
Marketing polityczny: 70 
Matematyka: 65, 128, 129, 178, 193, 231, 272, 305, 368, 498, 535, 605, 606, 631, 635, 655, 658, 668, 674 
Matematyka z informatyką: 76, 331, 387, 480, 698 
Mechatronika w edukacji: 542, 532 
Media i komunikowanie: 170 
Menedżer turystyki i rekreacji: 833, 845 
Menedżerskie: 71, 72, 73, 74, 100, 117, 516 
Metody aktywizujące: 785 
Multimedia i sieci komputerowe: 96, 99, 104, 247, 618, 619, 620 
Muzykoterapia: 881, 891 
N 
Nauczanie języków obcych: 332 
Nauczanie początkowe: 159, 275, 354 
O 
Ochrona danych: 79 
Odnowa biologiczna: 834, 846 
Organizacja i zarządzanie sportem: 835, 845, 866, 872 
Organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej: 81, 191, 197, 235, 765, 813 
P 
Pedagog szkolny: 37 
Pedagogika (ogólna): 22, 83, 442, 593, 649, 761 
Pedagogika lecznicza: 730 
Pedagogika specjalna (oligofrenopedagogika, surdopedagogika), terapia pedagogiczna: 6, 80, 154, 195, 206, 
250, 287, 295, 320, 344, 405, 409, 441, 448, 449, 456, 457, 458, 459, 481, 487, 527, 528, 529, 530, 532, 533, 
536, 546, 556, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 585, 692, 699, 707, 718, 721, 728, 738, 739, 751, 759, 768, 769, 
770, 772, 779, 792, 818, 873 
Pedagogika szkolna: 86, 145, 191, 484, 789 
Pedagogika przedszkolna z terapią dziecka: 817 
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (socjalna): 5, 23, 199, 276, 308,435, 443, 483, 499, 510, 544, 562, 680, 
689, 731, 747, 764, 788, 816 
Politologia: 25 
Pomiar dydaktyczny i ocenianie: 27, 733 
Pomoc psychologiczna: 87, 445, 511, 690, 732, 786 
Praca wychowawcza szkoły: 790 
Prawo: 59 
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja: 88, 111, 148, 200, 282, 311, 335, 446, 736, 766, 821, 829 
Profilaktyka uzależnień, terapia uzależnień: 335, 531, 580, 767 
Promocja zdrowia: 89, 581, 874, 879 
Przedsiębiorczość: 68, 238, 436, 579, 611, 645, 648, 714, 715, 748, 820 
Przyroda: 28, 77, 131, 177, 201, 240, 241, 278, 307, 403, 404, 468, 485, 495 
Przysposobienie obronne: 43, 202, 324, 434, 437, 491, 763, 841 
Psychologia zachowań społecznych: 91, 92, 242, 243 
Psychopedagogika twórczości: 582 
Psychoprofilaktyka (psychoterapia): 182, 512 
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R 
Rachunkowość: 661 
Regionalizm (polityka regionalna, dziedzictwo kulturowe, edukacja kulturalna): 107, 108, 109, 112, 133, 421 
Religia: 98 
Resocjalizacja i terapia pedagogiczna: 85, 313, 681, 706 
Retoryka: 550 
Rodzina trudna (pomoc): 147 
Rozwój edukacji: 583 
S 
Socjoterapia (terapia pedagogiczna): 7, 204, 447, 557, 558, 723, 737 
Sztuka (wychowanie muzyczne): 232, 233, 360, 534, 682, 892 
Sztuka (wychowanie plastyczne, wiedza o sztuce): 1, 8, 9, 49, 51, 84, 284, 420, 471 
T 
Technika: 205, 317, 486, 643, 693, 802 
Technologie informacyjne: 215, 249, 318, 424, 476, 545, 612 
Technologie żywienia: 600 
Teologia (katecheza): 106, 107, 150, 151, 281, 285, 286, 350 
Teoria muzyki: 882 
Terapia przez sztukę: 179, 586, 758 
Trenerskie studia: 836, 847, 868, 875 
Turystyka: 120 
W 
Wiedza o holokauście i kulturze żydowskiej: 418 
Wiedza o kulturze: 110, 207, 251, 289, 321, 417, 467, 514, 537, 552, 553, 595, 677, 752, 773, 810, 883 
Wiedza o społeczeństwie (historia, edukacja obywatelska): 290, 291, 322, 337, 419, 488, 500, 515, 740, 796, 805 
Wokalistyka: 894 
Wychowanie do życia w rodzinie: 10, 101, 246, 283, 292, 339, 346, 422, 708, 710, 716, 741, 793, 821, 856 
Wychowanie fizyczne: 176, 323, 338, 430, 452, 644, 694, 701, 709, 774, 837, 848, 855, 861, 865, 867, 877, 878 
Wychowanie fizyczne specjalne: 862 
Wychowanie plastyczne (edukacja artystyczna): 1, 8, 9, 185,232, 233, 260, 310, 333, 420, 651, 704 
Wychowanie przedszkolne: 113, 252, 253, 293, 309, 353, 381, 438, 489, 501, 521, 547, 560, 563, 742 
Wychowanie seksualne: 10, 362, 821, 856 
Z 
Zarządzanie informacją: 717 
Zarządzanie i marketing: 115 
Zarządzanie i marketing w bibliotekach: 116 
Zarządzanie (organizacja) oświatą: 11, 82, 136, 196, 234, 294, 326, 349, 357, 431, 453, 482, 516, 548, 564, 570, 
801, 647, 675, 688, 700, 722, 729, 760, 777, 795, 814, 830 
Zarządzanie placówką oświatową: 753, 895 
Zarządzanie zasobami ludzkimi: 160, 327, 826 
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne: 426, 454, 460, 461, 490, 517, 590, 578, 781 
Ż 
Żywienie i dietetyka w sporcie: 839 
 
